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INTRODUCTION
V.Tien th e  p o l i t i c a l  th e o ry  o f  one man has  been  v a r i o u s l y  d e sc r ib e d  
as  a d v o ca t in g  a n a t u r a l  law th e o ry ,  egoism, a b s o lu t e  s u b o r d in a t io n  to  
m a jo r i t y  r u l e ,  c a p i t a l i s m ,  anarchy , Hobbesianism and C alv in ism , as w e ll  
as th e  d e n ia l  o f  n a t u r a l  r i g h t s  and n a t u r a l  law , th e n  i t  i s  obvious t h a t  
th e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  h i s  work i s  no sim ple  m a t te r .  A ll  th e  above descr™ 
i p t i o n s  have been a p p l ie d  to  th e  w r i t i n g s  o f  John Locke who has  p ro b ab ly  
been  i n t e r p r e t e d  i n  more ways th a n  any o th e r  p o l i t i c a l  p h i lo s o p h e r .  In  
view o f  t h i s  i t  m ight seem fo o lh a rd y  to  e n t e r  upon a  f u r t h e r  i n t e r p r e t a t i o n  
e s p e c i a l l y  i n  th e  ( a t  f i r s t  s i g h t )  u n l i k e l y  term s o f  th e  t i t l e  o f  t h i s  
t h e s i s .  However t h e r e  i s  p l a i n l y  a need f o r  some a t te m p t to  r e s o lv e  th e  
c o n t r a d i c t i o n s  i n  Locke, and w h ile  I  do no t expec t to  r e s o lv e  a l l  o f  
th e s e  o r  to  so lv e  a l l  th e  problems in h e re n t  i n  i n t e r p r e t i n g  h i s  th e o ry ,
I  hope to  make some p ro g re s s  towards a  r e c o n c i l i a t i o n  o f  some o f  th e  con­
t r a r y  views o f  Locke. ^
An id e a  o f  th e  e x te n t  o f  th e  d iv e rg e n ce  o f  o p in io n  about Locke’ s
p o l i t i c a l  p h ilo so p h y  can  be g leaned  from an exam ina tion  o f  some re c e n t
books and a r t i c l e s  w r i t t e n  about him. One example o f  what C harle s  Monson,^
c a l l s  a " n o n - t r a d i t i o n a l ” i n t e r p r e t a t i o n  o f  Locke i s  i n  Leo S t r a u s s ’s
" N a tu ra l  R igh t and H is to ry "  which g iv e s  an account o f  Locke w hich, f o r
purposes  o f  a n a l y s i s ,  I’Jonson reduces  to  t h r e e  a s s e r t i o n s :  " F i r s t  Locke
i s  n o t  a n a t u r a l  law t h e o r i s t ;  second , he i s  a H obbesian ; and t h i r d ,
2
h i s  egoism i s  a l s o  dem onstra ted  by h i s  account o f  p r o p e r ty  r i g h t s " ,
C. B. K acpherson, Monson p o in t s  o u t ,  makes ou t a  v e ry  cogen t c a se  f o r  
t r e a t i n g  Locke as an advoca te  o f  c a p i t a l i s m  which i s  a  th e o ry  r i n s e  to  
S t r a u s s ' s  and a l s o  d iv o rced  from th e  t r a d i t i o n a l  view o f  Locke. Fbnson 
a l s o  m entions th e  " n o n - t r a d i t i o n a l "  views o f  V 'illmoore K e n d a l l ,  who sees
1. C h a r le s  H, Monson "Locke and h i s  I n t e r p r e t e r s "  in  " P o l i t i c a l  S tu d ie s"  
V ol. VI 1958.
2 . i b i d  0 . 120 .
2 ,
Locke as " a s s ig n in g  to  th e  whole community u n l im i te d  p o w e r " , a n d  C h ar le s  
E, Vaughan, who sees  Locke as a l lo w in g  "each p e rso n  . . .  to  d i c t a t e  h i s  
w i l l  to  th e  s t a t e , K a c p h e r s o n  who, as  I  have m entioned , i n t e r p r e t s  
Locke as b e in g  a spokesman f o r  c a p i t a l i s m ,  a l so  p o in t s  ou t t h i s  d iv e rg e n ce  
o f  o p in io n  about h i s  r e a l  th e o ry .  He m entions as  b e in g  i n  th e  same 
group o f  i n t e r p r e t e r s  as Vaughan, L e s l i e  S tephen , L ask i  and Tawney. Out­
s id e  t h i s  group, bu t s t i l l  h o ld in g  " n o n - t r a d i t i o n a l "  views o f  Locke, t h e r e  
i s ,  a p a r t  from K e n d a l l ,  ' J ,  W, Gough, and o f  co u rse  h im s e l f ,  d ince  
th e  p u b l i c a t i o n  o f  K acpherson*s book "The P o l i t i c a l  Theory  o f  P o sse s s iv e  
In d iv id u a l i sm "  i n  I 962 , and Monson*s a r t i c l e ,  i n  1958, t h e r e  has been a t  
l e a s t  one o th e r  im p o r ta n t  new i n t e r p r e t a t i o n  o f  Locke, t h a t  o f  John Dunn 
i n  h i s  book "The P o l i t i c a l  Thought o f  John Locke,"  He se e s  Locke i n  y e t  
a n o th e r  way, as b e in g  p a r t  o f  th e  C a l v i n i s t - P u r i t a n  t r a d i t i o n .  This  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  Locke i s  one o f  th e  most i n t e r e s t i n g  and, when ta k e n  
in  c o n ju n c t io n  w i th  Kacpherson* s b r i l l i a n t  a n a l y s i s  o f  L o ck e 's  arguments 
about p ro p e r ty ,  d e p i c t i n g  them as e s s e n t i a l l y  p r o - c a p i t a l i s t ,  s u g g e s ts  
an i n t e r e s t i n g  p o s s ib le  r e c o n c i l i a t i o n .
Max Weber, i n  h i s  famous book "The P r o t e s t a n t  E th ic  and th e  S p i r i t  
o f  C a p i ta l i s m " ,  has  a l r e a d y  t r i e d  to  show t h a t  h i s t o r i c a l l y  t h e r e  was a  
c a u s a l  l i n k  between th e  e t h i c  o f  a s c e t i c  P r o te s ta n t i s m  and th e  growth 
o f  a c a p i t a l i s t  s p i r i t .  Given t h a t  Locke has  been s een  by Dunn and by 
Macpherson as b e lo n g in g  to  th e  P u r i t a n  t r a d i t i o n  and as expounding a 
c a p i t a l i s t  v iew po in t  r e s p e c t i v e l y ,  some r e c o n c i l i a t i o n  between a t  l e a s t  
th e s e  two a p p a r e n t ly  opposed c o n c lu s io n s  might prove to  be p o s s i b l e ,  i t  
i s  t h i s  p o s s i b i l i t y  which I  w ish  to  e x p lo re  and t h i s  e x p la in s  th e  conn­
e c t io n  o f  th e  t h r e e  e lem ents  in  th e  t i t l e ,  John Locke, th e  P r o t e s t a n t  
e t h i c ,  and th e  s p i r i t  o f  c a p i t a l i s m .  What th e n  has  to  be shown b e fo re  •
5 , see  V/illmooro K endall "John Locke and th e  D o c tr in e  o f  M a jo r i ty  Rule" 
(Urbana, I l l i n o i s  P .P .  I 965)
4 . see  C h ar le s  E. Vaughan i n  "E tu d ié s  i n  th e  H is to r y  o f  P o l i t i c a l  
Philosophy" 1925 V ol. I ,
5 .
i t  i s  p o s s i b le  to  c la im  some su ccess  i n  t h i s  r e c o n i c i l i a t i o n ?  F i r s t l y  
i t  has to  be shown t h a t  th e  supposed r e l a t i o n s h i p  between P r o te s ta n t i s m  
and c a p i t a l i s m  i s  a  v a l i d  one. That i s  to  s ay ,  I  s h a l l  have to  e x p la in  
Max W eber 's  th e o ry  and a s s e s s  i t s  v a l i d i t y .  B efore  I  can  u se  h i s  a rg u ­
ments about th e  r e l a t i o n s h i p  between P ro te s ta n t i s m  and c a p i t a l i s m  I  s h a l l  
have to  show t h a t  i t  i s  r e a s o n a b le  to  suppose t h a t  such a  r e l a t i o n s h i p  
does e x i s t .  T h is  I  s h a l l  d e a l  w i th  i n  C hap ter  I  which w i l l  be concerned 
e x c l u s i v e ly  w i th  Max W eber 's  t h e s i s  and th e  o p p o s i t io n  to  i t  ex p ressed  
by o th e r  w r i t e r s .
Even i f  an a c c e p ta b le  "Weberian" th e o ry  can  be e l i c i t e d  t h i s  i n  
i t s e l f  i s  n o t  s u f f i c i e n t  to  j u s t i f y  my d e c i s io n  to  r e l y  on i t  as  a  fram e­
work f o r  a s tu d y  on Locke. As I  su g g es ted  th e  c o n n e c t io n  o f  Locke w ith  
a W eberian th e o ry  may seem s u r p r i s i n g ,  (a l th o u g h  a  r e c e n t  a r t i c l e  on Locke 
by H undert does d e a l  w i th  e lem ents  re m in is c e n t  o f  W eber 's  t h e s i s  i n  
r e l a t i o n  to  Locke, w i th o u t  however m en tion ing  Weber h i m s e l f ) , ^  The con­
n e c t io n  i s ,  I  b e l i e v e ,  a r e a s o n a b le  one and in  C hap te r  2 I  s h a l l  t r y  to  
show th e  r e le v a n c e  o f  th e  chosen  framework to  a  s tu d y  o f  Locke. S ince  
th e  p o s s i b l e  r e le v a n c e  o f  W eber 's  th e o ry  was su g g es ted  by  th e  works o f  
Macpherson and Bunn, I  s h a l l ,  i n  th e  c h a p te r ,  d e a l  p r i m a r i l y  w i th  th e s e  
two w r i t e r s ,  p o in t in g  o u t  some in c o n s i s t e n c i e s  i n  t h e i r  work o r  v a l i d  
o b je c t io n s  to  t h e i r  views which might make a r e l i a n c e  on e i t h e r  o f  them 
a lone  u n s a t i s f a c t o r y .
The c e n t r a l  p a r t  o f  th e  t h e s i s  w i l l  n a t u r a l l y  be an exam ina tion  o f  
th e  w r i t i n g s  o f  John Locke and t h i s  w i l l  be begun i n  C hap te r  3 . However, 
i n  th e  l i g h t  o f  th e  f i r s t  two c h a p t e r s ,  t h i s  exam ina t ion  o f  Locke w i l l  
be conducted  i n  a  s p e c i f i c  way. The method which I  s h a l l  u se  w i l l  be 
h i s t o r i c a l  i n  t h a t  I  s h a l l  examine L o ck e 's  p la c e  i n  th e  h i s t o r i c a l  d e v e l ­
opment o f  th e  s e v e n te e n th  c e n tu ry  and in  p a r t i c u l a r  h i s  p la c e  i n  th e
5 . E. J ,  Hundert "Locke between Ideo logy  and H is to ry "  i n  " J o u rn a l  o f  th e  
H is to r y  o f  Id eas"  Vol. Â.XXIII lumber,! Jan .-M ar.  1972*
4 .
development o f  r e l i g i o u s ,  o f  economic and o f  p o l i t i c a l  th o u g h t .  His 
w r i t i n g s  w i l l  be compared w i th  th o s e  o f  o th e r s  p r i o r  t o ,  and conteraporaary  
w i th ,  h im s e l f .  T h is  h i s t o r i c a l  s tu d y  w i l l ,  o f  c o u r s e ,  be c a r r i e d . o u t  
w i th i n  th e  framework o f  Weber*s t h e s i s .
C hap te r  5 v f i l l  u n d e r ta k e  an exam ina tion  o f  L o ck e 's  supposed r e l a t i o n ­
s h ip  to  th e  P r o t e s t a n t  e t h i c .  I t  w i l l  t r y  to  s e e . t o  what e x t e n t  Dunn’ s 
i n t e r p r e t a t i o n  o f  Locke i s  a  j u s t i f i a b l e  one. In  th e  c h a p te r  I  s h a l l  
s tu d y  Locke’ s s p e c i f i c a l l y  r e l i g i o u s  w r i t i n g s ,  h i s  l e t t e r s  and any o th e r  
r e l e v a n t  m a te r i a l  w i th  a  view to  c o n s t r u c t i n g  as  a c c u r a te  a  p i c t u r e  as 
p o s s i b l e  o f  h i s  view o f  th o s e  a s p e c t s  o f  r e l i g i o n ,  o f  th e  Church, and 
o f  human l i f e  i n  g e n e ra l  which a re  t y p i c a l  o f  th e  a s c e t i c  P r o t e s t a n t  
r e l i g i o n s  which Weber d e a l s  w i th  i n  h i s  book.
In  C h ap te r  4 I  s h a l l  n a t u r a l l y  c o n c e n t r a te  on th e  o th e r  elem ent i n  
th e  p o s s i b l e  r e c o n c i l i a t i o n ,  th e  s p i r i t  o f  c a p i t a l i s m ,  and an a t tem p t 
w i l l  be made to  se e  w h e th e r ,  and to  what ex ten t ',  L o c k e 's  views j u s t i f y  
M acpherson’ s i n t e r p r e t a t i o n  o f  h i s  th e o ry  as  b e in g  e s s e n t i a l l y  p r o - c a p i t ­
a l i s t ,  Here L o ck e 's  s p e c i f i c a l l y  economic w r i t i n g s  w i l l  be co n s id e re d  
a lo n g  w ith  o th e r  r e l e v a n t  w r i t i n g s  and o th e r  in fo rm a t io n ,  i n  o rd e r  to  
form an o v e r a l l  p i c t u r e  o f  h i s  economic v ie w p o in t .
I f  we f in d  a j u s t i f i c a t i o n  f o r  a P u r i t a n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  h i s  
r e l i g i o u s  id e a s  and a  c a p i t a l i s t i c  i n t e r p r e t a t i o n  o f  h i s  economic o p in io n s ,  
th e  way w i l l  be open to  a t te m p t a r e c o n c i l i a t i o n  o f  th e s e  two e lem en ts  
i n  L o ck e 's  tho u g h t w i th i n  th e  chosen  framework o f  Weber’ s t h e s i s .  The 
th r e e  a p p a re n t ly  d i s p a r a t e  e lem en ts  o f  th e  t i t l e  w i l l ,  i t  i s  hoped, have 
been b rough t t o g e th e r  to  form, i n  C hap ter  5» a  cogen t th e o ry .
I f  t h i s  p r o j e c t  p roves  to  be s u c c e s s f u l  som eth ing  w i l l ,  I  f e e l ,  
have been ach ieved  i n  th e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  L o ck e 's  p h i lo so p h y .  His 
w r i t i n g s  were on many d i f f e r e n t  s u b je c t s  from ep is tem o lo g y  to  m ed ic ine , 
from r e l i g i o n  to  economics and i t  would be im p o ss ib le  to  summarise a l l  
h i s  v iews w i th in  one n e a t  th e o ry .  However i f  some a s p e c t s  o f  h i s  p o l i t i c a l
p h ilo so p h y  can be c l a r i f i e d  th rough  th e  u se  o f  W eber 's  th e o ry  th en  some 
o f  th e  c o n fu s io n s ,  which a t  p r e s e n t  e x i s t  about L o ck e 's  v ie w s , might 
be removed.
6 .
CHAPTER I
"The P r o t e s t a n t  E th ic  and th e  S n l r i t  _of  C ar?ita lism "
In  t h i s  c h a p te r  I  s h a l l  examine W eber's  t h e s i s  and - c r i t i c i s m s  and 
m o d i f ic a t io n s  o f  i t ,  I  s h a l l  t r y  to  a s s e s s  th e  v a l i d i t y  o f  th e  c r i t i c i s m s  
made o f  Weber, and see  w he the r  by c o n s id e r in g  h i s  th e o ry  and c e r t a i n  mod­
i f i c a t i o n s  to  i t ,  su g g es ted  by  o th e r  w r i t e r s ,  a v i a b l e  "Weberian" th e o ry  
o f  th e  r e l a t i o n s h i p  between a s c e t i c  P r o te s ta n t i s m  and th e  s p i r i t  o f  
c a p i t a l i s m  can be found.
The main e x p o s i t io n  o f  W eber 's  t h e s i s  i s  to  be found in  "The 
P r o t e s t a n t  E th ic  and th e  S p i r i t  o f  C ap ita l ism "  (which was p u b l ish e d  i n  
th e  form o f  two a r t i c l e s  i n  th e  "A rchiv  f u r  S o iz ia lv / issenschaft  und Sox- 
i a l p o l i t i k "  i n  I 904 and 1905) and i n  a  subsequen t a r t i c l e  which appeared 
i n  1906 un d er  th e  t i t l e  o f  " th e  P r o t e s t a n t  S e c ts  and th e  S p i r i t  o f  Cap­
i t a l i s m " .
The c e n t r a l  q u e s t io n  which Weber t r i e s  to  answer i s ,  says Tavrney,.
1
" s im p le  and fu n d am en ta l" .  I t  i s ,  he sa y s ,  " t h a t  o f  th e  p s y c h o lo g ic a l  
c o n d i t io n s  which made p o s s ib le  th e  development o f  c a p i t a l i s t  c i v i l i % a t io n " .  
T h is ,  o f  c o u rs e ,  r a i s e s  th e  q u e s t io n  o f  th e  v a l i d i t y  o f  s e e k in g  any e x p la ­
n a t io n  o f  c a p i t a l i s t  c i v i l i z a t i o n  i n  p s y c h o lo g ic a l  te rm s ,  b u t  I  w i l l  le a v e  
a s id e  t h i s  p o s s i b l e  l i n e  o f  c r i t i c i s m  f o r  th e  moment and c o n c e n t r a te  on 
th o s e  " p s y c h o lo g ic a l  c o n d i t io n s "  which Weber d id  see  as  b e in g  in s t ru m e n ta l  
i n  th e  development o f  c a p i t a l i s t  c i v i l i z a t i o n .
W eber 's  c e n t r a l  co n ce rn  i s  th e  exam ination  o f  th e  development o f  
modern w e s te rn  c a p i t a l i s m  w hich, i n  th e  sen se  i n  which Weber u se s  th e  ex­
p r e s s io n ,  i s  e s s e n t i a l l y  a new phenomenon. The p io n e e rs  o f  t h i s  new 
economic o rd e r  w ere , Weber a rg u e s ,  parvenus who, as Tawney p u ts  i t ,  
"elbowed t h e i r  way to  s u c c e ss  i n  th e  t e e t h  o f  th e  e s t a b l i s h e d  a r i s t o c r a c y  
o f  lend  and commerce," The " to n ic "  t h a t  "b raced" them f o r  th e  c o n f l i c t
1. Max Weber "The P r o t e s t a n t  E th ic  and th e  S p i r i t  o f  C a p i ta l is m "  w i th  
a  forew ord by H, H. Tawney' (Hew York 1958) P* 1 (b ) .
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was a new c o n c e p t io n  o f  r e l i g i o n ,  which ta u g h t  them to  r e g a rd  th e  p u r -
u 5s u i t  o f  w e a l th  a s ,  no t m ere ly  an advan tage b u t  a d u ty ,"
T h is  c e n t r a l  c la im , t h a t  C alv ins im  and a s c e t i c  P r o te s t a n t i s m  i n  
g e n e r a l ,  produced th e  p s y c h o lo g ic a l  b a s i s  n e c e s s a ry  f o r  th e  development 
o f  c a p i t a l i s m ,  th e  b e l i e f  t h a t ,  as a pam ph le teer  i n  I 67I  s a id ,  " th e r e  i s  
a . . .  n a t u r a l  in a p tn e s s  i n  th e  Popish  r e l i g i o n  to  b u s in e s s ,  w hereas ,  on 
th e  c o n t r a r y ,  among th e  Reformed, th e  g r e a t e r  t h e i r  z e a l ,  th e  g r e a t e r  
t h e i r  i n c l i n a t i o n  to  t r a d e  and i n d u s t r y " , ^  i s  th e  theme t h a t  i s  developed 
i n  W eber 's  book. In  t a l k i n g  about c a p i t a l i s m  and th e  re a so n s  f o r  i t s  
development i t  i s  im p o r tan t  to  d e f in e  e x a c t ly  th e  way i n  which one i s  
u s in g  th e  term . F or Weber c a p i t a l i s m ,  d e f in e d  i n  some ways, has always 
e x i s t e d .  A c q u is i t iv e n e s s  i s  no t som eth ing  new, n o r  i s  th e  p resen ce  o f  
l a r g e  b u s in e s s  u n d e r ta k in g s  in v o lv in g  th e  m a n ip u la t io n  o f  l a r g e  f i n a n c i a l  
r e s o u rc e s  which w i l l  jd .e ld  r i c h e s  to  th o se  who u se  th e s e  r e s o u r c e s .  Spec­
u l a t i o n  and m oney-lend ing  a r e  n o t  new phenomena e i t h e r .  But modern w e s te rn  
c a p i t a l i s m ,  as an economic system , i s  som ething new. An economic system  
which r e s t s  on th e  o r g a n iz a t i o n  o f  l e g a l l y  f r e e  w a g e - la b o u re r s ,  f o r  th e  
purpose  o f  f in a n c ia ] .  p r o f i t ,  by th e  owner o f  c a p i t a l ,  and which pervades 
ev e ry  a s p e c t  o f  s o c i e t y  i s ,  f o r  Weber, a modern phenomenon.
T his  " r a t i o n a l  i n d u s t r i a l  o rg a n iz a t i o n ,  a t tu n e d  to  a r e g u l a r  m arke t,
and n e i t h e r  to  p o l i t i c a l  n o r  i r r a t i o n a l l y  s p e c u la t iv e  o p p o r tu n i t i e s  f o r
p r o f i t  i s  n o t ,  how ever,"  says  Weber, " th e  o n ly  p e c u l . i a r i t y  o f  W estern  
y
c a p i t a l i s m . "  This  type  o f  o r g a n iz a t i o n  would n o t  have been p o s s ib le  
w i th o u t  two im p o r tan t  economic f a c t o r s ,  th e  s e p a r a t io n  o f  b u s in e s s  from 
th e  household  and th e  development o f  r a t i o n a l  book-keep ing . The c h a r a c t ­
e r i s t i c  o f  c a p i t a l i s t i c  economic a c t i o n  i s  t h a t  i t  i s  based  on th e  " e x p e c t ­
a t i o n  o f  p r o f i t  by th e  u t i l i z a t i o n  o f  o p p o r tu n i t i e s  f o r  exchange" .^  T his
3 . i b i d . p . 2.
4 . i b i d . p . 6.
5 . i b i d . p . 21.
6. i b i d ,  p . 17 .
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means t h a t  the  a c t i o n  i s  o f  a  s o r t  which s y s t e m a t i c a l l y  u se s  goods o r  
p e rs o n a l  s e r v ic e s  as  a  means o f  a c q u i s i t i o n  in  such a  way t h a t ,  a t  th e  
c lo s e  o f  a  s e t  b u s in e s s  p e r io d ,  th e  a s s e t s  exceed th e  o r i g i n a l  c a n i t a l  
o u t l a y .  The re a so n s  f o r  th e  development o f  t h i s  tjq:>e o f  economic a c t i v i t y ,  
which he c a l l s  modern c a p i t a l i s m ,  a r e  no t acc o rd in g  to  Weber based on 
te c h n o lo g ic a l  improvements. They a r e  th e  r e s u l t  r a t h e r  o f  a  new e t h i c .
I t  i s  t h i s  e th o s ,  o r  s p i r i t  o f  c a p i t a l i s m  which i s ,  Weber s a y s ,  e x em p lif ied  
i n  th e  w r i t i n g s  o f  F r a n k l in  and which sees  p ro f i t -m c k in g  as an end i n  
i t s e l f  r a t h e r  th a n  as a means to  e n jo y in g  th e  b e n e f i t s  o f  th e  p r o f i t s  
e a rn e d ,  which Weber sees  as th e  b a s i s  o f  th e  new economic o rd e r .
The b e s t  way to  g e t  a  c l e a r  view o f  W eber 's  argum ents i s  to  examine 
what he a c t u a l l y  says  in  th e  " P r o t e s t a n t  E th ic"  i n  some d e t a i l .  I  s h a l l  
do t h i s  by d e a l in g  in  t u r n  w ith  th e  main p o in t s  o f  th e  th e o ry  and t h i s  
w i l l ,  i n  g e n e r a l ,  ta k e  th e  form o f  a  c h a p te r  by c h a p te r  a n a ly s i s  a l th o u g h  
t h i s  w i l l , ,  a t  t im e s ,  be f o r s  ale en i f  one a s p e c t  i s  d e a l t  w i th  by Weber i n  
d i f f e r e n t  p a r t s  o f  th e  book.
In  C h ap te r  1, " R e l ig io u s  A f f i l i a t i o n  and S o c ia l  S t r a t i f i c a t i o n " ,
Weber c la im s  t h a t ,  i n  g e n e r a l ,  b u s in e s s  l e a d e r s  and owners o f  c a p i t a l  a.re 
overw helm ingly  P r o t e s t a n t .  He p o in t s  o u t  t h a t  t h e r e  i s  s u r p r i s i n g l y  
l i t t l e  p a r t i c i p a t i o n  by C a th o l ic s  i n  th e  b u s in e s s  l i f e  o f  modern Germany, 
T h is  he f in d s  s u r p r i s i n g  and c o n t r a r y  to  th e  normal tendency  o f  m i n o r i t i e s  
to  e n t e r  i n t o  economic a c t i v i t y  because  th e y  have l i t t l e  o p p o r tu n i ty  f o r  
p o l i t i c a l  p a r t i c i p a t i o n .  S ince  P r o t e s t a n t s  b o th  when th e y  were th e  dom­
in a n t  c l a s s  and when th e y  were a m in o r i ty  had shown t h i s  tendency  towards 
b u s in e s s ,  tow ards economic r a t i o n a l i s m ,  th e  main e x p la n a t io n ,  says  Weber, 
must l i e  i n  th e  "perm anent,  i n t r i n s i c  c h a r a c t e r  o f  t h e i r  r e l i g i o u s  b e l i e f s
7
and n o t  i n  t h e i r  tem porary  e x t e r n a l  h i s t o r i c o - p o l i t i c a l  s i t u a t i o n s , " '  I t  
i s  t h i s  ap p a re n t  com bina tion  o f  a  t a l e n t  f o r  b u s in e s s  w i th  deep r e l i g i o u s  
c o n v ic t io n s  which Weber w ishes  to  emphasize. He c i t e s  as  one example a
7 . i b i d ,  p . 40 .
group such as th e  M ennonites , who wore t o l e r a t e d  i n  E a s t  P r u s s i a ,  
because  th e y  wore " i n d i s p e n s i b l e  to  i n d u s t r y " , ^  d e s p i t e  t h e i r  " a b s o lu te
9
r e f u s a l  to  perform  m i l i t a r y  s e r v i c e " .
In  C h ap te r  2 , "The S p i r i t  o f  C a p i ta l i s m " ,  Weber c o n c e n t r a te s  on
p ro v id in g  a " p r o v i s io n a l  d e s c r i p t i o n  o f  what i s  h e re  meant by th e  s p i r i t
o f  c a p i t a l i s m " . W h a t  i s  meant i s  expounded by Weber i n  th e  words o f
Benjamin F r a n k l in  t h a t  " t im e  i s  money . . .  t h a t  c r e d i t  i s  money . . .  t h a t
11money i s  o f  th e  p r o l i f i c  g e n e r a t in g  n a tu r e " .  One i s  e n jo in e d  by
F r a n k l in  to  remember th e  s a y in g  t h a t  th e  "good paym aster  i s  th e  lo rd  o f
12a n o th e r  m an's p u r s e " .  F r a n k l i n ' s  moral p r i n c i p l e s  appea r  to  be e s s e n t ­
i a l l y  p r u d e n t i a l .  He u rg e s  h o n e s ty  and condemns i d l e n e s s ,  because  th e  
fo rm er i s  to  o n e 's  b e n e f i t ,  i n  t h a t  i t  enab les  one to  o b ta in  c r e d i t ,  and 
because  th e  l a t t e r  i s  to  o n e 's  d e t r im e n t ,  i n  t h a t  i t  d e p r iv e s  one o f  
making money and o f  i n c r e a s in g  o n e 's  money by f u r t h e r  d e a l in g ,  Weber, 
however, em p h as is is  th e  f a c t  t h a t  th e s e  views o f  F ran lc l in  c o n s t i t u t e  a 
p a r t i c u l a r  e t h i c .  He i s  n o t  s im ply  a d v i s in g  on m a t te r s  o f  " b u s in e s s  
a s t u t e n e s s " b u t  i s  l a y in g  down r u l e s  whose " i n f r a c t i o n  i s  no t t r e a t e d  
as f o o l i s h n e s s  b u t  as  f o r g e t f u l n e s s  o f  d u t y " T o  j u s t i f y  th e  m o ra l i ty  
o f  p ro f i t -m a k in g  F r a n k l i n  tu r n s  to  th e  B ib le  and to  th e  book o f  P ro v erb s ,
F o r  him th e  d ic tum , " s e e s t  thou  a  man d i l i g e n t  i n  h i s  b u s in e s s ?  He s h a l l
15s ta n d  b e fo re  k in g s"  s u p p l ie s  th e  B i b l i c a l  and moral j u s t i f i c a t i o n .
The e s s e n t i a l  f e a t u r e  f o r  c a p i t a l i s t i c  development i s  th e  accep tance  
o f  work as a d u ty .  T h is  i s  more im p o r tan t  th a n  th e  d eg ree  o f  economic 
development o r  th e  mere im pulse to  make money. To o f f e r  h igh  wages to  
a 1 aboirrer,  w h i le  i t  o f f e r s  him th e  o p p o r tu n i ty  to  make money, does n o t ,  
i n  i t s e l f ,  s u f f i c e  f o r  th e  needs o f  c a p i t a l i s t  developm ent. The main
8. i b i d . p . 44»
i b i d .
10 . " ib id . p. 48.
11. I b id .
12. T b id . P- 44»
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o b s ta c l e  to  t h i s  development i s  r a t h e r  a la c k  o f  d e d i c a t i o n  to  work. "As
every  employer knows," Weber t e l l s  u s ,  " th e  la c k  o f  c o n s c ie n z io s i t a ^ ^  o f
th e  la b o u re r s  o f  such  c o u n t r i e s ,  f o r  in s ta n c e  I t a l y  as  compared w ith
Germany, has been  . . .  one o f  th e  p r i n c i p l e  o b s ta c l e s  to  t h e i r  c a p i t a l i s t i c  
17development" , What was l a c k in g  was a sense  o f  " c a l l i n g "  , a b e l i e f  t h a t  
t h e r e  was a moral d u ty  to  la b o u r
T h is  new s p i r i t  o f  c a p i t a l i s m  i s  one a sp e c t  o f  what Weber se e s  as 
th e  development o f  W estern  r a t i o n a l i s m  and t h i s  s u b je c t  i s  such an impor­
t a n t  one f o r  Weber t h a t  a t  t h i s  p o in t  I  s h a l l  brealc o f f  from th e  s tu d y  
o f  th e  c h a p te r s  o f  th e  " P r o t e s t a n t  E th ic "  i n  c h ro n o lo g ic a l  o rd e r ,  so as 
to  be a b le  to  d i s c u s s  W eber 's  t r e a tm e n t  o f  r a t i o n a l i s m  i n  a  u n i f i e d  way. 
The f i r s t  p o in t  to  malce about h i s  t r e a tm e n t  o f  th e  s u b je c t  i s  t h a t  he i s  
no t e n t i r e l y  c o n s i s t e n t .  H is  main s ta te m e n t  o f  th e  "m any-sided  deve lop ­
ment o f  W estern  r a t i o n a l i s m "  comes i n  pages 13 to  26 o f  t h e  in t r o d u c t i o n  
to  th e  " P r o t e s t a n t  E th ic " .  He c o n c e n t r a te s  on th e  f a c t o r s  which d i f f e r ­
e n t i a t e  th e  West from o th e r  c i v i l i z a t i o n s .  P arag raph  2 b e g in s ;  " o n ly  
i n  th e  West does s c ie n c e  e x i s t  a t  a s ta g e  o f  development which we re c o g ­
n iz e  as v a l i d " , a n d  l a t e r ,  " th e  I n d ia n  geom etry had no r a t i o n a l  p ro o f" ,
20and " th e  In d ia n  n a t u r a l  s c ie n c e s  lack ed  th e  method o f  ex p er im en t" .  Sim­
i l a r l y  i n  th e  f i e l d  o f  law, " th e  s t r i c t l y  s y s te m a t ic  forms o f  though t so
21e s s e n t i a l  to  a r a t i o n a l  ju r i s p ru d e n c e "  e x i s t  on].y i n  th e  W est, and in  
p a r t i c u l a r  i n  Roman Law. The same, he a rg u es ,  i s  t r u e  o f  c a p i t a l i s m  i n  
i t s  modern W estern  form. In  t h i s  form i t  i s  i d e n t i c a l  w i th  th e  p u r s u i t
o f  p r o f i t ,  and c o n t i n u a l l y  renewed p r o f i t ,  "by  means o f  co n t in u o u s  r a t -
,,23
22io n a l  c a p i t a l i s t i c  e n t e r p r i s e " .  Where c a p i t a l i s t i c  a c t i o n  i s  r a t i o n
a l l y  pursued  th e  a c t i o n  i s  adap ted  to  a " s y s te m a t ic  u t i l i z a t i o n  o f  goods'
16 . c o n s c ie n t io u s n e s s ,
17 . Weber op. c i t .  p . 57* 
IB. i b i d . p . 13 '
1 9 . i b i d .
20. i b i d .
21 . i b i d . p . 14*
22. i b i d . p. 17 *
23 . i b i d .
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o r  p e r s o n a l  s e r v ic e s  " f o r  th e  purpose  o f  maximizing p r o f i t " .
One d i s t i n g u i s h i n g  f e a t u r e  o f  r a t i o n a l  a c t io n  seems, th e n ,  to  be 
t h a t  i t  i s  s y s te m a t ic  and i n  th e  c a se  o f  economic a c t io n ,  t h i s  i s  exemp­
l i f i e d  by th e  f a c t  t h a t  a l l  a c t i v i t y  i s  geared  to  th e  a c h ie v in g  o f  a 
maximum p r o f i t  a t  th e  end o f  a c e r t a i n  b u s in e s s  p e r io d .  Weber, a t  one 
p o in t ,  th e n ,  seems to  say  t h a t  th e  West a lone  has  developed  a R a t io n a l  
o u t lo o k  which i s  c h a r a c t e r i s e d  by a r e l i a n c e  on th e  sy s te m a t ic  method 
o f  d e a l in g  w i th  s p e c i f i c  problem s, be th e y  m a th em a tic a l ,  l e g a l ,  o r  economic. 
However Weber a l s o  p o in t s  out t h a t  r a t i o n a l i s a t i o n  i n  t h i s  sen se  can 
c o v e r  a w orld  o f  d i f f e r e n t  t h i n g s ,  because  one can  " r a t i o n a l i z e  l i f e  from
25fu n d am e n ta l ly  d i f f e r e n t  b a s ic  p o in t s  o f  view , and in  d i f f e r e n t  d i r e c t i o n s " .  
C le a r ly  th e n  any system  o f  though t ,  i n  th e  E as t  o r  th e  W est, cou ld  be seen  
as r a t i o n a l  from i t s  own p o in t  o f  v iew . The f a c t  t h a t  som eth ing  i s  t r e a t e d  
s y s t e m a t i c a l l y  w i l l  be no p ro o f  t h a t  i t  i s  b e in g  d e a l t  w i th  i n  a way 
which Weber would c a l l  r a t i o n a l  i n  th e  W estern  s e n s e .  Many d o c t r in e s  
based  on th e  supposed e f f e c t s  o f  magic r i t u a l s  a r e  w i th in  t h e i r  own con­
t e x t  ex trem ely  s y s te m a t ic .
W hile Weber i s ,  th e n ,  u n c l e a r  i n  h i s  d i s c u s s io n  o f  r a t i o n a l i s m ,  we 
can g ive  some p i c t u r e  o f  h i s  g e n e ra l  p o in t  o f  v iew . Any p a i ' t i c u l a r  d o c t ­
r i n e ,  o r  b e l i e f ,  o r  mode o f  a c t i o n ,  can  be s y s te m a t ic ,  o r  r a t i o n a l ,  from 
i t s  own p o in t  o f  v iew . I n  th e  W est, however, a s p e c i f i c  ty p e  o f  r a t i o n a l ­
ism has  deve loped . I n e f f e c t i v e  d o c t r i n e s  and p r a c t i c e s ,  such as m agical 
ones ,  have been r e p la c e d .  S c ien ce  and ju r i s p ru d e n c e  have been  developed 
and a re  r a t i o n a l  i n  th e  s p e c i f i c a l l y  W estern  sense  o f  b e in g  w e l l  adapted  
to  t h e i r  end. C e r t a in ly  th e y  a re  s y s te m a t ic ,  b u t  th e y  a re  a lso  e f f e c t i v e .
The methods o f  s c ie n c e ,  o f  e x p e r im e n ta t io n ,a r e  w e l l  adapted  to  th e  end 
o f  s c ie n c e ,  th e  t e s t i n g  of- g e n e ra l  law s. S im i la r ly ,  th e  methods o f  mod­
ern  W este rn  c a p i t a l i s m  sa?e w e ll  adapted  to  th e  end, th e  m axim ization  of
24 . i b i d . p. 18 .
25 . i b i d .  p. 78.
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p r o f i t ,  W eber 's  argum ents a re  no t always c o n s i s t e n t ,  b u t  i t  i s  th e  dev­
elopment o f  a s p e c i f i c a l l y  W estern  ty p e  o f  r a t i o n a l i s m  which he i s  gen­
e r a l l y  concerned  w i th .
In  C h ap te r  3, Weber d e a l s  w i th  L u t h e r 's  c o n c e p tio n  o f  th e  c a l l i n g ,  
i n  the  sen se  o f  a l i f e - t a s k ,  o f  a d e f i n i t e  f i e l d  i n  which to  work, T h is  
concep t b r in g s  o u t  th e  c e n t r a l  dogma o f  a l l  P r o t e s t a n t  denom ina tions ,  
namely t h a t  th e  o n ly  way o f  l i v i n g  a c c e p ta b ly  to  God i s  n o t  to  a t tem p t 
to  s u rp a s s  w o r ld ly  m o r a l i t y  i n  a m onastic  l i f e ,  b u t  i s  r a t h e r  to  f u l f i l  
the  o b l i g a t i o n s  which a re  imposed by o n e 's  p o s i t i o n  i n  th e  w orld : t h a t
i s  by o n e 's  c a l l i n g .  F or L u th e r ,  t h i s  concep t o f  a c a l l i n g  remained 
t r a d i t i o n a l i s t i c .  A m an 's  c a l l i n g  was som ething he had to  accep t as  
d i c t a t e d  by God, and h i s  t a s k  was to  adap t h im s e l f  to  i t .  T h is  i s  no t 
th e  view o f  th e  c a l l i n g  which i s  to  be found in  C a lv in ,  and i t  i s  w ith  
th e  C a l v i n i s t i c  r e l i g i o n s  t h a t  Weber b eg in s  h i s  s tu d y  o f  " a s c e t i c  P r o t ­
e s ta n t is m "  .
In  C hap te r  3 Weber a l s o  g iv e s  a. c l e a r  i n d i c a t i o n  o f  th e  range  o f  
h i s  s tu d y ,  and he d e f in e s  what he i s  t r y i n g  to  show and what he i s  no t 
concerned  to  t r y  and p ro v e .  Although he w ishes to  examine th e  c o n n e c t io n  
between C alv in ism  and c a p i t a l i s m ,  he p o in t s  ou t t h a t  we shou ld  no t expec t 
to  f i n d ,  i n  any o f  th e  founders  o f  th e  r e l i g i o u s  movements which he i s  
d e a l in g  w i th ,  any fa v o u ra b le  p i c t u r e s  o f  a c a p i t a l i s t  economy. His aim 
i s  n o t ,  he s a y s ,  to  show t h a t  th e  s p i r i t  of c a p i t a l i s m  cou ld  o n ly  have 
a r i s e n  from c e r t a i n  e f f e c t s  o f  th e  R eform ation , o r  even t h a t  c a p i t a l i s m  
as an economic system  i s  a c r e a t i o n  o f  th e  R efo rm ation , "O n-the c o n t r a r y " ,  
he says ,"w e  o n ly  w ish  to  a s c e r t a i n  w hether ,  and to  what e x t e n t ,  r e l i g i o u s  
f o r c e s  have ta k e n  p a r t  i n  th e  q u a l i t a t i v e  expansion  o f  t h a t  s p i r i t  over  
th e  wo r l d " , Weber  a n t i c i p a t e s  p o s s ib le  c r i t i c i s m  a lo n g  the  l i n e s  t h a t
2d. ib id . p. 9 1 *
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c a p i t a l i s m  i s  o ld e r  ths.n th e  R eform ation  by a c c e p t in g  th e  p o in t  bu t s t a t ­
in g  t h a t  he i s  i n t e r e s t e d  i n  th e  " fo rm a t io n  o f  an e s s e n t i a l l y  new ' s p i r i t  
o f  c a p i ta l is m *  and n o t  i n  I s o l a t e d  p re -E e fo rm a tio n  c a p i t a l i s t i c  o rgan­
i z a t i o n s "  ,
In  C hap te r  4 Weber tu r n s  h i s  a t t e n t i o n  to  th e  d i f f e r e n t  b ranches  
o f  a s c e t i c  P r o te s ta n t i s m  and f o r  us th e  im p o r tan t  p a r t  o f  th e  c h a p te r  
i s  h i s  s e c t i o n  on C a lv in ism , and i t s  d o c t r in e  o f  p r e d e s t i n a t i o n ,  a d o c t ­
r i n e  c e n t r a l ,  Weber n o te s ,  to  many b ranches  o f  P u r i ta n is m ,  though no t to  
th e  B a p t i s t s ,  Quakers o r  M e th o d is ts  n o r ,  as we s h a l l  see  l a t e r ,  to  Locke,
On th e  d o c t r i n e  o f  p r e d e s t i n a t i o n  Weber quo te s  th e  words o f  th e  West­
m in s te r  C o n fess io n  o f  1647» which says i n  C hap te r  IX» "man by h i s  f a l l  
i n t o  a  s t a t e  o f  s i n  h a th  w ho lly  l o s t  a l l  a b i l i t y  to  any s p i r i t u a l  good
accompanying s a l v a t i o n .  A n a t u r a l  man i s  n o t  a b le  by a l l  h i s  own s t r e n g t h
28to  c o n v e r t  h im s e l f  o r  t o  p re p a re  h im s e l f  th e r e u n to " ,  and in  C hap ter  I I I ,
"by  th e  d ec re e  o f  God some men and a n g e ls  a re  p r e d e s t in e d  un to  e v e r l a s t i n g
29l i f e  and o th e r s  f o r e - o r d a in e d  to  e v e r l a s t i n g  d e a th " .
M i l t o n 's  b e l i e f  t h a t  " though  I  may be s e n t  to  h e l l  f o r  i t ,  such a 
God w i l l  n ev e r  command my r e s p e c t " , r e f l e c t s  a  chang ing  view o f  th e  doc­
t r i n e  o f  p r e d e s t i n a t i o n  which I  s h a l l  examine l a t e r  i n  r e l a t i o n  to  L o c k e 's  
views on f r e e  w i l l .  F o r  th e  moment, a  d e t a i l e d  exam ina t ion  can be d e lay ed ,  
and th e  d o c t r i n e  o f  p r e d e s t i n a t i o n  t r e a t e d  as c e n t r a l  to  th e  C a l v i n i s t i c  
r e l i g i o n .  Those who have been e l e c t e d  by God a re  i n  th e  w orld  s o l e l y  to  
in c r e a s e  th e  g lo r y  o f  God. For C a lv in ,  who h im se lf  f e l t  c e r t a i n  o f  h i s  
own e l e c t i o n ,  th e  Q u es tio n  o f  how an in d iv id u a l  can know i f  he i s  one o f  
th e  e l e c t  i s  not cap a b le  o f  a  c o n c lu s iv e  answer, excep t th rough  th e  in d i v ­
id u a l  ' s  e x p e r ien ce  o f  h i s  f a i t h .  We shou ld ,  in  C a l v in 's  view, be c o n te n t s p o  one;
27. i b i d .
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w ith  the  knowledge t h a t  God has made th e  ch o ice  and depend f u r t h e r  on 
th e  i m p l i c i t  t r u s t  i n  C h r i s t ,  which i s  th e  r e s u l t  o f  t r u e  f a i t h .  F or 
th e  broad  mass o f  men t h i s  answer seemed r e a l l y  to  be no answer a t  a l l ,  
and th e  need f o r  " c e r t i t u d o . s a l u t i s "  was o f  dominant im portance .  P r a c t ­
i c a l  p a s t o r a l  work had to  d e a l  w i th  t h i s  problem e v e ry  day o f  th e  week 
and, Weber, s a y s ,  g e n e r a l ly  two ty p e s  o f  p a s t o r a l  ad v ice  appear.' I t  i s  
f i r s t  o f  a l l  an a b s o lu te  d u ty  f o r  everyone to  b e l i e v e  t h a t  he i s  one o f  
th e  chosen . Secondly , i n  o rd e r  to  a t t a i n  t h i s  s e l f - c o n f i d e n c e ,  in t e n s e
v i r t u o u s  a c t i v i t y  in  o n e 's  d a i l y  l i f e  i s  advoca ted .  This  can be seen ,
51as Weber p o in t s  ou t i n  a  n o te ,  i n ,  f o r  exam ple, th e  c o n c lu s io n  o f
B a x t e r ' s  " C h r i s t i a n  D i r e c to r y " .  In  Calv in ism  and P u r i ta n ism  th e  most
im p o r tan t  v a lu e  l a y  i n  an a c t i v e  C h r i s t i a n  l i f e  o f  h ard  work i n  a c a l l i n g .
In  Methodism to o ,  as th e  name s u g g e s t s ,  th e  emphasis was l a i d  on the
m e th o d ic a l ,  s y s te m a t ic  n a tu r e  o f  conduct f o r  t h e  purpose  o f  a t t a i n i n g  -
th e  " c e r t i t u d o  s a l u t i s " .
F o r  W eber 's  p u rp o se ,  and f o r  ou rs  a t  t h i s  p o i n t ,  th e  d i f f e r e n t
b ranches  o f  a s c e t i c  P r o te s ta n t i s m  can  be c o n s id e re d  to g e th e r .  The
common c e n t r a l  p o in t  i n  ev e ry  b ran ch  i s  t h a t  " th e  c o n c e p t io n  o f  th e  s t a t e
o f  r e l i g i o u s  g ra c e " ,  i s  p r e s e n t ,  "which marks o f f  i t s  p o s s e s s o r  from th e
32d e g ra d a t io n  o f  th e  f l e s h ,  from th e  w o r ld " .  I t  was a t t a i n e d  d i f f e r e n t l y  
i n  d i f f e r e n t  d o c t r i n e s ,  and in  B aptism , as i n  Methodism f o r  example, th e  
g i f t  o f  S a lv a t io n  came th rough  in d i v id u a l  r e v e l a t i o n  which was a v a i l a b l e  
to  everyone who "w a ited  f o r  th e  s p i r i t "  and did no t r e s i s t  i t s  coming.
I t  could  n o t ,  however, be g u aran teed  by m agical s ac ram en ts ,  by r e l i e f  i n  
c o n fe s s io n ,  o r  by i s o l a t e d  good w orks. V/hat was demanded as ev idence  o f  
b e in g  in  a  s t a t e  o f  g ra c e  was, what Weber c a l l s ,  a s c e t i c  conduc t,  which 
demanded a " r a t i o n a l  p la n n in g  o f  th e  whole o f  o n e 's  l i f e  in  accordance 
w ith  God's w i l l " . ^ ^
51. i b i d , n o te  47 o f  Ch. IV,
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Having d ec ided  to  t r e a t  a s c e t i c  P r o te s ta n t i s m  as a whole, Weber 
d e c id e s  f u r t h e r  to  tal^e, as a r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h i s  type o f  P r o t e s t a n t ­
ism, an E n g l is h  P u r i t a n ,  R ichard  B a x te r ,  whom he u se s  as  a  f o c a l  p o in t  
f o r  h i s  co n c lu d in g  argum ents . B a x te r  w i l l  l a t e r  be c o n s id e re d  i n  more 
d e t a i l  when, in  C hap te r  3, I  s h a l l  bo concerned w ith  L o ck e 's  n e a r  c o n t ­
em poraries  i n  th e  f i e l d  o f  r e l i g i o u s  w r i t i n g .  Much o f  h i s  work, and 
th e  p a r t  which Weber i s  c h i e f l y  concerned w ith ,  i s  on th e  s u b je c t  o f  
w e a l th  and i t s  in h e re n t  d an g e rs .  I t s  p u r s u i t  i s ,  he s a y s , s e n s e l e s s  
when compared w i th  th e  im portance  o f  th e  Kingdom o f  God. The r e a l  danger 
o f  w e a l th ,  o f  e x c e s s iv e  p o s s e s s io n ,  i s  th e  p o s s i b i l i t y  o f  id l e n e s s  and 
o f  " te m p ta t io n s  o f  th e  f l e s h " .  W asting  tim e i s  th e  f i r s t ,  and in  p r i n c ­
ip l e  th e  most s e r i o u s ,  o f  s i n s .  In  a  s p i r i t u a l  s e n s e ,  Benjamin F r a n k l i n ' s  
d ic tum  t h a t  tim e i s  money i s  a n t i c i p a t e d  in  B a x te r .  The im p o rtan t  b i b ­
l i c a l  t e x t  f o r  B a x te r  i s  th e  w ordcof St Paul t h a t ,  "he  who w i l l  n o t  work 
s h a l l  n o t  e a t " ,  a d ic tum  which h o ld s  u n c o n d i t io n a l ly  f o r  everyone . Any 
p r o f i t s  which acc rue  from one's l a b o u r  a re  g i f t s  o f  God and should  be 
t r e a t e d  as such. The a c q u i s i t i o n  o f  w e a l th  i s  a c t u a l l y  seen  as a perfo rm ­
ance o f  o n e 's  d u ty  and i s  o n ly  wrong i f  i t  i s  a cq u ire d  f o r  th e  wrong p u r ­
p ose ,  f o r  l a t e r  l i v i n g  m e r r i l y  and i d l y .  For a s c e t i c  P r o te s ta n t i s m  th e  
p a r a b le  o f  th e  t a l e n t s  seems to  a p t l y  ex p ress  t h e i r  main t e n e t s .  Man, 
a s  a t r u s t e e  o f  th e  goods a c q u ire d  by him th ro u g h  G od's g ra c e ,  must account 
to  God f o r  e v e ry th in g  e n t ru s t e d  to  him.
Weber sees  P r o t e s t a n t  a s c e t ic i s m  a s ,  i n  g e n e ra l ,  " a c t i n g  power­
f u l l y  a g a in s t  th e  spontaneous  enjoyment o f  l i f e " , ^ ^  th e re b y  r e s t r i c t i n g  
consum ption, w h ile  a t  th e  same t im e  removing th e  t r a d i t i o n a l  o b je c t io n s  
to  th e  a c q u i s i t i o n  o f  w e a l th  and t r e a t i n g  accum ula tion  as no t j u s t  p e r ­
m i s s ib l e  bu t o b l i g a to r y .  Given t h i s  encouragement to  c a p i t a l  accum ula tion ,  
when th e  a c q u i s i t i o n  o f  w e a l th  i s  encouraged b u t  i t s  normal c o r o l l a r y .
54* i b i d , P t 171:
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in creased  consumption, i s  condemned, then a boost to  the c a p i t a l i s t i c  econ­
omic system o f  investm ent, and re -in v e stm en t, w i l l  occur. This e th ic a l  
stim u lu s , in  con ju n ction  w ith  c e r ta in  economic changes, such as the sep­
a ra tio n  o f  b u sin ess  and fa m ily  spheres and the in tro d u ctio n  o f  r a t io n a l  
book-keeping, w i l l  lead  to  the development o f " c a p i t a l i s t i c  economic 
man".
Weber se e s  an e s s e n t ia l  pai:adox in  th is  a n a ly s is ,  and he exp resses  
t h is  through th e words o f  John W esley. "I fea r" , says W esley, " that 
whenever r ic h e s  have in crea sed , the essen ce  o f r e l ig io n  has decreased in  
the same proportion  . . .  r e l ig io n  must n e c e s s a r ily  produce both in d u stry  
and f r u g a l i t y ,  and th ese  cannot but produce r ic h e s , But as r ic h e s  in ­
c r e a se , so w i l l  p r id e , anger, and lo v e  o f  the world in  a l l  i t s  branches, 
M ethodists in  every p la ce  grow d i l ig e n t  and fru g a l ; con seq u en tly  they  
in cr ea se  in  goods. Hence th ey  p ro p o rtio n a te ly  in cr ea se  in  p r id e , in
anger .......... So, although th e form o f  r e l ig io n  rem ains, th e  s p ir i t  i s
s w i f t ly  v a n ish in g  away." The b u sin ess  man was allow ed to  pursue h is  
pecuniary in te r e s t s  and f e e l  he was perform ing a duty , and the Puritan  
e th ic  a lso  provided him w ith  co n sc ien tio u s  workers who saw t h e ir  lab ou rin g  
as a l i f e  purpose w ille d  by God. This view o f  labour under the c a p i t a l i s t  
system , as a s p ir i t u a l  end in  i t s e l f ,  c o n tr a sts  sh arp ly  w ith  the Marxian 
p ic tu r e  o f  the worker b ein g  a lie n a te d  from, and by, h is  labour.
In th e  f in a l  pages o f  h is  book Weber sums up h is  argument: "One
o f  th e  fundamental elem ents o f  the s p ir i t  o f  modern c a p ita lism , and not 
on ly  o f  th a t , but o f  a l l  modern cu ltu re : r a t io n a l conduct on the b a s is
o f  th e  c a l l in g ,  was born -  th a t i s  what th is  d is c u s s io n  has sought to  
dem onstrate -  from the s p ir i t  o f  C h r istia n  asceticism ." '^  Weber has 
used F ranklin  to  e lu c id a te  the main elem ents o f  the a t t itu d e  which he
55* from Southey " L ife o f  Wesley" Chapter XXIX quoted in  Weber ib id  
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c a l l s  the s p ir i t  o f c a p ita lism  and th ese  elem ents, Weber sa y s , are the
same as th ose  he has ju s t  shown to  be "the conten t o f  the Puritan w orld ly
a sc e t ic is m , o n ly  w ithout the r e l ig io u s  b a s is ,  which by F ra n k lin 's  time 
57had died  away." By F ra n k lin 's  tim e the r e l ig io u s  con ten t had died  
avray, money, and th e p u rsu it o f  money was seen  as an end in  i t s e l f ,  but 
i t  wan s t i l l  seen  as a duty. I t  was a duty to  pursue money fo r  i t s  
own sake and not fo r  one's own sake.
In th e f in a l  paragraph Weber f o r e s t a l l s  some p o s s ib le  c r i t ic is m s  
by adm itting  the l im ita t io n s  o f  h is  in te n t io n a lly  r e s t r ic t e d  th eory . He 
accepts th at he has d e a lt  w ith  o n ly  one asp ect o f  the problem, and th a t  
i t  would be " necessary  to  in v e s t ig a te  how P ro testa n t A scetic ism  was in  
turn in flu en ced  in  i t s  development . . .  by the t o t a l i t y  o f  s o c ia l  c o n d it­
io n s , e s p e c ia l ly  e c o n o m i c " , H e  a cce p ts , th a t i s ,  th a t th ere  must be 
a two-way p rocess o f  mutual in f lu e n c e  between r e l ig io u s  and economic 
fa c to r s ,  a p o in t which R. H. Tavrney develops more f u l l y ,  and to  some 
ex ten t in  o p p o sit io n  to  Weber.
I have spent some tim e summarizing Max W eber's vrork on the "Prot­
e s ta n t Ethic" because th is  w i l l  form the framework fo r  subsequent ch ap ters , 
and I have d e a lt  w ith  W eber's ce n tr a l con cep ts, such as r a t io n a lism , the  
c a l l in g  and p r e d e s tin a tio n  because th ey  w i l l  be o f  co n sid era b le  import­
ance la t e r .  I s h a l l  devote th e r e s t  o f  th is  chapter to  c r i t ic is m s  and 
adaptations o f  W eber's th e s is  b efore  moving on to  Locke, The reason  fo r  
co n sid er in g  c r i t ic is m s  i s  th a t we w ish to  carry forv^ard as a framev/ork 
a v ia b le  th eory  o f  the r e la t io n s h ip  between P ro testan tism  and ca p ita lism ,
I s h a ll  d ea l b a s ic a l ly  v /ith  tv/o s o r ts  o f  c r i t ic is m s .  F ir s t ly  I  s h a ll  
deal w ith  c e r ta in  recu rr in g  o b je c tio n s  to  Weber which, i f  they  were 
v a l id ,  would make our r e lia n c e  on h is  th e s is  u n sa t is fa c to r y . Secondly,
I  s h a ll  dea l w ith  c r i t ic i s m s  which can be sa id  to  add to  Weber, or
57. ib id .
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improve h i s  t h e s i s ,  r a t h e r  th a n  to  deny h i s  b a s ic  argum ents . As a
so u rce  o f  d e s t r u c t i v e  c r i t i c i s m  I  s h a l l  m ain ly  r e l y  on H. K. R o b e r t s o n 's
59"A spec ts  o f  th e  R ise  o f  Economic In d iv id u a l i sm "  because  t h i s  work 
c o n ta in s  s e v e r a l  s ta n d a rd ,  r e c u r r i n g  c r i t i c i s m s  o f  Weber w h ic h , i f  v a l i d  , 
would r e f u t e  W eber 's  argum ents . I  s h a l l ,  th e n ,  now t u r n  to  R o b e r t s o n 's  
argum ents .
There a r e  i n  R obertson  khree main l i n e s  o f  c r i t i c i s m  which I  
w ish  to  examine. F i r s t l y ,  he a rgues  t h a t ,  c o n t r a r y  to  Weber, c a p i t a l i s m  
i s  n o th in g  new, t h a t  c a p i t a l i s t i c  economic o r g a n iz a t i o n  e x i s t e d  b e fo re  
th e  R efo rm ation , Secondly , he c la im s  t h a t  Weber has ig n o red  n o n -P ro t -  
e s t a n t  c a p i t a l i s t s  and, more im p o r ta n t ly ,  has  d is r e g a rd e d  e lem ents  i n  
o th e r  r e l i g i o n s  such as C a th o l ic is m  which would have been  as f a v o u ra b le  
to  c a p i t a l i s m  as  a s c e t i c  P r o te s t a n t i s m ,  T h i rd ly ,  R obertson  b e l i e v e s  
th a t  i t  i s  u n re a s o n a b le  to  c o n s id e r  P u r i t a n s  as  c r e a t i n g  c a p i t a l i s m ,  
when so maiïy o f  them were open ly  opposed to  c a p i t a l i s t  i d e a s .  These 
ty p e s  o f  c r i t i c i s m  a r e  r e c u r r i n g  ones i n  work on Weber, and f o r  con­
v e n ie n c e  I  s h a l l  d e a l  w i th  them i n  th e  form in  which R obertson  d i s c u s s e s  
them.
On th e  f i r s t  p o in t ,  R obertson  ar^pies t h a t  " i f  i t  i s  t r u e  t h a t  
modern c a p i t a l i s m  i s  th e  p ro d u c t  o f  a new s p i r i t  o f  c a p i t a l i s m  in t ro d u c e d  
w i th  th e  R efo rm ation , i t  must n e c e s s a ry  fo llo w  t h a t  t h e r e  was no c a p i t a l ­
ism b e fo re  t h a t  t i me " . Thi s  however i s  no t q u i t e  what fo l lo w s .  Had 
he s a id  t h a t  t h e r e  cou ld  have been  no modern c a p i t a l i s m  b e fo re  th e  
R efo rm ation  he would have been c o r r e c t  i n  h i s  l o g i c .  To say  t h a t  be­
cause  modern c a p i t a l i s m  i s  p o s t-R e fo rm a tio n ,  t h e r e  can  be  no c a p i t a l i s m  
o f any s o r t  p re-H eform .ation  i s  s u r e ly  to  miss th e  d i s t i n c t i o n  which 
Weber, and R obertson ,  make between e a r l y  c a p i t a l i s m  and modern r a t i o n a l
59* H, M. R obertson  "A spec ts  o f  th e  R ise  o f  Economic I n d iv id u a l i s m "  
(Cambridge 1955) p a r t  o f  which appears  in  Robert U, Green " P ro t e s ta n t i s m  
and C ap i ta l ism "  (B oston  1959) to  which pages numbers w i l l  r e f e r .
40. i b i d ,  p. 76 ,
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41c a p i t a l i s m .   ^ Weber h im s e l f  r e j e c t s  th e  c la im  t h a t  c a p i t a l i s m  could  
o n ly  have a r i s e n  from th e  R efo rm ation  o r  t h a t  c a p i t a l i s m  i s  a c r e a t i o n  
o f  th e  R efo rm ation , He ag ree s  t h a t  c e r t a i n  forms o f  c a p i t a l i s t i c  o rg ­
a n i z a t i o n  can  be found i n  th e  M iddle Ages, R obertson  ta k e s  S om bort 's  
d e f i n i t i o n  o f  c a p i t a l i s m ,  as an economic system w i th  c e r t a i n  c h a r a c t e r ­
i s t i c s ;  i t  i s  based  on exchange, r e l i e s  on two c l a s s e s  ( t h e  owners and 
th e  l a b o u r e r s ) ,  and i s  r u le d  by th e  p r i n c i p l e  o f  g a in ;  and a rgues  t h a t  
th e s e  e lem ents  cou ld  be found in  th e  Middle Ages, The p o in t ,  however, 
which Weber, and Sornbart, a r e  making i s  t h a t  i t  i s  o n ly  i n  Modern W estern  
c a p i t a l i s m  t h a t  th e s e  e lem en ts  a re  w id esp read .  I t  i s  o n ly  i n  th e  p o s t -  
R efo rm ation  W este rn  w orld  t h a t  a t r u e  p r o p e r ty l e s s  w a g e - la b o u r in g  c l a s s  
emerges, and i t  i s  o n ly  i n  modern tim es t h a t  th e  p u r s u i t  o f  w e a l th  i s  
seen  as an a c c e p ta b le  aim. Tawney a l s o  p o in t s  o u t  t h i s  d e c i s i v e  b reak  
between th e  Middle Ages and th e  p o s t-R e fo rm a tio n  p e r io d  i n  th e  a t t i t u d e  
to  money-making. He t a l k s  o f  th e  b re a k ,  i n  G a lv in 's  t im e ,  from th e  t r a d ­
i t i o n  o f  " r e g a r d in g  a  p re o c c u p a t io n  w i th  economic i n t e r e s t s  'beyond
what i s  n e c e s s a ry  f o r  s u b s i s t e n c e '  as r e p r e h e n s ib le  which had s t ig m a t -
42iz e d  th e  middleman as a p a r a s i t e  and th e  u s u r e r  a t h i e f " .  R obertson  
a g ree s  w i th  Sornbart, and w i th  Weber and Tawney, t h a t  t h e r e  was a  " r i s e  
o f  r a t i o n a l  c a p i t a l i s m " c h a r a c t e r i s e d  by  an im persona l i s  a t  io n  o f  cap ­
i t a l ,  and a  freedom to  i n v e s t .  He se e s  th e  cause  o f  t h i s  as b e in g  
s c i e n t i f i c ,  th e  i n t r o d u c t i o n  o f  new methods, r a t h e r  th a n  r e l i g i o u s ,  th e  
r e s u l t  o f  a  new e t h i c .  However th e  f a c t  t h a t  a new s o r t  o f  c a p i t a l i s m  
d id  emerge s u r e ly  s u b s t a n t i a t e s ,  r a t h e r  th a n  d e n ie s  Weber, R obertson  can
41. i b i d , p . 80,
42. R. H, Tawney " R e l ig io n  and th e  R ise  o f  G ap ita l ism "  (London I 960) p. IO4 .
43 . R obertson  op. c i t .  p . 80,
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d isa g ree  about the reasons fo r  i t s  growth but hard ly  about i t s  e x is te n c e ,
A la r g e  part o f  R obertson's work i s  concerned w ith  th e second c r i t ­
ic ism  which I m entioned, the fa c t  th a t in  h is  view P ro testan tism  i s  not 
p a r t ic u la r ly  favourab le to  c a p ita lism . His f i r s t  p o in t i s  not about 
r e l ig io u s  d o ctr in e  but i s  about W eber's r e s tr ic te d  view  o f  c a p i t a l i s t s ,  
Weber, he sa y s , "hardly co n sid ers  any c a p i t a l i s t  o th er  than the P uritan
c a p it a l is t "  T his he says " v i t ia t e s  Weber's whole argument", but a
45few paragraphs e a r l ie r  says o f  t h is  "narrowness o f  d e f in it io n " ^  th a t he ' 
does not "propose to  p ress th is  l in e  o f  c r i t ic i s m  very  f a r " , As i t  
stands the c r i t ic i s m  cannot, I f e e l ,  be pressed  very  fa r ,  fo r  the e x i s t ­
ence o f  n on -P rotestan t c a p i t a l i s t s  i s  never denied by Weber who a lso  
s t r e s s e s  th a t one would not expect to fin d  in  P u rita n s, or C a lv in is t s ,  
a defence o f  c a p ita lism . What Weber i s  concerned w ith  i s  th e  e f f e c t  o f  
c e r ta in  c e n tr a l d o c tr in es  o f  a s c e t ic  P rotestan tism  on economic l i f e .  I t  
i s  in  the q u estio n  o f  d o ctr in e  th a t th ere i s  a se r io u s  p o s s ib le  c r i t ic i s m  
o f Weber. I f ,  as R obertson c la im s, th ere i s  "no e s s e n t ia l  d if fe r e n c e  
between the d o ctr in e  o f the C a th o lics  and the P uritans on the c a l l in g  " 
W eber's th e s is  w i l l  be in  se r io u s  d i f f i c u l t y .
Robertson quotes e x tr a c ts  from C ath o lic  d o c tr in e , in c lu d in g  St 
Thomas Aquinas, in  an attem pt to show th at the d o ctr in e  o f  the c a l l in g  
and the need fo r  woiMly a sc e t ic ism  are not s p e c i f i c a l ly  Puritan  b e l i e f s .  
This i s ,  however, an important d if fe r e n c e  in  the d o ctr in e  in  C atholicism  
and in  Pur-itansim. I t  maj'- be true th a t there i s ,  in  Aquinas' tea ch in g  on 
d is t r ib u t iv e  ju .s t ic e , a con cep tion  o f a c a l l in g ,  when he ta lk s  o f  "the  
d iv is io n  o f men in  d if f e r e n t  occupations . . .  through d iv in e  providence . . .  
and a lso  . . .  from n atu ra l causes as a r e s u lt  o f  which i t  happens th a t
th ere are d if f e r e n t  a p titu d es fo r  d if fe r e n t  occupations among d if fe r e n t  
47men", but t h is  i s  s c a r c e ly  the C a lv in is t  con cep tion  o f  th e  c a l l in g .
44* ib i d .  p. 66.
45 . i b i d . p. 6 7 .
46 . i b i d .
47 . i b i d .  p . 69 .
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To work i n - o n e ' s  c a l l i n g  i s  seen  as a r e l a t i v e l y  minor d u ty ,  h a v in g  no
such immediate c o n n e c t io n  w ith  e t e r n a l  s a l v a t i o n  as i s  accorded  i t  by
C a lv in ism . T here  i s ,  b e s id e s ,  a g r e a t  d i f f e r e n c e  between a d o c t r i n e  b e in g
p r e s e n t  i n  th e  te a c h in g s  o f  a r e l i g i o u s  w r i t e r  and i t  b e in g  adopted as th e
p r o p e r ty  o f  a mass movement, as happened in  P u r i ta n is m ,  C a th o lic ism  may
emphasize th e  im portance  o f  a w o r ld ly  o c c u p a t io n  b u t ,  as C.H, and K.
George p o in t  o u t ,  i t  i s  th e  P r o t e s t a n t  who must " d em o n s tra te  h i s  q u a l i t y
48w h ile  l i v i n g  i n  th e  w o r ld ,  and b u sy in g  h im s e lf  w i th  i t s  t a s k s " .  I t  i s
i n  P r o te s t a n t i s m  t h a t  a  c e n t r a l  p la c e  i s  g iven  to  t h e  id e a  o f  man as a
49" s o c i a l  and t o t a l  b e in g " .  The P r o t e s t a n t ' s  "h ig h  road to  s a l v a t i o n  . . .  
a d v e r t i s e s  th e s e  p o s i t i v e  a s p e c ts  o f  th e  w orld  which th e  C a th o l ic  t r a d ­
i t i o n  d e n ie s " .
The Georges a l s o  p o in t  o u t  a  d i f f e r e n c e  between P r o te s ta n t i s m  and
C a th o l ic ism  on th e  q u e s t io n  o f  p o v e r ty ,  which i s  i n  t h e  C a th o l ic  t r a d i t i o n
51" p o s i t i v e l y  to  be  s o u g h t" .  T h is  i s  v e ry  f a r  removed from th e  P u r i t a n
view o f  man as h av in g  a d u ty  to  work and to  accep t  th e  f r u i t s  o f  t h a t
work. There  may be e lem en ts  i n  C a th o lic ism  which would be conducive  to
work b u t  t h e r e  i s  a  m ajor d i f f e r e n c e  i n  t h e i r  a t t i t u d e  to  S a i n t ' s  days ,
to  h o l id a y s  and to  b egg ing  from th e  P u r i t a n  e t h ic  o f  work. The P u r i ta n
a v e r s io n  to  begg ing  and th e  b e l i e f  t h a t  a l l  tjLme, in c lu d in g  S a i n t ' s  days
o r  any o t h e r  days ,  i s  v a lu a b le  and should  n o t  be w asted  a r e  n o t  to  be
52found amongst C a th o l ic s  i n  g e n e ra l ;
I f  i t  i s  t r u e  t h a t  a s p i r i t  o f  h a rd  work i n  a c a l l i n g  d id  have a 
d e c i s i v e  in f lu e n c e  on th e  growth o f  c a p i t a l i s m ,  th e n  i t  i s ,  I  th in k ,  t r u e  
t h a t  t h i s  canno t be found in  any o th e r  r e l i g i o n  th a n  P r o te s t a n t i s m  i n  
any g r e a t  d e g re e .  I t  i s  o n ly  i n  a s c e t i c  P r o te s ta n t i s m  t h a t  th e  d o c t r in e s
48. C. H. and K. George "The P r o t e s t a n t  Mind o f  th e  E n g l is h  R eform ation  
1570- 1640" ( P r in c e to n  I 96I )  p. I 60 .
49 . i b i d .
5 0 . i b i d ,
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52 . See C h r is to p h e r  H i l l  " P u r i ta n ism  and R evo lu tion"  (London I 958) ,
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supposedly  favourab le to  c a p ita lism  ga in  u n iv ersa l acceptance and are 
r ig o r o u s ly  ap p lied .
R obertson's th ird  main c r i t ic i s m  i s ,  I th iiik , e a s i l y  answered. He
accuses Weber o f  portray in g  c a p ita lism  as "not a n atu ra l growth, but a
55cra ss  co n stru ctio n  o f  the C a lv in is t  mind", and as evidence aga in st  
th is  view  he quotes P uritan  l i t e r a t u r e ,  which i s  very  a n t i - c a p i t a l i s t .
The p o in t i s  that in  a sc r ib in g  to  Weber a view th a t c a p ita lism  was d e l­
ib e r a te ly  "constructed" by C a lv in is ts  he i s  m isrep resen tin g  him com p lete ly . 
Weber does not cla im  th a t the C a lv in is t  mind "constructed" a c a p i t a l i s t  
form of s o c ia l  o rg a n iz a tio n . C a lv in is t s ,  as Weber sa y s , were no champions 
o f  c a p ita lism . Yet Robertson i s  c le a r ly  su g g estin g  th at t h is  cre a tio n  
o f  c a p ita lism  i s  d e lib e r a te ,  when he chooses the term " con stru ct" , which 
does not r e fe r  to  som ething which can be done a c c id e n tly . His use o f  
a n t i - c a p i t a l i s t  Puritan  l i t e r a t u r e  i s  fu r th er  evidence th a t what he i s  
tr y in g  to  r e fu te  i s  th e  view  th a t P uritans d e l ib e r a te ly  favoured c a p it ­
a lism . This view  we.s, o f  cou rse , not W eber's.
The th ree  c r i t ic is m s  o f  R obertson's can, th en , I  b e l ie v e ,  be answered, 
although a f u l l  study o f  the v a l i d i t y  o f  Weber's t h e s is  i s  o b v io u sly  the  
ta sk  o f  a book and not part o f  a s in g le  chapter. There i s ,  however, I  
thinlc, s u f f i c ie n t  ev idence to  accep t Weber's view  th a t modern c a p ita lism  
If as e s s e n t ia l ly  new and th a t i t  was in  Puritanism  th a t the d o c tr in e s ,  
which he saw as favourab le to  c a p ita lism , held  a c e n tr a l p la c e .
B efore tu rn in g  to  Tawney, I  want to  mention b r ie f ly  a c r i t ic is m ,  
made by M. M. Knappen, o f  W eber's treatm ent o f  th e d o ctr in e  o f p red estin ­
a t io n . This i s  contained  in  a n o te , taken from Knappen's "Tifo Puritan  
D iaries" ,w h ich  appears in  M. J , K itc h 's  "C apitalism  and the Reformation"^ 
and fo r  a l l  i t s  b r e v ity  i t  r a is e s  an in te r e s t in g  p o in t . Knappen c a s ts  
doubt on V/eber's cla im  th a t a la r g e  number o f peop le had w orrying doubts 
about whether or not th ey  had been saved. I t  seems stran ge to Knappen 
th a t a man should be driven  to  "superhuman ex e r tio n s  to mcke sure o f
55 . Robertson op. c i t . p. 8 4 .
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som ething which h is  e f f o r t s  cannot a f f e c t  in  the s lig h te s t* '.  The fa c t  
i s ,  however, th a t concern fo r  assurance was very  d e f in i t e ly  a cen tra l 
concern in ,  fo r  example, S c o tt is h  C alvinism , and i t  i s  not r e a l ly  in  
the le a s t  unnatural to  w ish to  know one’ s fa te  even i f  one cannot co n tro l 
i t .  However i t  does seem obvious th a t i t  would a lso  be n atu ra l to w ish  
to  co n tro l on e's  f a t e ,  and although Weber tr e a ts  p r e d e s t in a tio n  as cen­
t r a l  to  a s c e t ic  P ro testan tism  i t  i s  c le a r  th at th ere  was a s h i f t  away 
from th is  in  la t e r  P uritan  w r ite r s ,  in c lu d in g  B axter, I f  i t  can be e s t ­
ab lish ed  th a t fo r  la t e r  P uritans work in  a c a l l in g  was seen  not o n ly  as 
a means o f  a t ta in in g  assurance, but o f  a c tu a lly  a t ta in in g  s a lv a t io n , then , 
by adapting Weber's t h e s i s ,  i t  w i l l  be strengthened  ra th er  than weakened.
This s h i f t  in  emphasis from work aimed at assurance, to  work aimed at 
sa lv a t io n  i s  a lso  d e a lt  w ith  by R, H, Tawney whom I s h a l l  now co n sid er .
Tav/ney agrees w ith  Weber th a t a change can be seen  in  the way in
which economic tr a n sa c tio n s  were viewed between m edieval th e o r is t s  and
th e w r ite r s  o f  the post-R eform ation p eriod . As Tawney sa y s , "the m edieval
th e o r is t  condemned as a s in  p r e c is e ly  th a t e f fo r t  to  ach ieve a continuous
and u n lim ited  in cr ea se  in  m ateria l w ealth  which modern s o c ie t i e s  applaud 
55as m eritor iou s" . Tawney s tr e s s e s  th a t economic changes were beginn ing  
to talie p la ce  b efore  any r e l ig io u s  sa n c tio n  fo r  them was p resen t. R e lig io u s  
th in k ers were faced  w ith  a changing economic p a ttern , th e  expansion o f  trad e, 
the development o f  fo r e ig n  exchange and th e charging o f  in t e r e s t .  Accord­
in g  to  Tawney the a t t itu d e  which th e C a lv in is ts  took to  th ese  changes was 
one o f  acceptance, " C a lv in is ts" , he sa y s , " sta rted  from a frank recog­
n it io n  o f  the n e c e s s ity  o f  c a p it a l ,  c r e d it  and baulking, la r g e  s c a le  com­
merce and f in a n c e , and oth er p r a c t ic a l fa c e ts  o f  b u sin ess  l i f e " .  The 
ex ten t o f  th e  C a lv in is t s '  enthusiasm  fo r  b u sin ess  i s  not o f  course as
54. M. H, Knappen ed. "Two P uritan  D iaries"  (Chicago 1935) p. 13.
55. Tawney op. c i t . p,  5 5 .
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u n q u a l i f i e d  as  Tawney s u g g e s ts  h e r e .  We have a l re a d y  seen  t h a t  R obertson  
i s  ab le  to  produce many exajnples o f  P u r i t a n  o p p o s i t io n  to  c a p i t a l i s m .  
However i t  i s  t r u e  t h a t  i n  g e n e ra l  th e  main f e a t u r e s  o f  commercial c i v ­
i l i z a t i o n  come to  be ta k e n  f o r  g ra n te d  by r e l i g i o u s  w r i t e r s .  W ealth was 
b e in g  accum ulated and had r e l i g i o u s  w r i t e r s  co n tin u ed  to  a t t a c k  t h i s  th e y  
would have r i s k e d  l o s i n g  t h e i r  i n f l u e n c e .  Tawney's p o in t  i s  t h a t  i f  th e  
accu m u la tio n  o f  money i s  accep ted  th e  w r i t e r s  cou ld  t r y  to  l e g i s l a t e  f o r  
i t s  p ro p e r  u se .  Tawney b e l i e v e s  t h a t  c e r t a i n  a s p e c t s  o f  C alv in ism  can  
be seen  as a re sp o n se  to  economic changes,  and i n  t h i s  he would in c lu d e  
th e  n o n -h o s t i l e a t t i t u d e  to  accum ula tion .
1/hat i s  th e  im p l i c a t io n  o f  t h i s  f o r  W eber 's  c o n c e p t io n  o f  th e  
" P r o t e s t a n t  e th ic " ?  In  th e  f i r s t  p la c e ,  n o t  a l l  a s p e c t s  o f  th e  " e th ic "  
can be seen  as accom odations to  economic changes -  th e  c e n t r a l  d o c t r i n e s  
o f  th e  c a l l i n g ,  and f r u g a l i t y  and h ard  work canno t be seen  as th e  a c c e p t ­
ance o f  a p r e - e x i s t i n g  b ou rgeo is  e t h i c ,  and t h i s  i s  a cc ep ted  by Tawney.
We can  see  t h i s  by lo o k in g  a t  L u t h e r ' s  work which c o n ta in s  no accep tance  
o f  c a p i t a l i s t  economic o r g a n iz a t io n ,  and y e t  c o n ta in s  an e t h ic  o f  h a rd  
work.
But what o f  th e  " a s c e t i c  P r o t e s t a n t "  a t t i t u d e  to  accum ula tion?  I  
s u g g e s t  t h a t ,  w h ile  no t i t s e l f  a c t u a l l y  en jo in ed  by C a l v i n , i t  i s  c l e a r l y  
a  development o f  th e  c e n t r a l  d u ty  o f  la b o u r  i n  a c a l l i n g .  When work i n  
a  c a l l i n g  i s  seen  as a means o f  a t t a i n i n g  a ssu ran ce  about o n e 's  s a l v a t i o n  
th e n  th e  p r o f i t s  accrued  from t h i s  la b o u r  come to  be s een  as im p o r tan t  
and th e  accum ula tion  o f  p r o f i t  comes to  be seen  as a d u ty  and a  s ig n  t h a t  
one i s  f u l f i l l i n g  o n e 's  d u ty  to  la b o u r .  I f  one a c c e p ts  th e  du ty  to  la b o u r  
and to  be f r u g a l  th e n  one would seem to  have a du ty  to  accum ula te .
Why, th e n ,  i t  may be asked , does no d u ty  to  accum ula te  appea r  i n  
Lu theran ism ? The re a s o n  f o r  t h i s  i s  p ro b ab ly  to  be found i n  th e  d i f f e r i n g
25
a tt itu d e s  to  p r e d e s tin a tio n  in  Luther and, fo r  example, C alv in . In  
C alvinism , as exp lained  above, i t  was through preoccupation  w ith  p red est­
in a t io n  th a t sy stem a tic  work in  a c a l l in g  was connected w ith  sa lv a t io n  in  
a way which did not occur in  Lutheranism,
We can, then , I thinlc, agree w ith  Weber th at th e c e n tr a l d o ctr in es  
o f a s c e t ic  P rotestan tism  were not sim ply a response to  economic changes 
but ra th er  developed independently  and by advocating v ir tu e s  which were 
conducive to  c a p i t a l i s t  o rg a n iza tio n , can be seen  as p la y in g  a d e c is iv e  
r o le  in  the development o f  modern ca p ita lism . I t  i s  th is  "Weberian" 
r e la t io n s h ip  between P rotestan tism  and c a p ita lism  which I s h a ll  use as 
a frame o f  re feren ce  fo r  fu tu re  ch ap ters.
26 .
CHAPTER 2.
"The Re lev an ce  o f  t h e P r o t e s t a n t  Et h i c  and th e  S p i r i t  o f  C a p i ta l is m  to  Locke"
Having t r i e d  to  d i s e n t a n g le  a u s a b le  framework from Weber and h i s  
c r i t i c s ,  I  would l i k e  i n  t h i s  c h a p te r  to  e x p la in  and j u s t i f y  th e  ch o ice  
o f  t h a t  framework. T h is  must o f  n e c e s s i t y  be a  p r i r a a - f a c ie  j u s t i f i c a t i o n ,  
s in c e  th e  o n ly  f u l l  j u s t i f i c a t i o n  o f  any framework i s  t h a t  i t  h e lp s  our 
u n d e r s ta n d in g  o f  th e  p a r t i c u l a r  s u b j e c t .  This  cannot be c la im ed  a t  t h i s  
s ta g e  i n  th e  t h e s i s  b u t  t h e r e  a re  good grounds, i n  te rm s o f  e x i s t i n g  work 
on Locke, f o r  s tu d y in g  h i s  p h i lo so p h y  i n  th e  term s chosen .
In  t h i s  c h a p te r  I  s h a l l  examine th e  w r i t i n g s  o f  two c o n f l i c t i n g  
t h e o r i s t s ,  John Dunn and P r o f e s s o r  G, B. K acpherson, John Dunn, i n  h i s  
book "The P o l i t i c a l  T h o u ^ t  o f  John  Locke", a rgues  p r i m a r i l y  t h a t  " i t  i s  
i n  th e  t r a d i t i o n a l  concep t o f  th e  c a l l i n g  t h a t  th e  key  to  L o ck e 's  moral 
v i s i o n  l i e s " , ^  In  D unn 's  view, Locke l i e s  w i th in  th e  t r a d i t i o n  o f  a s c e t i c  
P r o te s t a n t i s m ,  and he q u o te s  from Locke views which a re  i n  many r e s p e c t s  
v e ry  s i m i l a r  to  th o se  o f  R ichard  B a x te r ,  whom we have a l r e a d y  seen  as 
W eber 's  chosen  r e p r e s e n t a t i v e  o f  P r o t e s t a n t  a s c e t ic i s m .  P r o f e s s o r  Macpherson, 
on th e  o th e r  hand, i n  h i s  book "The P o l i t i c a l  Theory o f  P o s s e s s iv e  In d iv ­
id u a l is m :  Hobbes to  Locke", and i n  s e v e r a l  a r t i c l e s ,  a rgues  v e ry  d i f f e r ­
e n t l y .  His v iew  o f  Locke i s ,  as Dunn says.., as  one o f  th e  " g r e a t  system -
2
a t i z e r s  o f  p o s s e s s iv e  in d iv id u a l i s m " .  Macpherson h im s e l f  s e e s  L ocke 's  
work as " p r o v id in g  a  moral b a s i s  f o r  a c l a s s  s t a t e  from p o s t u l a t e s  o f  
equal i n d i v id u a l  n a t u r a l  r i g h t s " , ^
S in c e ,  o f  th e  two books, Dunn's i s  th e  more r e c e n t  and th e r e f o r e  
h as  th e  advantage o f  b e in g  a b le  to  in c lu d e  c r i t i c i s m s  o f  th e  opposing  
v ie w p o in t ,  i t  w i l l  be advantageous to  look  f i r s t l y  a t  Macpherson and th e n
1. John Dunn "The P o l i t i c a l  Thought o f  John Locke" (Cambridge I 969) P* 245.
2 . i b i d . p. 262 .
5 . C. B. Macpherson "The P o l i t i c a l  Theory o f  P o s s e s s iv e  In d iv id u a l i s m ;  
Hobbes to  Locke" (O xford U n iv e r s i t y  P re s s  I 962) p , 250.
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a t  Dunn, t r e a t i n g  t h e i r  v iew s, f o r  th e  moment, i n  th e  way Dunn h im se lf  
does ,  as b e in g  i r r e c o n c i l a b l y  in c o m p a tib le .
vrhile  th e  main arguments w i l l  come from M acpherson 's  book, mentioned 
above, some o f  th e  b a s ic  assum ptions  on which he i s  w ork ing , and a l a r g e  
p a r t  o f  th e  t h e o r e t i c a l  b a s i s  f o r  h i s  th e o ry ,  can  be  found i n  a r t i c l e s ,  
one of w hich, "The M axim ization  o f  D e m o c ra c y , i s  p a r t i c u l a r l y  u s e f u l  f o r  
c l a r i f y i n g  h i s  views on Locke,
I n  t h i s  a r t i c l e  Macpherson d i s c u s s e s  two "m axim izing claim s" ' f o r  
W estern  o r  L ib e r a l  d em ocrac ie s ,  namely th e  " c la im  to  maximize in d i v id u a l  
u t i l i t i e s  and the c la im  to  maximize in d iv id u a l  powers"^ These two d i f f ­
e r e n t  maximizing c la im s  i n d i c a t e  tifo d i f f e r e n t  c o n c e p t io n s  o f  th e  e ssence  
o f  man. I f  th e  m ax im iza tion  o f  u t i l i t i e s  i s  s een  as th e  u l t im a te  j u s t ­
i f i c a t i o n  o f  s o c i e t y ,  men i s  s een  as b e in g  e s s e n t i a l l y  a consumer o f  u t i l ­
i t i e s ,  On th e  o th e r  m ax im iza tion  c la im , t h a t  o f  m axim izing in d i v id u a l  
powers, t h e  view o f  th e  e ssen ce  o f  man i s  d i f f e r e n t .  He i s  s e e n ,  " n o t  
as a consumer o f  u t i l i t i e s  b u t  as a  d o e r ,  a  c r e a t o r ,  an e n jo y e r  o f  human 
a t t r i b u t e s " , ^  The e ssen ce  o f  man i s ,  t h e r e f o r e ,  i n  one c a s e  a c t i v i t y ,  
and i n  t h e  o th e r  c a se  consum ption. As to  th e  h i s t o r i c a l  d i s t r i b u t i o n  o f  
th e s e  co n ce p tio n s  o f  man, Macpherson se e s  th e  " a c t i v i t y  concep t"  as 
coming back  as a  r e a c t i o n  to  Benthamism and as h a v in g  e a r l i e r  been  dom­
in a n t  from A r i s t o t l e  to  th e  s e v e n te e n th  c e n tu ry .  However, w i th  th e  emer­
gence o f  t h e  modern m arke t s o c i e t y ,  ■ " t h i s  concep t o f  man was narrowed and
g
tu rn e d  i n t o  alm ost i t s  o p p o s i te " ,  and th e  "consum ption  co ncep t"  became 
dom inant, Man became an in d i v id u a l  a p p r o p r ia to r  to  s a t i s f y  an u n l im i te d  
d e s i r e  f o r  u t i l i t i e s ,  "Man", says Macpherson, "Became an i n f i n i t e  approp­
r i a t o r  and an i n f i n i t e  consumer; an i n f i n i t e  a p p r o p r ia to r  because  an
4 . C, B, Macpherson "The M axim ization  o f  Democracy" i n  P e t e r  L a s s l e t t  and 
V7, G. Runciman "P h ilo sophy , P o l i t i c s  and S o c ie ty "  ( t h i r d  S e r ie s )  (Oxford
1967) p, 84.
5 . i b i d ,
6. i b i d ,  p, 85.
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7i n f i n i t e  d e s i r e r " .  The n ex t  l i n e  s e t t l e s  any doub ts  about where i n  t h i s  
h i s t o r i c a l  o s c i l l a t i o n  Locke might be p la c e d .  "Prom Locke to  James M i l l " ,  
he s t a t e s ,  " t h i s  concep t o f  man i . e .  as an i n f i n i t e  a p p r o p r i a to r  became 
in c r e a s i n g l y  p r e v a l e n t " . ^
By t h i s  s ta te m e n t  Macpherson u n e q u iv o c a l ly  shows h im s e l f  to  be 
v iew ing  Locke as an " a p p r o p r ia to r "  and not as a " d o e r" ,  a  view v e ry  d i f ­
f e r e n t  from D unn 's .  P o r  Dunn, who se e s  Locke as a P u r i t a n  w i th  a P u r i t a n ­
i c a l  i n s i s t e n c e  on th e  n e c e s s i t y  f o r  la b o u r ,  th e  e ssen ce  o f  man must, i n  
L o c k e , .b e  a c t i v i t y  and n o t  a p p r o p r ia t io n .  I n  P u r i ta n is m  a p p r o p r ia t io n  
i s  a c c e p ta b le  b u t  o n ly  as a r e s u l t  o f  a c t i v i t y  and n o t  as an end i n  i t s e l f .  
One does n o t  become an a p p r o p r ia to r  because  o f  an i n f i n i t e  d e s i r e  f o r  
consum ption, one becomes an a p p r o p r ia to r  r a t h e r  as  a r e s u l t  o f  s a t i s f y i n g  
an i n f i n i t e  d e s i r e  f o r  a c t i v i t y .
These two views o f  the  " e s se n c e  o f  man" form th e  t h e o r e t i c a l  b a s i s  
f o r  M achperson 's  more d e t a i l e d  a n a ly s i s  o f  Locke i n  h i s  "Theory o f  P oss­
e s s iv e  In d iv id u a l i sm "  which I  s h a l l  now look  a t .
His d e t a i l e d  exam ina t ion  o f  Locke b eg in s  w i th  an  exam ina t ion  o f  
L o ck e 's  argument f o r  a  n a t u r a l  in d i v id u a l  r i g h t  to  p r o p e r ty .  "Locke 
b e g in s ,  " a c c o rd in g  to  Macpherson, "by  a c c e p t in g  as  th e  d i c t a t e  b o th  o f  
n a t u r a l  r e a s o n  and o f  S c r ip t u r e  t h a t  th e  e a r t h  and i t s  f r u i t s  were o r i g -
9
i n a l l y  g iv e n  to  mankind i n  common", T his  i s  n o t ,  i n  f a c t ,  s t r i c t l y  
sp eak in g  Locke’ s s t a r t i n g  p o i n t .  I n  the  "Second T r e a t i s e  on Government", 
L o ck e 's  i n i t i a l  p o s i t i o n  i s  t h a t  God gave men l i f e  and th e  means o f  subs­
i s t e n c e .  The r i ^ t  to  p r o p e r ty  i s  i n  f a c t  a d e d u c t io n  from t h i s  o r i g i n a l  
g i f t  o f  God. This  view o f  th e  e a r t h  as som ething g iv e n  to  mankind i n  
common i s ,  however, as Macpherson s a y s ,  a t r a d i t i o n a l  view which can  be
7. i b i d .
8. i b i d .
9 .  Macpherson " P o s s e s s iv e  In d iv id u a l i sm "  on. c i t . p . 200. ç
10. John Locke "Second T r e a t i s e  on Government" e d i te d  by  P e t e r  L a ^ ^ e t t  
(Cambridge i 960) see  ch . 5*
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found a l i k e  i n  m edieval and s e v e n te e n th  c e n tu ry  P u r i t a n  th e o ry ,  bu t which 
Locke a c c e p ts  on ly  to  r e f u t e  th e  co n c lu s io n s  no rm ally  drawn from i t .  I n d iv ­
id u a l  a p p r o p r i a t i o n  becomes p o s s i b l e  by removing a n y th in g . ou t o f  i t s  n a t ­
u r a l  s t a t e ,  by  m ix ing  o n e 's  la b o u r  w ith  i t .  By m ixing  h i s  la b o u r  w i th  i t ,
a  man makes i t  h i s  p r o p e r ty  " s in c e  ev e ry  man has  a p r o p e r ty  i n  h i s  own
„ 11p e r s o n " ,
T h is  i s  th e  i n i t i a l  p o s i t i o n ,  b u t  t h e r e  a re  i n  Locke two e x p l i c i t
l i m i t a t i o n s  to  t h i s  a p p r o p r ia t io n ,  "As much as any one can  make use  o f
to  any advantage  o f  l i f e  b e fo re  i t  s p o i l s ;  so much he may by h i s  la b o u r
12f i x  a p r o p e r ty  i n " .  This "no w aste"  l i m i t a t i o n  i s  th e  p r im ary  one in
Locke. Locke a l s o  h o ld s  t h a t  " t h e r e  must be enough and as good ^^1 e f t  f o r  
13o t h e r s " ,  a c o n d i t i o n  which Macpherson seems to  c o n s id e r  as a  l i m i t a t i o n  
on a p p r o p r ia t io n  o f  equa l  s t a t u s  w ith  th e  "no w aste"  l i m i t a t i o n .  But f o r  
Locke i t  i s  d e r i v a t i v e  from th e  l a t t e r .  Locke i s  s a y in g  t h a t ,  assuming 
t h a t  e v e ry th in g  a  man a p p r o p r ia te s  i s  u sed ,  and n o th in g  i s  w as ted ,  th e r e  
w i l l  be enough l e f t  o v e r  f o r  o t h e r s .  This  s t r e s s  qn th e  avo idance  o f  
w as te  i s  i n  i t s e l f  s i g n i f i c a n t  i n  r e l a t i o n  to  L o ck e 's  g e n e ra l  e th o s ,  as 
we s h a l l  see  when we lo o k  a t  Bunn. There i s  a l s o  a  t h i r d  im p lied  l i m i t ­
a t i o n  w hich, Macpherson s a y s ,  Locke n ev e r  argued f o r ,  and t h a t  i s  t h a t  
p r o p e r ty  must be  p ro cu red  by one’ s own la b o u r .
These i n i t i a l  l i m i t a t i o n s  a r e ,  howeyer, t r a n sc e n d e d  when money i s  
in t ro d u c e d .  Every  man would have o n ly  as much as he cou ld  make u se  o f  
"had n o t  th e  in v e n t io n  o f  money and th e  t a c i t  agreement o f  men to  p u t a  
v a lu e  on i t  in t ro d u c e d  (by  co n sen t)  l a r g e r  p o s s e s s io n s  and a r i g h t  to  them" 
O bvious ly  t h e r e  i s  no p o s s i b i l i t y  o f  money s p o i l i n g ,  a l th o u g h  one might 
ask  why anyone would w ish  to  accum ulate  more money th a n  th e y  needed, 
Macpherson seeks  th e  answer to  t h i s  i n  L o ck e 's  economic p o l i c i e s  and in
11. i b i d . s e c .  27*
12. i b i d . s e c .  5 1 *
13. i b i d . s e c .  27 .
1 4 . i b i d .  s e c ,  36 ,
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p a r t i c u l a r  in  h i s  i n t e r e s t  in  t r a d e .  The accum ula tion  o f  money was imp­
o r t a n t  i n  q u ic k e n in g  and in c r e a s in g  t r a d e ,  and the  d e s i r e  f o r  more money 
th a n  i s  im m ediate ly  n e c e s s a ry  i s  no t th e  m i s e r ’ s d e s i r e  to  h o a rd .  The main 
f u n c t io n  o f  money i s  to  a c t  as c a p i t a l  and th e  purpose  o f  c a p i t a l  i s  no t
to  " p ro v id e  a  consumable income f o r  i t s  owners b u t  to  b e g e t  f u r t h e r  cap -
15i t a l  by  p r o f i t a b l e  in v e s tm e n t" .
T his  view o f  Locke, however, seems to  c o n t r a d i c t  what Macpherson 
says  i n  th e  "M axim ization  o f  Democracy", where he a rgues  t h a t  from Locke 
to  James M il l  th e  new concep t o f  man as an " i n f i n i t e  a p p r o p r i a to r  and an 
i n f i n i t e  consumer, an i n f i n i t e  a p p r o p r ia to r  becuase  an i n f i n i t e  d e s i r e r " ^ ^  
becomes i n c r e a s i n g l y  p r e v a l e n t .  Here he seems t o  be e x p l i c i t l y ' deny ing  
t h a t  t h i s  i s  L o ck e 's  view. He a t t r i b u t e s  to  Locke a  v iew  o f  money as 
c a p i t a l ,  n o t  as som eth ing  to  p ro v id e  a  consumable income. Indeed in  
" P o s s e s s iv e  In d iv id u a l i sm "  he i s  r e a l l y  a l i g n in g  Locke w i th  th o se  who 
see  th e  e ssen ce  o f  man as a c t i v i t y .  However M acpherson 's  id e a  appears  
to  be  t h a t  m arket s o c i e t y  le a d s  to  a  d i s t o r t i o n  o f  th e  k ind  o f  a c t i v i t y  
s een  as m an 's  e s se n c e ,  i . e .  i t  becomes a p p r o p r ia t io n  -  and t h i s  because  
man i s  s een  as an i n f i n i t e  d e s i r e r  and consumer. The p o in t  i s  t h a t  th e  
a c t i v i t y  c e a se s  to  be f o r  i t s  own s a k e ,  i t  becomes a means to  in c r e a s in g  
consum ption . A c r u c i a l  q u e s t io n  h e re  i s ,  o f  c o u rs e ,  whose consum ption, 
t h a t  o f  th e  accum ula to r  o f  th e  c a p i t a l  o r  t h a t  o f  s o c i e t y  i n  g e n e ra l?
The im p l i c a t io n  o f  M acpherson 's  v e r s io n  o f  Locke i s  t h a t  t h e  accum ula to r  
en a b le s  o th e r s  to  consume, and so th e  j u s t i f i c a t i o n  o f  h i s  a c t i v i t y  rem ains 
consum ption even i f  n o t  h i s  own,
Macpherson om its  to  m ention  one im p o rtan t  p o in t  about t h i s  view o f  
Locke, namely t h a t  i t  i s  q u i t e  i n  keep ing  w ith  s e e in g  him i n  th e  P u r i t a n  
t r a d i t i o n .  P u r i ta n is m ,  as I  showed in  C hap te r  1, no t o n ly  accep ted  th e  
accu m u la tio n  o f  th e  f r u i t s  o f  la b o u r  b u t  condemned th e  r e f u s a l  to  accep t  
th e  p r o f i t s  from l e g a l  b u s in e s s  e n t e r p r i s e s  s in c e  th e s e  were g i f t s  o f  God,
15 . Macpherson " P . l . "  on. c i t . p . 207»
16 . Macpiierson "Max." 00 . c i t ,  p . 85»
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a l th o u g h  Macpherson su g g e s t  t h a t  t h i s  was s im ply  an accommodation
17to  m arket s o c i e t y .  The o b j e c t i o n  to  h o a rd in g  and th e  r e j e c t i o n  o f  accum­
u l a t i o n  s im ply  as a means t o  o n e 's  own consumption^^ which Macpherson 
a t t r i b u t e s  to  Locke a re  c l e a r l y  i n  l i n e  w ith  P u r i t a n  b e l i e f s ,  Macpherson 
in  f a c t ,  a t  one p o in t ,  p la c e s  Locke v e ry  c lo s e  indeed  to  P u r i ta n is m ,
"When Locke d i s c u s s e d  economic a c t i v i t y " ,  Macpherson s a y s ,  " i t  was gen­
e r a l l y  from th e  p o in t  o f  view o f  th e  n a t i o n ' s  r a t h e r  th a n  th e  i n d i v i d u a l ' s  
w e a l th " . I f  we lo o k  a t  t h i s  from th e  r e l i g i o u s  r a t h e r  th a n  from th e  econ­
omic p o in t  o f  view we can  see  t h a t  i t  i s  e n t i r e l y  c o n s i s t e n t  w i th  R u ? i t -  
anism. I f  man i s  on e a r t h  to  l a b o u r  f o r  th e  g l o r i f i c a t i o n  o f  God; i f  th e  
f r u i t s  o f  t h a t  l a b o u r  a r e  to  be accep ted  as g i f t s  o f  God; i f  excess  o f  
consum ption i s  condemned, th e n  God may b e s t  be g l o r i f i e d  by employing th e  
s u rp lu s  as c a p i t a l ,  no t to  in c r e a s e  in d iv id u a l  consum ption , b u t  to  b e n e f i t  
th e  community, a d u ty  which i s  e x p l i c i t y l y  s t a t e d  by, f o r  example C a lv in ,  
who a rgues  t h a t  l a b o u r  ought to  be  perform ed f o r  th e  "advancement o f  th e  
whole community"
I t  i s  p o s s ib le  t h a t  Locke was lo o k in g  a t  th e  q u e s t i o n  of  accum ula tion  
from a  r e l i g i o u s ,  and n o t ,  as Macpherson a rg u es ,  from an economic p o in t  
o f  v iew . There i s  i n  f a c t  an e s s e n t i a l  c o n t r a d i c t i o n  i m p l i c i t  i n  th e  
P u r i t a n  p o in t  o f  v iew . W hile th e  c o n t r a d i c t i o n  betw een th e  acc ep tan c e  o f  
income and th e  h o s t i l i t y  to  consum ption can be r e s o lv e d  th rough  sa v in g  
and in v es tm en t t h i s  can n o t be so e a s i l y  done when one comes to  t a l k  o f  
m oney.being used  to  r a i s e  th e  g e n e ra l  s ta n d a rd  o f  l i v i n g .  I f  one works 
f o r  th e  b e n e f i t  o f  th e  community t h e r e  seems to  be no way i n  which th e y  
w i l l  b e n e f i t  except by an  in c r e a s e  i n  consum ption. There does seem to  be 
a c e r t a i n  economic n a iv e ty  i n  a  d o c t r i n e  which condemns consum ption, and 
y e t  e n jo in s  a c t i v i t y  to  r a i s e  the  s ta n d a rd  o f  l i v i n g  o f  th e  community.
17 . Macpherson " P o s s e s s iv e  In d iv id u a l i sm "  op. c i t , p .  208,
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T here  i s  a  s i m i l a r  c o n t r a d i c t i o n  i n  c a p i t a l i s m .  The in d i v id u a l  works 
h a rd ,  h u t  he h im s e l f  does n o t  en joy  th e  b e n e f i t s  th rough  consum ption.
The community i n  g e n e ra l  i s  supposed to  b e n e f i t ,  a l th o u g h  how i t  can , 
excep t th rough  consum ption, i s  d i f f i c u l t  to  see .
T h is  in h e re n t  in c o n s i s t e n c y  runs  th ro u g h o u t P u r i t a n  w r i t e r s  and i t  
would n o t  be s u r p r i s i n g  to  f in d  i t  i n  Locke, macpherson, however, does 
n o t see  L o c k e 's  aim as r e l i g i o u s ,  he see s  i t  as  to  j u s t i f y  th e  " s p e c i f ­
i c a l l y  c a p i t a l i s t  a p p r o p r i a t i o n  o f  la n d  and m oney and a l s o  as he argues  
l a t e r  to  j u s t i f y  th e  e x i s t i n g  c l a s s  s t r u c t u r e .
T u rn in g  th e n  to  th e  " s u f f i c i e n c y  l i m i t a t i o n " ,  Macpherson p o in t s  o u t  
t h a t  th e  o r i g i n a l  l i m i t a t i o n  t h a t  one must le a v e  "enough and as good f o r  
o th e rs "  i s  a l s o  overth row n . I n  a  r e v i s i o n  in  th e  t h i r d  e d i t i o n  o f  th e  
"Two T r e a t i s e s " ,  Locke says  t h a t  "he  who a p p r o p r ia t e s  la n d  to  h im s e l f  by 
h i s  l a b o u r  does n o t  l e s s e n  b u t  in c r e a s e  th e  common s to c k  o f  mankind . . .
He t h a t  e n c lo se s  la n d  and has  a  g r e a t e r  p le n ty  o f  th e  conven iences  o f
l i f e  from te n  a c r e s  th a n  he cou ld  have from a hundred l e f t  to  n a tu r e  may
20t r u l y  be s a id  to  g iv e  n in e ty  a c re s  to  mankind". That i s  to  sa y  t h a t  
th e  g r e a t e r  p r o d u c t i v i t y  of. a p p ro p r ia te d  la n d  makes up f o r  th e  l a c k  o f  
la n d  l e f t  over  f o r  o t h e r s .  As Locke s a y s ,  " a  k in g  o f  a l a r g e  and f r u i t ­
f u l  t e r r i t o r y  t h e r e  among s e v e r a l  n a t io n s  o f  th e  Americas f e e d s ,  lo d g e s ,
21and i s  c la d  w orse th a n  a  day la b o u r e r  i n  E ngland". There may n o t  be 
enough and as good land  l e f t  f o r  o th e r s  b u t  t h e r e  i s  as good, and indeed  
a  b e t t e r ,  l i v i n g  l e f t  f o r  o th e r s .  The r i g h t  to  u n l im i te d  a p p r o p r ia t io n  
i s  n o t  r e s t r i c t e d  by  any n e c e s s i t y  to  le a v e  as much and as good la n d  f o r  
o t h e r s .
The t h i r d  supposed l i m i t  on a p p r o p r ia t io n ,  i . e .  t h a t  one may approp­
r i a t e  o n ly  what one has  mixed o n e 's  la b o u r  w i th  was, Macpherson a rg u e s ,  
n ev e r  pu t fo rw ard  by Locke. T h is  i s  so b eca u se ,  f o r  Locke, a m an's la b o u r  
i s  so u n q u e s t io n a b ly  h i s  own p r o p e r ty  t h a t  he i s  p e r f e c t l y  f r e e  to  s e l l  
i t  f o r  a good wage, and la b o u r  th u s  so ld  becomes th e  p r o p e r ty  o f  th e  
b u y e r .  Locke, th e n ,  t r e a t s  n o t  o n ly  th e  e x i s t e n c e  o f  a commercial
20. Locke "2nd T r e a t i s e "  op. c i t . s e c .  37 .
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economy, bu t a l s o  th e  wage r e l a t i o n s h i p  as n a t u r a l ,  i . e .  as  p r e s e n t  in  
th e  s t a t e  o f  n a tu re  i n  L o ck e 's  p r e c u l i a r  sense  o f  th e  l a t t e r  as p a r t  
" h i s t o r i c a l  im a g in a t io n  and p a r t  l o g i c a l  a b s t r a c t i o n  from c i v i l  s o c i e t y " .
I f  men a r e  r a t i o n a l  enough to  e n t e r  c i v i l  s o c i e t y ,  th e n  one can presume 
t h a t  th e y  a re  r a t i o n a l  enough to  e n t e r  in to  a commercial and wage r e l a t ­
io n s h ip .
For Locke a  commercial economy i n  which a l l  th e  lan d  i s  a p p ro p r ia te d  
im p lied  th e  e x i s t e n c e  o f  w age-labou r  w i th  a c l a s s  o f  l a b o u re r s  who were 
fo rc e d  to  l i v e  from hand to  mouth, bu t a cc o rd in g  to  what he says  e lsew here  
even th e y  were b e t t e r  o f f  th a n  a  savage k in g .  S u p p o r te r s  o f  c a p i t a l i s t  
p ro d u c t io n  o f  whom, in  M acpherson 's  view, Locke was one, were he c h a rg e s ,  
no t t r o u b le d  by th e  dehum anizing e f f e c t s  o f  la b o u r  b e in g  made i n t o  a com­
m odity . U n fo r tu n a te ly  Macpherson b la n d ly  assumes th e  M arx is t  view t h a t  
l a b o u r  b e in g  t r e a t e d  as a  commodity does have a dehum anizing and a l i e n a t i n g  
e f f e c t  on th e  la b o u re r .  He ig n o re s  th e  c o n t r a r y  v iew , to  be foixnd i n  
P u r i ta n is m ,  t h a t  la b o u r  i n  a c a l l i n g  i s  th e  c h i e f  v e h i c l e  o f  a m eaningfu l 
l i f e  on e a r t h ,  w he ther  t h i s  c a l l i n g  i s  th e  ru n n in g  o f  a l a r g e  b u s in e s s  o r  
l a b o u r in g  f o r  a s e t  wage. Macpherson s im ply  u se s  th e  word " c a p i t a l i s t "  
as  a p e j o r a t i v e ,  f o r g e t t i n g  t h a t ,  e s p e c i a l l y  i n  the  s e v e n te e n th  c e n tu ry ,  
th e  c a p i t a l i s t  system  might have been  seen  by i t s  d e fe n d e rs  to  be  one o f  
g e n e ra l  b e n e f i t  to  a l l  s t r a t a  o f  s o c i e t y ,
L o ck e 's  "achievem ent"  i n  h i s  d i s c u s s io n  on p r o p e r ty  i s  summed up 
by Macpherson th u s :  "Locke has  done what he s e t  ou t to  do. S t a r t i n g  
from th e  t r a d i t i o n a l  assum ption  t h a t  th e  e a r t h  and i t s  f r u i t s  had o r i g i n a l l y ,  
b een  g iv e n  to  mankind f o r  t h e i r  common u s e ,  he has  tu rn e d  th e  t a b l e s  on a l l  
who d e r iv e d  from t h i s  assum ption  t h e o r i e s  which were r e s t r i c t i v e  o f  c a p i t ­
i s  t  a p p r o p r ia t io n .  He has  e ra se d  th e  moral d i s a b i l i t y  w i th  which u n l im i te d
c a p i t a l i s t  a p p r o p r i a t i o n  had h i t h e r t o  been hand icapped  .......... He does even
more th a n  t h a t  , He a l s o  j u s t i f i e s  as n a t u r a l  a c l a s s  d i f f e r e n t i a l  i n
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r i g h t s  and r a t i o n a l i t y  and by do ing  so he p ro v id e s  a p o s i t i v e  moral b a s i s  
f o r  c a p i t a l i s t  s o c i e t y " . '
On th e  f i r s t  " ach iev em en t" ,  M acpherson 's  d e t a i l e d  a n a ly s i s  o f  L ocke 's  
arguments on p ro p e r ty  i s  n o t  s e r i o u s l y  q u es t io n ed  by Dunn and I  s h a l l  d e a l  
more f u l l y  w i th  i t  i n  C h ap te r  4* D unn's  main c r i t i c i s m  o f  Macpherson i s  
o f  h i s  a s c r i p t i o n  to  Locke o f  a th e o ry  o f  d i f f e r e n t i a l  r a t i o n a l i t y  based 
on c l a s s  and h e re  I  th in k  M acpherson 's  t r e a tm e n t  i s  i n  many ways unconv inc ing .  
In  s u p p o r t  o f  h i s  a s s e r t i o n  Macpherson argues  t h a t  Locke, w h ile  assuming
th e  l a b o u r in g  c l a s s  to  be a n e c e s s a ry  p a r t  o f  th e  n a t io n ,  d e n ie s  t h a t  i t s
members a re  f u l l  members o f  t h e  "body p o l i t i c " .  He a l s o  assumes t h a t  th e
w orking c l a s s  a re  in c a p a b le  o f  l i v i n g  a  f u l l y  r a t i o n a l  l i f e .  L o ck e 's  p ro ­
p o s a ls  f o r  th e  a b le -b o d ie d  unemployed a r e ,  says M acpherson, f a i r l y  w e l l  
known, and f a i r l y  savage . M asters  of w ork-houses w ere to  be  encouraged to  
malce them i n t o  " sw e a te d - la b o u r"  e s ta b l i s h m e n t s ,  Locke i s  s a id  to  have seen  
unemployment as stemming, no t from economic f a c t o r s ,  bu t r a t h e r  from moral 
d e p r a v i ty .  As su p p o r t  f o r  t h i s  Macpherson q u o te s  from a  r e p o r t  made by 
Locke i n  1697 s.s a  member o f  th e  "Commission on T ra d e " . The m u l t ip ly in g
o f  th e  unemployed was caused ,  says  Locke, by " n o th in g  e l s e  b u t  t h e  r e l a x a t i o n
24o f  d i s c i p l i n e  and c o r r u p t i o n  o f  manners" M acpherson 's  p o in t ,  t h a t  L o ck e 's  
t r e a tm e n t  f o r  th e  i l l s  o f  unemployment was ex trem ely  s e v e r e ,  i s  p e r f e c t l y  
v a l i d .  I t  i s  a l s o  v e ry  much i n  keep ing  w ith  th e  views o f  someone o f  a  
s t r o n g  P u r i t a n  b e l i e f  who saw i d l e n e s s ,  th e  f a i l u r e  to  l a b o u r ,  as th e  
p r i n c i p l e  s i n .  However i t  i s  no t th e  unemployed who a r e  r e l e v a n t  to  Macph­
e rso n '  s t h e s i s ,  i t  i s  th e  l a b o u r in g  c l a s s ,  and th e  two seem to  have been  
made synonymous by Macpherson which c l e a r l y  th e y  a re  n o t .
Macpherson does say  t h a t  by th e  term  " la b o u r in g  c l a s s "  he means to  
in c lu d e  b o th  th e  " l a b o u r in g  poor" and th e  " i d l e  poor" b e cu a se  n e i t h e r  has  
■ any p r o p e r ty .  There i s  however a g r e a t e r  d i f f e r e n c e  betw een th e s e  two
25 . i b i d ,  p. 221 .
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c l a s s e s  th a n  Macpherson i s  w i l l i n g  to  ad m it ,  and L o c k e 's  p r e s c r i p t i o n s
f o r  th e  unemployed would n o t  n e c e s s a r i l y  he p r e s c r i p t i o n s  f o r  th e  p rop -
e r t y l e s s  w a g e - la b o u re r .
However l e t  us t u r n  to  M acpherson 's  arguments about th e  d i f f e r e n c e
i n  r a t i o n a l i t y  betw een th e  p r o p e r t i e d  and th e  n o n - p r o p e r t i e d .  I n  th e
"R easo n ab len ess  o f  C h r i s t i a n i t y "  Locke assumes, a c c o rd in g  to  Macpherson,
t h a t  th e  members o f  th e  l a b o u r in g  c l a s s  a re  in c a p a b le  o f  a  r a t i o n a l  l i f e .
T h is  work Macpherson d is m is s e s  as  b e in g  n o th in g  more th a n  a  p l e a  f o r  th e
r e t u r n i n g  o f  r e l i g i o n  to  a few s im p le  a r t i c l e s  o f  f a i t h ,  which th e  la b o u r in g
and i l l i t e r a t e  man cou ld  u n d e rs ta n d .  "The g r e a t e s t  p a r t " ,  says Locke
25h im s e l f ,  " c a n n o t  know and t h e r e f o r e  must b e l i e v e " .  T h is  may be one p l e a  
i n  th e  work, b u t  i t s  main t a s k s  a re  c e r t a i n l y  e n t i r e l y  d i f f e r e n t .  I t s  aim 
i s ,  i n  f a c t ,  to  show f i r s t l y  t h a t  r e l i g i o n  i s  r e a s o n a b le ,  as th e  t i t l e  
might s u g g e s t ,  and t h a t  i t  i s  e s s e n t i a l l y  s im ple  and th e r e f o r e  open to  a l l  
men. I t s  pu rpose  i s  a l s o  to  show why, i n  view o f  t h e  f a c t  t h a t  H a tu ra l  
Law amply d em o n s tra te s  th e  t r u t h s  o f  C h r i s t i a n i t y ,  r e v e l a t i o n  i s  s t i l l  
n e c e s s a ry .  To d is m is s  i t  as an a t tem p t to  s im p l i f y  r e l i g i o n  to  make i t  
a c c e p ta b le  to  th e  i l l i t e r a t e  i s  to  m isunders tand  i t s  purpose  and to  d ism iss  
as  a  p ie c e  o f  propoganda, a s e r io u s  work on r e l i g i o n .
Macpherson su g g e s ts  t h a t  t h e r e  i s  a c e r t a i n  s i m i l a r i t y  betw een 
L o c k e 's  a l l e g e d  view o f  th e  poor as b e in g  som ething l e s s  th a n  f u l l  members 
o f  th e  s l c t b C j  and th e  C a l v i n i s t  view o f  th e  n o n - e le c t  as b e in g  i n  one 
sen se  members and, i n  a n o th e r  s e n s e ,  non-members o f  th e  chu rch .  The non­
e l e c t ,  he a rg u es ,  w ere "m ain ly ,  though n o t  e n t i r e l y ,  c o - in c id e n t  w i th  th e  
n o n - p r o p e r t i e d " .^ ^  Macpherson does n o t  pu rsu e  t h i s  v e ry  f a r  b u t ,  s in c e  
we a re  concerned  v e ry  much w i th  th e  q u e s t io n  o f  C a lv in ism , h i s  r e f e r e n c e  
f o r  h i s  view  i s  i n t e r e s t i n g ,  a s  j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h i s  view o f  E n g l is h  
P u r i ta n is m  he r e f e r s  th e  r e a d e r  to  C h r is to p h e r  H i l l ’ s " P u r i ta n i s m  and 
■Revolution", which i n  a c h a p te r  on W illiam  P e rk in s  does c i t e  t h i s  th e o ry  
o f  th e  d u a l  c o n c e p t io n  o f  th e  chu rch .  "The e ld e r s  i n  th e  church  w ere" ,
25 . Works o f  John Locke (1759) ü  p .  580.
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27Says H i l l ,  "overw helm ingly  drawn from th e  p r o p e r t i e d  m in o r i ty " ,  and t h i s ,
he argues  i n  a  f o o t - n o t e ,  fo l lo w s  from th e  C a l v i n i s t  d e f i n i t i o n  o f  th e
e l e c t ,  "They, i . e .  th e  p r o p e r t i e d ,  a r e  th e  s e r i o u s ,  educa ted  m in o r i ty ,
th o se  who have s u f f i c i e n t  l e i s u r e  and l e a r n in g  to  e x e r c i s e  them selves  about
28w hether  th e y  a re  saved o r  n o t " .  This  however does n o t ,  as  f a r  as I  can  ' 
s e e ,  show t h a t  o n ly  th e  p r o p e r t i e d  can  be members o f  th e  e l e c t .  They may 
indeed  have th e  l e i s u r e  and l e a r n in g  to  e x e r c i s e  them se lves  about w he ther  
th e y  a re  saved , but s u r e l y  i n  t h e i r  l e i s u r e  th e y  may l e a r n  t h a t  th e y  a re  
n o t  amongst th e  e l e c t .  H i l l  co n c lu d es  t h a t  some amount o f  p r o p e r ty  and 
w o r ld ly  s e c u r i t y  appeai-s to  be a minimum c o n d i t io n  w ith o u t  which s a l v a t i o n  
i s  im p o ss ib le  and he quo te s  P e r k in ’ s as  a rg u in g  t h a t  b eg g a rs  a r e ,  f o r  th e  
most p a r t ,  a  cu rsed  g e n e r a t io n .  There i s ,  as I  have a l r e a d y  s a id ,  an 
im p o rtan t  d i f f e r e n c e  betw een beggars  and the  employed b u t  p r o p e r ty l e s s  
l a b o u r in g  c l a s s ;  bu t i t  i s  t r u e  t h a t  f o r  P e rk in s  su c c e ss  i n  th e  w orld  i s  
s een  as  a s ig n  o f  e l e c t i o n .  I n  t h i s  way th o s e  who have been  s u c c e s s f u l  
and who have accum ulated p ro p e r ty  w i l l  indeed  be members o f  t h e  e l e c t .  This  
o f  co u rse  w i l l  no t a p p ly  to  i n h e r i t e d  p ro p e r ty .  I t  would be v e r y  s t r a n g e  
i f  any P u r i t a n  w r i t e r  were to  a s s o c i a t e  th e  mere p o s s e s s io n  o f  i n h e r i t e d  
p r o p e r ty  w i th  e l e c t i o n ,  when a c e n t r a l  concern  o f  P u r i ta n is m  i s  th e  n e c e s s i t y  
o f  everyone , w he ther  th e y  have i n h e r i t e d  r i c h e s  o r  n o t ,  to  la b o u r .  I t  i s  
th e  l a b o u r in g  which has  th e  moral w orth  and n o t  th e  p o s s e s s io n  o f  p r o p e r ty ,  
Macpherson se e s  i n  Locke a change in  what i s  c o n s id e re d  to  be r a t ­
io n a l  conduc t.  The r a t i o n a l  and in d u s t r i o u s  man i s  "he  who la b o u rs  and 
29a p p r o p r i a t e s " .  I s  th e  e ssen ce  o f  t h i s  r a t i o n a l i t y ,  however, as Macpherson 
c la im s ,  th e  a p p r o p r ia t in g  o r  i s  i t  no t perhaps  th e  la b o u r in g ?  A p p ro p r ia t io n  
i s  r a t i o n a l ,  i n  th e  moral sense  o f  b e in g  re q u i re d  by th e  law o f  God o r  th e  
law o f  Reason. This  i s  M acpherson 's  i n t e r p r e t a t i o n  o f  L o ck e 's  view b u t  he 
f a i l s  to  m ention  t h a t  Locke s t r e s s e s  t h a t  what i s  com pelled  by  th e  law o f  
God i s  no t a p p r o p r ia t io n  a t  a l l ,  bu t la b o u r .  As Locke says  o f  th o se  who
have no f i n a n c i a l  need to  la b o u r :  " t i s  y e t  c e r t a i n  t h a t  by th e  Law o f  God
27 , C h r is to p h e r  H i l l  " P u r i ta n ism  and R evo lu tion"  on, c i t . p. 229.
28. i b i d . p. 229 n.
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30th e y  i . e .  everyone a r e  under  an o b l i g a t i o n  o f  do ing  som eth ing" , and 
t h i s  i n s i s t e n c e  t h a t  God demands work i s  p r e s e n t  th ro u g h o u t Locke. Macpherson, 
however, i n s i s t s  on a l l y i n g  r a t i o n a l i t y  w ith  a p p r o p r ia t io n  r a t h e r  th an  
w ith  la b o u r in g .  When th e y  become s e p a ra te d ,  he sa y s ,  f u l l  r a t i o n a l i t y  goes 
w i th  a p p r o p r ia t io n ,  Locke, he com pla ins ,  has  read  back in t o  m an 's  o r i g i n a l  
n a tu re  a r a t i o n a l  p ro p e n s i t y  to  u n l im i te d  accum ula tion .  What I  have t r i e d  
to  p o in t  ou t h e re  i s  t h a t  a l th o u g h  he may have s a n c t io n e d  u n l im i te d  accum­
u l a t i o n ,  as Macpherson s a y s ,  t h i s  does no t n e c e s s a r i l y  mean t h a t  he a s so c ­
i a t e d  r a t i o n a l i t y  w i th  t h i s  accum ula tion ,  ,A f u l l e r  s tu d y  o f  Locke i s  obv­
io u s ly  n e c e s s a ry  b e f o r e  t h i s  can be f u l l y  answered, and t h i s  w i l l  be d e a l t  
w ith  i n  th e  su ccee d in g  c h a p te r s .
I n  d i s c u s s in g  M acpherson 's  work I  have no t been  a t te m p t in g  a f u l l  
c r i t i c a l  exam ina tion  o f  h i s  argum ents . I  have been t r y i n g  to  dem onstra te  
t h a t  t h e r e  i s  some ev idence  f o r  an i n t e r p r e t a t i o n  o f  Locke as  ex em p lify in g  
a c a p i t a l i s t  s p i r i t .  I  have a l s o  been t r y i n g  to  show t h a t  t h e r e  a re  con­
fu s io n s  i n  M acpherson 's  work and th a t  some o f  th e  v iews he a t t r i b u t e s  to  
Locke a re  s p e c i f i c a l l y  r e j e c t e d  by him, I  have been  t r y i n g  to  show t h a t ,  
on an i n i t i a l  r e a d in g  o f  Macpherson, i t  i s  r e a s o n a b le  to  b e l i e v e  t h a t  Locke 
d id  exem plify  a  c a p i t a l i s t  s p i r i t ,  bu t t h a t  c o n t r a r y  to  Macpherson i t  was 
c a p i t a l i s m  i n  th e  W eberian r a t h e r  th a n  th e  M arxian se n s e .  That i s  to  say  
t h a t  i t  was th e  c a p i t a l i s m  based  on an advocacy o f  work, o f  accum ula tion  
and o f  in v es tm en t b u t  no t o f  th e  o p p re s s io n  o f  the  la b o u r in g  c l a s s e s  nor 
t h e i r  i n f e r i o r i t y  to  the  accum ula ting  c l a s s e s ,
John Dunn's book "The P o l i t i c a l  Thought o f  John Locke" has  th e  two­
f o ld  pu rpose  o f  r e f u t i n g  some o f  Macphersons arguments and o f  s e t t i n g  up 
an i n t e r p r e t a t i o n  o f  Locke based  on th e  b e l i e f  t h a t  Locke’ s p h ilo so p h y  
should  be un d ers to o d  th rough  th e  concep t o f  th e  c a l l i n g ,  i n  which th e  key 
to  "L o ck e 's  moral v i s i o n  l i e s " .  Keeping Macpherson i n  mind I  s h a l l  now d e a l  
w i th  Dunn and h i s  view o f  Locke.
30 , See Lord King " L i f e  o f  Locke" (London I 836) I  p. 181,
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One m ajor d i f f e r e n c e  between Dunn and Macpherson i s  i n  t h e i r  a n a ly s i s
o f  r a t i o n a l i t y  i n  Locke, There i s  no re a s o n  to  suppose , says  Dunn, t h a t
Locke b e l ie v e d  th e  " l i f e  o f  u n l im i te d  c a p i t a l i s t  a p p r o p r ia t io n  to  exem plify
51a g r e a t e r  l e v e l  o f  moral r a t i o n a l i t y  th a n  th e  l i f e  o f  th e  devout p e a s a n t " ,
a l th o u g h  he does a t  a n o th e r  p o in t  admit t h a t  L o ck e 's  a t t i t u d e  to  c a p i t a l i s t
52a p p r o p r ia t io n  was, i n  many ways, " e x t r a v a g a n t ly  p e rm is s iv e " .  In  P u r i t a n  
e t h i c a l  b e l i e f s ,  w hich , he s a y s ,  Locke h e ld ,  i n t e n t i o n  i s  o f  c e n t r a l  im p o rt­
ance , I t  i s  no t so much a  q u e s t io n  o f  what i s  done ( u n le s s  i t  i s  d i r e c t l y  
harm fu l to  someone e l s e , )  b u t  why i t  i s  done which i s  im p o r ta n t .  T h is ,  
however, c o n t r a d i c t s  much o f  what Locke say s .  What one does i s ,  f o r  Locke, 
v e ry  im p o r ta n t ,  and t h e r e  i s  i n  h i s  w r i t i n g s  a s t r i c t  u t i l i t e r a n i s m .  One 
must pursue a t a s k  which i s  b e n e f i c i a l  to  th e  community i n  g e n e ra l .  However, 
i n  h i s  o p p o s i t io n  to  M acpherson 's  view t h a t  r a t i o n a l i t y  and r i c h e s  a re  
c o n jo in e d ,  Dunn i s  su p p o r ted  by Locke’ s own view t h a t  v i r t u e  and p r o s p e r i t y  
a re  seldom c o - i n c i d e n t ,
Dunn se e s  a  c o n t in u in g  th re a d  i n  L o ck e 's  w r i t i n g s  on la b o u r .  Human
l i f e  i s  d e f in e d  by  a s e t  o f ' d u t i e s ,  and ou r  main d u ty  i s  " s i n c e r e l y  to  do
55o u r  d u t i e s  i n  o u r  c a l l i n g " .  As f o r  M acpherson 's  arguments f o r  d i f f e r e n t i a l  
r a t i o n a l i t y ,  th e y  seem u n l i k e l y ,  u n le s s  one a s c r ib e s  to  Locke a b e l i e f  t h a t  
r a t i o n a l i t y  and i n d u s t r y  a r e  n e c e s s a ry  c o n d i t io n s  f o r  th e  i n h e r i t a n c e  o f  
w e a l th ,  s u r e ly  an u n l i k e l y  p o s i t i o n .  Because Locke ta k e s  th e  s e t  o f  s o c i a l  
r o l e s  as g iv e n ,  Macpherson i s  le d  i n t o  th e  m is tak e  o f  i n f e r r i n g  t h a t  he 
must be m o ra l iz in g  th e  s o c i a l  s t r u c t u r e  as a whole w hich , Dunn s a y s ,  Locke 
i s  n o t  do in g  a t  a l l .  There i s  a d i f f e r e n c e  between a c c e p t in g  th e  s o c i a l  
s i t u a t i o n  as  a datum, and g iv in g  i t  moral a p p ro v a l ,  P o r  Dunn, la b o u r  i n  
Locke i s  t o  be s een  as an  elem ent o f  th e  c a l l i n g ,  a  concep t which he argues  
rem ains b a s i c a l l y  unchanged i n  Locke from e a r l i e r  P u r i t a n  th o u g h t .  The
31, John Dunn "The P o l i t i c a l  Thoughtof John Locke" on, c i t . p , 216.
32 , i b i d ,
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abandonment o f  th e  m edieval e t h i c  w i th  i t s  s im nle  taboos  c r e a te d  an
54" o p p re s s iv e  need f o r  th e  r e - d i s c o v e r y  o f  some p a lp a b le  in d ex  o f  s a l v a t i o n " .
Because o f  t h i s  t h e  s t r a i n s  o f  p h y s ic a l  la b o u r  came to  have , what Dunn c a l l s
55on " a p o d ic t i c  quality""^  by which he seems to  mean t h a t  l a b o u r  was ta k e n  
as a  means o f  showing t h a t  one had been  e l e c te d .
Dunn a cc ep ts  th e  p o in t  t h a t  t h i s  would o b v io u s ly  be v e ry  co n v en ien t  
f o r  th o s e  who had p r o j e c t s  f o r  e x te n s iv e  accum ula tion . I t  would p ro v id e  
a d o c i l e  and c o n s c ie n t io u s  la b o u r  f o r c e ,  th e  s o r t  o f  l a b o u r  fo r c e  which 
Weber p o in te d  o u t was m is s in g  i n  C a th o l ic  c o u n t r i e s  such a s  I t a l y .  V/hat 
he d e n ie s  i s  t h a t  Locke sp e n t  y e a r  a f t e r  y e a r  t r y i n g  to  " r e s c u e  th e  i n t e l l ­
i g i b i l i t y  o f  th e  C h r i s t i a n  f a i t h  because  he was anx ious  to  p r e s e rv e  o r  p ro -
56mote th e  d o c i l i t y  o f  th e  la b o u r  f o r c e " .  This  i s  an e s s e n t i a l l y  d i f f e r e n t  
approach  to  t h a t  o f  Macpherson, who s e e s  Locke as d e l i b e r a t e l y  p ro v id in g  a  
m oral b a s i s  f o r  c a p i t a l i s m .  Dunn does see  Locke as f i g h t i n g ,  n o t  f o r  cap­
i t a l i s m ,  o r  f o r  th e  c l a s s  system , o r  f o r  th e  r i g h t  o f  th e  p r o p e r t i e d  to
57u n l im i te d  a p p r o p r ia t io n ,  b u t  in s te a d  f o r  " th e  meaning o f  most m en's l i v e s " .
I t  was f o r  t h i s  t h a t  he was f i g h t i n g  h i s  " e p i s t e m o lo g ic a l  and th e o lo g ic a l  
b a t t l e s " . H e  was n o t ,  on D unn's v iew , em bracing th e  p r e s e n t  world  as 
m o ra l ly  ad eq u a te ,  bu t was t r y i n g  in s t e a d  to  " t r a n s c e n d  th e  i n e q u a l i t i e s  o f
If ■ ■'
t h i s  w orld  by u s in g  th e  nex t w orld .  I t  must be s a i d ,  however, t h a t  L o ck e 's  
co n ce rn  was no t e n t i r e l y  i n  t r a n s c e n d in g  th e  p r e s e n t  worlc^,^ and w h ile  h i s  
r e l i g i o u s  b a t t l e s  may have been  f o r  the  "meaning o f  m en 's  l i v e s " ,  he does ,  
i n  th e  "Second T r e a t i s e " ,  g iv e  a f a i r l y  s t r o n g  im p re s s io n  o f  someone con­
cerned  to  f i g h t  f o r  th e  c a p i t a l i s t i c  r i g h t  o f  u n l im i te d  a p p r o p r ia t io n .
Dunn, hav ing  e x p la in ed  some o b je c t io n s  to  Macpherson, and, i n  
p a s s in g ,  to  Leo S t r a u s s  b o th  o f  whom he accuses  o f  s e e in g  L o c k e 's  t h e o r i e s  
as packaged i n  a s o r t  o f  " r e l i g i o u s  p o ly thene"  which i f  r ip p e d  o f f  r e v e a l s
34» Dunn on. c i t . p. 220. 
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th e  " s e c u l a r  c o n to u rs"  t h i n l y  h idden  ben ea th ,  goes on to  e x o la in  h i s  own 
p o s i t i v e  t h e s i s .  H is aim i s  to  show t h a t  th e  th e o lo g y  i s ,  i n  Locke, no t 
th e  w rapping , b u t  th e  c e n t r e  o f  h i s  p h ilo so p h y .
He b e g in s  h i s  a n a l y s i s  w i th  an e x p la n a t io n  o f  t h e  c a l l i n g  which, 
s in c e  I  have d is c u s s e d  i t  b e fo re  i n  C hap te r  1, and w i l l  have cause  to  d e a l  
w i th  i t  a g a in ,  I  s h a l l  no t dw ell on h e re .  One p o in t  which has  n o t  been 
r a i s e d  b e f o r e ,  i s  the  ambiguous r o l e  o f  l e i s u r e  i n  th e  c a l l i n g .  R e c re a t io n  
and r e s t  a r e  seen  as e s s e n t i a l  to  enab le  one to  f u l f i l  o n e 's  l i f e ' s  t a s k ,  
b u t th e y  a re  so o n ly  i n  so f a r  as th e y  a re  g e n u in e ly  s u b s i d i a r y  to  t h i s  
main t a s k .  P h y s ic a l  l a b o u r  f o r  anyone, o r  s tu d y  f o r  th o s e  c ap a b le  o f  i t ,  
c o n s t i t u t e  t h i s  main t a s k ,  as we have seen .  I d l e n e s s ,  as opposed to  r e c ­
r e a t i o n ,  was seen  as a s i n  and th e  d i f f e r e n c e  between them was p r i n c i p a l l y  
one o f  m otive . I f  one r e s t e d  i n  o r d e r  to  r e f r e s h  o n e s e l f  and p re p a re  f o r  
f u t u r e  work t h i s  was seen  as a c c e p ta b l e ,  whereas i f  one r e s t e d  out o f  l a z ­
in e s s  t h i s  was s een  as s l o t h f u l  and th e r e f o r e  s i n f u l .  In  an im p o r tan t  
r e s p e c t  t h i s  co n cep t o f  th e  c a l l i n g  was v e ry  e g a l i t a r i a n ,  ' a l th o u g h  n o t  i n  
a s e c u l a r  s e n s e ,  s in c e  i t  d id  not p ropose  the  d e s t r u c t i o n  o f  e x i s t i n g  s o c i a l  
h i e r a r c h i e s .  I t  d id  however r e j e c t  th e  d o c t r in e  p r e v a l e n t  i n  m edieval 
th o u g h t ,  which i s  c a l l e d  by E rn s t  T r o e l t s c h  th e  "cosmos o f  c a l l i n g s " .  That
i s  to  say  t h a t  i n  th e  C a l v i n i s t  d o c t r i n e  i t  was n o t  th e  c a se  t h a t  one c a l ­
l i n g  was h ig h e r  o r  more w orthy  th a n  a n o th e r .  A ll men were equa l as C h r i s t ­
i a n s ,  and a l l  m en 's  r e s p o n s i b i l i t i e s  were a l so  e q u a l .  Ho p a r t i c u l a r  c a l l i n g  
was s i n f u l ,  what was s i n f u l  was a  l i f e ,  no t o f  work, b u t  o f  begging . Beg­
g a rs  were seen  as "co m m itt in g  . . .  a s o r t  o f  s a c r i l e g e  i n  c lo a k in g  t h e i r
i d l e n e s s  w i th  th e  name o f  C h r i s t " .
In  C h ap te r  I 7 o f  h i s  book Bunn q u e s t io n s  M acpherson 's  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  p a r t  o f  L o ck e 's  "R easonab leness  o f  C h r i s t i a n i t y "  on which he b ases  h i s
40 . i b i d . p. 227'
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c o n s t r u c t io n  o f  d i f f e r e n t i a l  r a t i o n a l i t y .  M acpherson 's  ev idence  i s  th e
passage  v/here Locke t a l k s  o f  th e  convenience o f  the  C h r i s t i a n  r e v e l a t i o n
as a d i s c i p l i n a r y  in s t ru m e n t  o v e r  th o se  who "canno t know and th e r e f o r e
must h e l ie v e ^ ^ ^  However Bunn ai'gues t h a t  i t  i s  th e  " f u l l  d e d u c t iv e  system
42o f  th e  Law o f  N ature" which th e y  cannot know and t h i s  ig n o ran c e  i s  n o t  
e x a c t ly  u n iq u e .  T h is  i n a b i l i t y  i s  shared  by  every  p r e - C h r i s t i a n ,  and con­
c e iv a b ly  ev e ry  C h r i s t i a n  moral p h i lo s o p h e r ,  i n c lu d in g  Locke h im s e l f ,  Mac- 
Pherson*s c la im  i s  t h a t  Locke b e le iv e d  t h a t  c rude  i n d o c t r i n a t i o n  was a  
n e c e s s a ry  weapon i n  th e  p r e s e r v a t io n  o f  p o l i t i c a l  o rd e r  i n  the  s e v e n te e n th  
c e n tu ry  i n  England. T his  Bunn r e f u t e s  by p o in t in g  ou t t h a t  L o ck e 's  s t a t e d  
view was p r e c i s e l y  th e  o p p o s i te  and t h a t  he h e ld  t h a t  i t  was th e  ig n o ran c e  
o f  th e  m a jo r i t y  which th r e a te n e d  p o l i t i c a l  o rd e r  by  a l lo w in g  am bitious  
r a b b le - r o u s e r s  to  r a i s e  r e v o l t s .  G re a te r  l i t e r a c y  and more s tu d y  would 
le a d  to  g r e a t e r  s t a b i l i t y ,  r a t h e r  th a n  l e s s ,  and to  more w idesp read  hap­
p in e s s .
I t  i s  easy  to  f in d  i n  Locke, Bunn s a y s ,  many in s t a n c e s  o f  h i s  " u n su r­
p r i s e d  r e c o g n i t io n "  o f  th e  v e ry  o p p re s s iv e  f e a t u r e s  o f  s e v e n te e n th  c e n tu ry  
England , a l th o u g h ,  on th e  o th e r  hand, we can  see  him as a champion o f  
l i b e r t y ,  i n  p a r t i c u l a r  l i b e r t y  o f  c o n sc ie n c e .  Locke d id  w ish  to  promote 
an en largem ent o f  human freedom , b u t  no t i n  a way w hich demanded any e g a l ­
i t a r i a n  s o c i a l  r e v o lu t io n .  T h is  was so p r im a r i ly  because  t h e r e  was n o th in g  
i n  h i s  e x p e r ie n c e  which made such a p o s s i b i l i t y  c r e d i b l e .
I n  C h ap te r  18 Bunn deve lops  h i s  own views more f u l l y ,  and t r i e s  to 
t i e  i n  Locke w ith  th e  concep t o f  th e  c a l l i n g ,  "H is a n a l y s i s  o f  th e  c a l l i n g " ,  
he s a y s ,  " t a k e s  as a  datum th e  i n t r a c t a b i l i t y  and o p p re s s iv e  s o c i a l  s a n c t io n  
o f  the  e x i s t i n g  s o c i a l  s t r u c t u r e s " . T h e  freedoms f o r  which Locke i s  
s t r u g g l i n g  a re  th o s e  which a re  n e c e s s a ry  f o r  th e  e x e c u t io n  o f  th e  re sp o n ­
s i b i l i t i e s  o f  th e  c a l l i n g .  No human a u t h o r i t y  was j u s t i f i e d  i n  en c ro ach in g
41. Works op. c i t . ( l? 5 9 )  ü  p. 580,
42. Bunn on. c i t . p. 254*
45, i b i d .  p . 245»
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on an i n d i v i d u a l ' s  r e l i g i o u s  u n d e r s ta n d in g .  T h is  however, d e s p i t e  what 
Bunn s a y s ,  i s  n o t  L o ck e 's  v iew. H is t o l e r a t i o n  o f  r e l i g i o u s  b e l i e f  s to p ­
ped s h o r t  a t  C a th o l ic s  and a t h e i s t s ,  whom he saw as i n im ic a l  to  th e  s e c u r i t y  
o f  th e  c o u n t ry .  C a th o l i c s  owed t h e i r  a l l e g i a n c e  no t to  t h e i r  own c o u n t ry  
b u t  to  Rome, and a t h e i s t s  did n o t  have th e  same r e l i g i o u s  s a n c t io n  on them 
t o  f u l f i l  t h e i r  o b l i g a t i o n s  to  s o c i e t y ,  which meant t h a t  n e i t h e r  could  
be t o l e r a t e d  w ith  s a f e t y ,
Bunn s t r e s s e s  t h a t  th e  lavr- o f  r e a s o n  i s ,  f o r  Locke, a moral law and 
t h a t  t h e r e f o r e ,  s in c e  u n l im i te d  a p p r o p r ia t io n  i s  a t  b e s t  a m o ra l ly  p e r i l o u s  
c a l l i n g ,  i t  canno t be  th e  e ssen ce  o f  r a t i o n a l i t y .  He d e s c r ib e s  two co­
e x i s t e n t  v iews o f  Locke on what cou ld  be c a l l e d  a c a p i t a l i s t  economic system , 
Locke saw, says Bunn, t h a t  " co v e to u sn ess  i n  a  money economy had a c c e n tu a te d  
many forms o f  human c o r r u p t i o n " , w h i c h  he viewed w i th  c o n s id e r a b le  d i s -  • 
q u i e t .  He a l so  saw, however, t h a t  i t  had " le d  to  a r i s e  i n  th e  S tandard  
o f  l i v i n g " ,  which he v iew ed-w ith  c o n s id e r a b le  en thus iasm . The d i f f i c u l t y  
o f  s q u a r in g  t h i s  en thusiasm  f o r  a r i s i n g  s ta n d a rd  o f  l i v i n g ,  w i th  a h o s t i l i t y
to  consum ption has  a l r e a d y  b een  mentioned and, as I  s a id  e a r l i e r ,  i t  seems
45to  be an in h e re n t  i n c o n s i s t e n c y  i n  P u r i ta n is m .
On B unn 's  i n t e r p r e t a t i o n  o f  Locke i n  te rm s o f  th e  c a l l i n g  i t  can  be 
seen  t h a t  r a t h e r  th a n  t r y i n g  to  j u s t i f y  the  s t r u c t u r e  o f  c a p i t a l i s t  s o c i e t y ,  
Locke was a rg u in g  t h a t  i t  i s  n o t  o n e 's  d u ty  to  commend o r  to  condemn th e  
s t r u c t u r e  o f  th e  s o c i e t y  i n  w hich one l i v e s .  O ne 's  d u ty  i s  to  ex ecu te  
" th e  d u t i e s  o f  th e  s t a t i o n  . . .  to  which one i s  c a l l e d " . T h i s  seems to  
im ply a v e ry  s t a t i c  view o f  th e  s o c i a l  s t r u c t u r e  and moreover a  v iew  o f  th e  
c a l l i n g  i n  l i n e  w i th  th e  t r a d i t i o n a l  L u th e ran ,  r a t h e r  th a n  th e  C a l v i n i s t i c ,  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  i t .  The l a t t e r ,  as Weber t a l k s  o f  i t  i s  dynamic r a t h e r  
th a n  s t a t i c ,  i n  t h a t  one chooses o n e 's  c a l l i n g  and, a l th o u g h  Bunn seems to  
b e ‘t a l k i n g  about som eth ing  p re o rd a in e d ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  Locke saw i t  as
a m a t t e r  of c h o ic e .
44* i b i d . p. 248.
45, See above p . 51
46, Bunn co, c i t ,  p . 248.
47, See below Ch. 3 n o te  66.
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Bunn asks what would hapnen to  L ocke 's  th e o ry  i f  th e  " r e l i g i o u s  p o ly ­
th en e  wrapper" were removed, i f ,  as  he sa y s ,  " th e  r e l i g i o u s  s a n c t io n  and 
purpose  were to  be removed". I f  t h i s  were done th e  pu rp o se  o f  human l i f e ,  
b o th  i n d i v id u a l  and s o c i a l ,  would be th e  m ax im iza tion  o f  u t i l i t y  (a l th o u g h  
i t  m ight be t r u e r  to  say  t h a t  t h i s  would be a b y -p ro d u c t  o f  la b o u r  as an 
end i n  i t s e l f ) .  The essence  o f  man would, on th e  fo rm er  h y p o t l^ i s  (which 
i s  B unn 's  s u b je c t  h e re )  be M acpherson 's  "m ax im iza tion  o f  i n d i v id u a l  u t i l ­
i t i e s "  r a t h e r  th a n  h i s ’m ax im iza tion  o f  in d iv id u a l  p o w ers / '  I t  seems impro­
b a b le ,  however, Bunn c o n t in u e s ,  to  b e l i e v e  t h a t  Locke would have supposed 
the  "m ax im iza tion  o f  u t i l i t y "  to  have been  g e n e ra te d  by  th e  e x i s t i n g  power 
s t r u c t u r e  o f  s e v e n te e n th  c e n tu ry  England. The c r u c i a l  q u e s t io n  was t h a t  
o f  r e l i g i o u s  e q u a l i t y  o f  o p p o r tu n i ty ,  which was co m p a tib le  w ith  g r e a t  s o c i a l  
i n e q u a l i t y .  T h is  s o c i a l  i n e q u a l i t y  i t s e l f  becomes a  t a r g e t  when, and o n ly  
when, i t  encroaches  on th e  c a l l i n g s  o f  i n d i v i d u a l s ,  w hich in  L o ck e 's  ovm. 
c ase  was t h a t  o f  b e in g  a  s c h o la r .
T h is  b e l i e f  t h a t  one should  be f r e e  to  choose one,'s c a l l i n g  seems to  
demand a f a i r l y  l a r g e  d eg ree  o f  s o c i a l  m o b i l i ty ,  and e q u a l i t y  o f  o p p o r tu n i ty .  
I n  h i s  work on e d u c a t io n  Locke does a rgue  t h a t  t r a i n i n g  can  make men f i t ■ 
f o r  more r e s p o n s ib le  t a s k s  and a l s o ,  p e rh ap s ,  en ab le  them to  ach ieve  th e  
s o c i a l  p o s i t i o n s  i n  which th e y  can  c a r r y  them o u t .  H is  t r e a t i s e  "Some 
Thoughts C oncerning E duca tion"  was, s a y s ,  H undert ,  " w r i t t e n  f o r  th e  b e n e f i t  
o f  th e  g e n t ry  a l th o u g h  th e  t r a c t  d e a l t  w i th  th e  n a tu re  and r e a r i n g  o f
48c h i l d r e n  p e r  s e  and was, th u s ,  r i g h t l y  seen  to  have u n i v e r s a l  a p p l i c a t i o n " .
He s t r e s s e s ,  s i g n i f i c a n t l y ,  t h a t  in d u s t r i o u s  a c t i v i t y  i s  th e  v e h i c le  f o r  
c h a r a c t e r  b u i l d in g  and he a rgues  t h a t  one has to  work h a rd  i n  o rd e r  to  
l e a r n .  I f  t h i s  t r e a t i s e  i s  t o  be u n iv e r s a l  i t  seems t h a t  a l l  men should  
have th e  o p p o r tu n i ty  of b e in g  ed u ca ted ,  so t h a t  th e y  w i l l  be a b le  to  dev­
e lop  . t h e i r  own p a r t i c u l a r  q u a l i t i e s ,
48, Hundert op. c i t .  p. 18.
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In  th e  "E ssay  C oncern ing  Human U n d e rs tan d in g " ,  we f in d  L o ck e 's  view
of th e  i n i t i a l  i n t e l l e c t u a l  e q u a l i t y  o f  men. Having r e j e c t e d  th e  p o s s i b i l i t y
o f  in n a te  i d e a s ,  Locke p o s t u l a t e s  th e  id e a  o f  th e  mind as b e in g ,  a t  b i r t h ,
a  " t a b u l a  r a s a "  and he a rgues  t h a t  i t s  development depends upon r e c e iv e d
e x p e r ie n c e .  T h is  e x p e r ie n c e  can  b e s t  be made u se  o f  by " d i l i g e n t  a p p l i c -
49a t i o n  and moral r e s t r a i n t " !  Locke se e s  i n d u s t r i o u s n e s s ,  th e n ,  as  th e
50" c a t a l y s t  o f  human developm ent". E a r ly  t r a i n i n g  i n  in d u s t r i o u s n e s s  makes 
peop le  in d u s t r i o u s  i n  l a t e r  l i f e ,  and so en ab les  them to  r i s e  to  h ig h e r  
p o s i t i o n s  i n  s o c i e t y  as w e l l  as f i t t i n g  them f o r  th e s e  p o s i t i o n s .
What Locke may have i n s u f f i c i e n t l y  c o n s id e re d  i s  th e  f a c t  t h a t  i n  th e  
s o c i a l  s t r u c t u r e  o f  s e v e n te e n th  c e n tu ry  England v e ry  few p eo p le  would be 
a b le  to  o b ta in  th e  a p p r o p r ia te  e d u c a t io n  and so th e  e d u c a t io n  o f  th e  w orking  
c l a s s ,  w h i le  d e s i r a b l e ,  would be im p r a c t i c a b le ,  Locke was n o t ,  however, 
p u t t i n g  fo rw ard  a s t a t i c  view o f  s o c i e t y  o r  t r y i n g  to  defend  th e  p r iv e le g e d  
p o s i t i o n  o f  th e  p r o p e r ty  owners. Moreover h i s  view o f  th e  mind as b e in g  
i n i t i a l l y  a " t a b u l a  r a s a "  removes any p o s s i b i l i t y  o f  h i s  s e e in g  r a t i o n a l i t y  
as  b e in g  c o - e x i s t e n t  w i th  th e  ow nership  o f  p ro p e r ty ,  f o r  w h i le  p ro p e r ty  
can  be i n h e r i t e d ,  r a t i o n a l i t y ,  on t h i s  th e o ry ,  c l e a r l y  c a n n o t .  F a r  from 
a d v o c a t in g  th e  s u b o r d in a t io n  o f  th e  w o rk in g -c la s s ,  and t h e i r  i n d o c t r i n a t i o n ,  
L o c k e 's  arguments were i n  fa v o u r  o f ,  and were used to  s u p p o r t , t h e  e d u c a t io n  
o f  th e  w orking c l a s s .
There i s  however, i n  Locke, as Bunn sa y s ,  a th e o ry  o f  d i f f e r e n t i a l  r a t ­
i o n a l i t y ,  b u t  o f  q u i t e  a d i f f e r e n t  s o r t .  In  f a c t  t h e r e  a re  two tj-pes o f  
d i f f e r e n t i a l  r a t i o n a l i t y .  One i s  th e  d i s t i n c t i o n  between th o se  who lab o u red  
i n  t h e i r  c a l l i n g  and th e re b y  l i v e d  a c c o rd in g  to  th e  law o f  r e a s o n ,  and 
th o se  who, on th e  o th e r  hand, l i v e d  s i n f u l l y  i n  s e l f - i n d u l g e n c e .  There i s
49* i b i d , p . 20,
50. i b i d .
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no re a s o n  w hatever to  b e l i e v e  t h a t  th i s  d i f f e r e n t i a l  was i n  any way 
c o r r e l a t e d  w ith  c l a s s  in  L o ck e 's  w r i t i n g s .  The second form  o f  d i f f e r ­
e n t i a l  r a t i o n a l i t y ,  i s  th e  d i s t i n c t i o n  between th o s e  who a re  cap a b le  o f  
s o p h i s t i c a t e d  a n a l y s i s  i n  any f i e l d ,  and th o s e  who a re  n o t ,  and th e r e  i s  
no r e a so n  to  b e l i e v e  t h a t  th e  fo rm er a re  any more r e l i g i o u s  th an  th e  
l a t t e r .
Locke i s  conce rned , th e n ,  says  Bunn, p r i m a r i l y  w ith  th e  i n d i v i d u a l ' s  
s a l v a t i o n  and i t  i s  to  t h i s  end t h a t  la b o u r  i n  a  c a l l i n g  i s  n e c e s s a ry .
T his  i s  th e  main purpose  o f  o n e 's  l i f e  on e a r t h  a l th o u g h  one shou ld  n o t  
always have o n e 's  mind on th e  f u t u r e  l i f e .  One needs to  pu rsu e  th e  nec­
e s s i t i e s  o f  l i f e  on t h i s  e a r t h ,  one sho u ld ,  as Bunn s a y s ,  be concerned 
w ith  " t e r r e s t r i a l  u t i l i t y "  which should  be pursued  w i th in  th e  c o n te x t  o f  . 
a c a l l i n g .
B unn 's  th e o ry  i s ,  i n  th e  same way as M acpherson 's ,  r a t h e r  o n e - s id e d .  
J u s t  as  Macpherson d e a l s  r a t h e r  s h a b b i ly  w ith  L o ck e 's  r e l i g i o u s  v iew s,
Bunn does n o t  d e a l  s a t i s f a c t o r i l y  w ith  L o ck e 's  t r e a tm e n t  o f  p r o p e r ty  r i g h t s .  
He r e c o g n is e s  th e  b r i l l i a n c e  o f  M acpherson 's  arguments about L o ck e 's  t r e a t ­
ment o f  p r o p e r ty ,  and w h ile  he c la im s  th ey  a re  m is le a d in g ,  he does n o t  
r e f u t e  them, and g iv e s  no s a t i s f a c t o r y  a n a ly s i s  o f  h i s  own. He acc e p ts  
t h a t  t h e r e  i s  eve ry  r e a s o n  to  b e l i e v e  t h a t  Locke h e ld  t h a t  t h e  r e l a t i o n s  
o f  c a p i t a l i s t  p ro d u c t io n  and m onetary  exchange p ro v id ed  a b a s i s  f o r  th e  
emergence o f  v a s t ,  bu t j u s t ,  d i f f e r e n t i a l s  i n  th e  ow nership  o f  p ro p e r ty .  
There i s  n o t ,  i n  B unn 's  v iew , s u f f i c i e n t  r ea so n  to  suppose t h a t  he wished 
to  c la im  th e  s a n c t io n  o f  n a t u r a l  law f o r  a l l ,  o r  even m ost, o f  th e  i n s t ­
ances o f  p r o p e r ty  h e ld  under  E n g l is h  law. I t  i s  t r u e ,  he adm its ,  t h a t  
Locke makes p r o p e r ty  a "pu re  p r i v a t e  r i g h t "  b u t  t h i s  i n  no way im p a irs  
th e  s o c i a l  r e s p o n s i b i l i t i e s  a t t a c h i n g  to  ow nersh ip . I t  i s  t r u e ,  to o ,  says  
Bunn, t h a t  Locke had a c o n s id e r a b le  income, from h i s  p o s i t i o n  as an ab se n te e
4 6.
la n d lo rd  and from h i s  p o s i t i o n  as a s to c k h o ld e r  i n  s e v e r a l  com panies, such
as th e  s l a v e - t r a d i n g  Royal A f r ic a  Company; b u t  h i s  th e o ry  o f  p r o p e r ty  as
based on " th e  la b o u r  o f  man's body and th e  work o f  h i s  hands" cannot be
seen  as a r e f l e c t i o n  o f  h i s  own p o s i t i o n  o r  as a d efence  o f  i t .  T h is  i s
th e  c a s e ,  says Bunn, because  h i s  th e o ry  does no t p ro v id e  any defence  to
h i s  own p o s i t i o n .  Had h i s  conce rn  been  to  defend h i s  own p o s i t i o n  he
would have c o n s t ru c te d  a  th e o ry  f o r  t h i s  purpose  and nob one based on th e
" la b o u r  o f  a m an 's  body". V/hat d id  d r iv e  him to  h i s  p o s i t i o n  on p ro p e r ty
was, says  Bunn, a " p o le m ic a l  crux" w i th  F i lm e r .  He see s  Locke as b e in g
concerned i n  th e  " T r e a t i s e s "  w i th  r e f u t i n g  two F i lm e r ia n  argum ents , t h a t
a l l e g i a n c e  i s  a p u r e ly  n a t u r a l  r e l a t i o n s h i p  based  on th e  r i g h t  o f  f a t h e r s
to  impose d u t i e s  on t h e i r  c h i ld r e n ,  and seco n d ly  t h a t  p o l i t i c a l  o b l i g a t i o n
d e r iv e s  from th e  c o n t in g e n c y  o f  b e in g  bo rn  i n  a p a r t i c u l a r  g e o g ra p h ic a l
a r e a .  The t r e a tm e n t  o f  p r o p e r ty  i n  Locke seems to  be seen  by  Bunn as
p a r t  o f  Locke’ s argument a g a in s t  F i l m e r ' s view o f  p o l i t i c a l  o b l i g a t i o n .
L o ck e 's  view o f  o b l i g a t i o n  i s  t h a t  i t  i s  d e r iv e d  from a compact i n  which
men ag ree  to  th e  s e t t i n g  up o f  l e g i s l a t i v e  power to  p r o t e c t  t h e i r  l i v e s ,
l i b e r t y  and p r o p e r ty .  T h is  l e g i s l a t i v e  a u t h o r i t y  i s  empowered to  p r o t e c t
p r o p e r ty  r i g h t s ,  and o n e’ s o b l i g a t i o n  o f  obed ience  to  i t  d e r iv e s  from t h i s ,
Bunn’ s argument seems to  be t h a t  t h i s  i s  th e  r o l e  o f  th e  onguments about
p r o p e r ty  i n  Locke, namely t h a t  th e y  a re  "an  e x p o s i to ry  convenience  f o r
h is  arguments a g a i n s t  F i lm e r  r a t h e r  th a n  th e  v e h i c l e  f o r  f u r t h e r  sub-
51s t a n t i v e  developm ent".
B unn 's  t r e a tm e n t  o f  L o c k e 's  d i s c u s s io n  o f  p r o p e r ty  i s  thus  r a t h e r  
u n s a t i s f a c t o r y  and a l th o u g h  he may n o t ag ree  w i th  many o f  M acpherson 's  
c o n c lu s io n s ,  we m ust, I  th in k ,  assume t h a t  he ag rees  w i th  M acpherson 's  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  L o ck e 's  arguments on p r o p e r ty  as  removing th e  l i m i t s  
to  a p p r o p r ia t io n ,  s in c e  he o f f e r s  no c o n t r a d i c t o r y  ev idence  to  t h i s  a n a l ­
y s i s .
51 . Bunn on. c i t .  p . 157*
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I  have so f a r  t r i e d  to  g iv e  some e x p la n a t io n  o f  th e  views o f  Bunn 
and Macpherson and th e y  le a v e  us w ith  s e v e r a l  p o s s i b i l i t i e s ,  V/e can 
a c c e p t ,  w ith  Macpherson, t h a t  L o ck e 's  r e l i g i o n  i s  a "p o ly th e n e  wrapper" 
b e s t  d is c a rd e d  to  r e v e a l  th e  t r u e  d o c t r in e  o f  th e  r a t i o n a l i t y  o f  u n l im i te d  
d e s i r e .  I  have in d i c a te d  t h a t  I  b e l i e v e  t h a t  t h i s  view c o n ta in s  c e r t a i n  
c o n fu s io n s ,  and, I  th in lc , s e r io u s  i n c o n s i s t e n c i e s  w i th  L o c k e 's  exp ressed  
o p in io n s .  We can , on th e  o th e r  hand, a c c e p t ,  w ith  Bunn, t h a t  L o ck e 's  con­
c e rn  i s  based  on a  c o n c e p t io n  o f  r a t i o n a l i t y  founded on th e  r e a l i t y  o f  an 
a f t e r l i f e ,  I  have , a s  w i th  Macpherson, p o in te d  o u t  some problem s w ith  
t h i s  th e o ry  and some in s ta n c e s  o f  where i t  d iv e rg e s  from what Locke a c t ­
u a l l y  s a y s .  We sh o u ld ,  I  t h i n k ,  t h e r e f o r e ,  look  f o r  a f u r t h e r  p o s s i b i l i t y ,  
namely an a t tem p t to  u n i t e  th e  s a t i s f a c t o r y  p a r t s  o f  b o th  th e se  v iew s.
This  t a s k  Bunn h im s e l f  se e s  as  im p o ss ib le .  " I f  Locke had combined th e  v i s ­
io n  o f  th e  c a l l i n g  w ith  a  c o n c e p t io n  o f  human e ssen ce  i n  te rm s o f  th e  moral
r a t i o n a l i t y  o f  i n f i n i t e  a p p r o p r ia t io n ,  he would have ta k e n  on a  t a s k
52o f  c o n c e p tu a l  r e c o n c i l i a t i o n  o f  m iracu lous  p e r v e r s i t y " .  Perhaps t h i s  i s  
so ,  b u t  t h e r e  may be a s p e c ts  o f  M acpherson 's  view which can  be r e c o n c i le d  
w i th  a " v i s i o n  o f  th e  c a l l i n g " .  T h is  i s  what I  s h a l l  t r y  to  d i s c o v e r .
I f  t h i s  r e c o n c i l i a t i o n  i s  p o s s i b l e ,  a lo n g  what l i n e s  might i t  be 
achieved? The p o s s i b i l i t y  which I  have chosen  i s  th ro u g h  th e  framework 
o f  W eber 's  t h e s i s .  I f  an acc ep tan c e  o f  P u r i t a n  i d e a l s  i s  s een  as a m ajor 
cause  o f  th e  growth o f  c a p i t a l i s m ,  may n o t  a  s i m i l a r  p ro c e s s  be seen  i n  
an in d iv id u a l ?  I t  i s  s u r e l y  p o s s ib le  t h a t  L o ck e 's  P u r i t a n  v iew s ,  i f  he 
i n  f a c t  h e ld  any, might have f o s t e r e d  i n  him an a cc ep tan c e  o f  c a p i t a l i s t  
p r i n c i p l e s ,  i f  we can show t h a t  he d id  hold  such c a p i t a l i s t  p r i n c i p l e s .
One p o s s i b i l i t y  i s  t h a t ,  s t a r t i n g  from a  P u r i t a n  p o s i t i o n ,  w i th  a  P u r i t a n  
th e o lo g y  a t  th e  c e n t r e  o f  h i s  th e o ry ,  he may have become a  d e fe n d e r  o f  
c a p i t a l i s m  and a t  th e  same tim e  d ro pp ing  th e  th e o lo g ic a l  b a s i s .  This  p ro ­
g r e s s io n  i s  e lo q u e n t ly  d e s c r ib e d  by W esley, as  we have se e n ,  i n  r e s p e c t  to  
M e th o d is ts .
52 . i b i d ,  p. 265 .
4ü,
There a r e ,  o f  c o u rs e ,  o th e r  p o s s i b le  c o n n e c t io n s ,  f o r  example l o g i c a l  
r a t h e r  th e n  c h ro n o lo g ic a l ,b e tw e e n  P u r i ta n is m  and c a p i t a l i s m  ^and b e fo re  
r e s o lv i n g  th e s e  p o s s i b i l i t i e s  a c a r e f u l  s tu d y  o f  L o ck e 's  l i f e  and w r i t i n g s  
i s  n e c e s s a ry .  I n  th e  n e x t  c h a p te r  I  s h a l l  s tu d y  L o ck e 's  r e l i g i o u s  views 
and th e o lo g i c a l  w r i t i n g s  i n  th e  hope t h a t  th e y  can  l a t e r  be m e a n in g fu l ly  
r e l a t e d  to  h i s  economic v iew s.
4ÿ.
CHAPTEK 3 .
" Looke and th e  P r o t e s t a n t  E t h io . ”
C h ap te rs  1 and 2 have e s s e n t i a l l y  been  a p r e l im in a r y  to  th e  main t a s k  
o f  th e  t h e s i s .  I t  was e s s e n t i a l  to  e x p la in  and to  j u s t i f y  th e  chosen  
method o f  s tu d y in g  Locke, However, th e  p r e l i m i n a r i e s  may now be d isp en sed  
w i th ,  and th e  c e n t r a l  q u e s t io n s  d i s c u s s e d .
I n  t h i s  c h a p te r  I  s h a l l  d e a l  b a s i c a l l y  w ith  one q u e s t io n ,  th e  e x te n t  
to  which Locke, i n  h i s  w r i t i n g s ,  expounds what can be c a l l e d  a " P r o t e s t a n t  
E t h i c " ,  I  s h a l l  t r y  to  a s s e s s  how f a r  we can  go i n  a g re e in g  w ith  Dunn 
t h a t  L o c k e 's  v iews a re  e s s e n t i a l l y  C a l v i n i s t ,  and t h a t  " i t  i s  i n  th e  t r a d -  
i t i o n a l  concep t o f  th e  c a l l i n g  t h a t  th e  key to  L o ck e 's  m oral v i s i o n  l i e s " .
I n  C h ap te r  2 I  su g g es t  two p o s s i b l e  ways i n  which L o c k e 's  r e l i g i o u s  and 
economic views might be co n n ec ted .  One was t h a t  t h e r e  m ight be a c h ro n o l­
o g ic a l  p ro g re s s io n  i n  Locke from C alv in ism  to  c a p i t a l i s m .  T h is  i s  o n ly  
one p o s s i b i l i t y  b u t  i t  n e c e s s i t a t e s  a  s tu d y  o f  Locke i n  a  p a r t i c u l a r  way,
I  s h a l l  have to  examine n o t  o n ly  what L ocke 's  r e l i g i o u s  views a re  b u t  how 
c o n s i s t e n t  th e y  a r e .  I  s h a l l  have to  d ec id e  n o t  o n ly  w h e th e r  Looke was 
a C a l v i n i s t  b u t  when he was a  C a l v i n i s t ,  I f  I  do f in d  a c o n s i s te n c y  i n  
L o c k e 's  v iew s th e n  o b v io u s ly  I  s h a l l  have to  look  f o r  some o th e r  h y p o th e s i s .  
To draw any c o n c lu s io n s ,  however, one needs ev idence  and t h i s  i s  what I  
hope to  p ro v id e  in  t h i s  c h a p te r ,  and i n  th e  n e x t .
The ev idence  which I  am lo o k in g  f o r  i s ,  o f  c o u r s e ,  th e  e x i s t e n c e  i n  
Locke o f  s ig n s  o f  a s c e t i c  P r o te s t a n t i s m .  This  te rm  o f  W eber 's  i s  n e a t l y  
summed up by David L i t t l e  as b e in g  t y p i f i e d  by " a  v ig o ro u s  d e s i r e  f o r
1 , Dunn op. c i t , p, 245*
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m eth o d ica l  s y s te m a t ic  m aste ry  o v er  o n e 's  v o c a t io n a l  l i f e ,  in  o rd e r  to  b r in g
2i t  i n  l i n e  w i th  God's w i l l " . In  h i s  "S oc io logy  o f  R e l i g i o n " , Weber him­
s e l f  d e f in e s  i t s  un ique  c h a r a c t e r i s t i c  as b e in g  " an unbroken  u n i t y  i n t e g ­
r a t i n g  i n  s y s te m a t ic  f a s h io n  an e t h i c  o f  v o c a t io n  i n  th e  world w ith  a s s u r ­
ance o f  w o r ld ly  s a l v a t i o n " a n d  l a t e r  " o n ly  i n  th e  P r o t e s t a n t  e t h i c  o f  
v o c a t io n  does th e  w orld ,  d e s p i t e  a l l  i t s  c r e a t u r e l y  im p e r f e c t io n s ,  p o sse ss  
un ique  and r e l i g i o u s  s i g n i f i c a n c e  as the  o b je c t  th ro u g h  which one f u l f i l s  
h i s  d u t i e s  by r a t i o n a l  b eh av io u r  a c c o rd in g  to  th e  w i l l  o f  an a b s o lu t e ly
A
t r a n s c e n d e n ta l  God", L a t e r  i n  th e  same book he says t h a t ,  " P u r i ta n i sm  ' 
a lone  c r e a te d  th e  r e l i g i o u s  m o t iv a t io n s  f o r  s e e k in g  s a l v a t i o n  p r im a r i ly  
th rough  immersion i n  o n e 's  w o r ld ly  v o c a t io n " .  In  t a l k i n g  o f  " s e e k in g  s a l ­
v a t io n "  r a t h e r  th a n  s e e k in g  a s su ra n c e  o f  s a lv a t i o n ,  Weber seems t o  be 
c o n t r a d i c t i n g  h i s  v iew , as ex p ressed  in  th e  " P r o t e s t a n t  E t h i c " ,  t h a t  
p r e d e s t i n a t i o n  was a  c e n t r a l  d o c t r i n e  i n  P u r i ta n is m ,  As I  p o in te d  o u t  i n  
C h ap te r  1, th e r e  was a  s h i f t  away from p r e d e s t i n a t i o n  i n  l a t e r  P u r i ta n  
w r i t e r s .  T h is ,  as I  s a i d ,  does n o t  a f f e c t  th e  s u b s ta n c e  o f  W eber 's  a rgu ­
ment b u t  r a t h e r  s t r e n g th e n s  i t  and i n  th e  "S o c io lo g y  o f  R e l ig io n "  he obv­
i o u s ly  a c c e p ts  th e  f a c t  t h a t  p r e d e s t i n a t i o n  i s  n o t  c e n t r a l  to  a l l  P u r i t a n s ,  
V/hat i s  common to  them a l l  i s  th e  form o f  a c t i v i t y  th e y  a d v i s e ,  w hether  
i t  i s  aimed a t  a s su ran ce  o r  a t  s a l v a t i o n  i t s e l f .
F o r  Weber, John C a lv in  i s  th e  s t a r t i n g  p o in t  o f  t h i s  a s c e t i c  P r o t ­
e s ta n t i s m ,  and s in c e  i t  i s  th e  C a l v i n i s t i c  c o n c e p tio n  o f  th e  c a l l i n g  w hich 
Dunn c o n s id e r s  to  be c e n t r a l  to  Locke, we sho u ld ,  p e rh a p s ,  look  a t  C a l v in ' s  
own views about th e  conduct o f  o n e 's  l i f e .
I n  h i s  d i s c u s s io n  o f  S t ,  Matthew 25:20 C a lv in  em phasises th e  u t i l i t ­
a r i a n  element o f  d u ty .  The economic p ro c e s s e s  o f  la b o u r’, t r a d i n g  and g a in ,  
which a re  p a r t  o f  th e  g i f t s  which God has committed t o  man, ought to  be 
perform ed f o r  " th e  p r o f i t  o r  advancement o f  th e  whole company o f  b e l i e v e r s
2. D, L i t t l e  " R e l ig io n ,  O rder and Law" (Mew York I 969) p. 14*
5 , Max Weber "S o c io lo g y  o f  R e l ig io n "  (London 19^5) p . 182,
4 . i b i d .
5 . i b i d .  p , 220,
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in  common",^ C a lv in  s t r e s s e s  t h a t  th e  " g a in  which C h r i s t  m entions,  i s  gen-
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e r a l  u s e f u ln e s s ,  which i l l u s t r a t e s  th e  g lo ry  o f  God." Man's purpose  on 
e a r t h  i s  c l e a r l y  s t a t e d .  "L e t  each o f  us remember", say s  C a lv in ,  t h a t  he 
has been  c r e a te d  by God f o r  th e  purpose  o f  la b o u r in g  and o f  b e in g  v ig o r ­
o u s ly  employed i n  h i s  v/ork",^ I n  d e s c r ib in g  th e  s o r t  o f  l i f e  which he 
a d v i s e s ,  i t  i s  n o t i c e a b l e  t h a t  C a lv in  o f t e n  uses  economic language  and 
im agery: "Those who employ u s e f u l l y  w hatever God has  committed to  them,
a r e  s a id  to  be engaged in  t r a d i n g .  The l i f e  o f  th e  Godly i s  j u s t l y  com-
Q
pared  to  t r a d i n g " .
T h is  b r i e f  summary o f  some o f  C a lv in 's  v iews i n  c o n ju n c t io n  w ith
W eber 's  d e s c r i p t i o n s  o f  a s c e t i c  P r o te s ta n t i s m  should  g iv e  some i n d i c a t i o n
o f  what I  am lo o k in g  f o r  i n  Locke. The views o f  C a lv in  a re  o f  cou rse  no t
i d e n t i c a l  w i th  th o se  o f  l a t e r  P u r i t a n s ,  such as B a x te r ,  b u t ,  as  Weber assumes
and as L i t t l e  s a y s ,  " t h e r e  i s  a deep coherence  between C alv in ism  and S l i z -
] 0
ab e th an  P u r i ta n is m " ,  ' Having o u t l in e d  th e  background f o r  th e  s tu d y  o f  
Locke I  s h a l l  now tu r n  to  a d i s c u s s io n  o f  h i s  r e l i g i o u s  v iew s.
L o c k e 's  e a r l i e s t  background was u n q u e s t io n a b ly  P u r i t a n .  "He w as,"  
says  C ran s to n ,  "b o rn  i n t o  a fa m i ly  o f  th e  P u r i t a n  t r a d i n g  c l a s s  on b o th  
s i d e s . A t  th e  t im e  o f  h i s  b i r t h ,  (on th e  29 th  o f  August I 652) and d u r ­
i n g  h i s  e a r l y  y e a r s ,  t h e r e  was c o n s id e r a b le  P u r i t a n  h o s t i l i t y  i n  th e  c o u n t ry  
tow ards th e  King and w i th in  a  week o f  L o ck e 's  t e n th  b i r t h d a y  c i v i l  war 
b roke o u t ,  L o c k e 's  f a t h e r  se rved  i n  t h i s  war as a c a p t a i n  i n  th e  p a r l i a ­
m entary  array, Locke was, as C rans ton  s a y s ,  "b rough t up i n  a C a l v i n i s t  f a m i ly " ,  
John Dunn b e l i e v e s  t h a t  t h i s  C a l v i n i s t  background in f lu e n c e d  th e  r e s t  o f  
h i s  l i f e  and t h a t  he co n t in u ed  to  "expound C a l v in i s t  s o c i a l  v a lu e s  and 
t h a t  h i s  s o c i a l  and p o l i t i c a l  th e o ry  i s  to  be seen  as an e l a b o r a t i o n  o f
12
6, See D, L i t t l e  on. c i t . p, 57*
7. i b i d ,
■8. John C a lv in ,  "Commentary on Luke" 17*7 in  th e  E n g l is h  e d i t i o n  o f  th e  
"Com m entaries" . o f  C a lv in  (Ground R apids,  M ichigan 1948-50),
9 . Commentary on Matthew 29*20 ( e d i t i o n  as above),
10. L i t t l e  on. c i t . p. 84*
11. M aurice C ran s to n  "John Locke: a Biography" (London IG87 ') n,
12. i b i d .
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15th e s e  C a l v i n i s t  s o c i a l  v a lu e s " .  D u n n , th e n ,b e l ie v e s  t h a t  th e r e  i s  a
c o n t i n u i t y  i n  L o c k e 's  v iew s ,  and we may l a t e r  be ab le  to  ag ree  w ith  t h i s
c o n c lu s io n .  However i f  L o c k e 's  views a re  c o n s i s t e n t l y  C a l v i n i s t i c  i t  i s
not because  th e  o n ly  in f lu e n c e s  on h i s  e a r l y  l i f e  were C a l v i n i s t i c .  At
schoo l and a t  u n i v e r s i t y  he was c o n t in u o u s ly  s u b j e c t  to  o th e r  c o n t r a r y
in f l u e n c e s .  H is m a s te r  a t  W es tm ins te r  S chool, f o r  in s t a n c e ,  was a r i g h t
wing R o y a l i s t ,  R ichard  Busby. He did  n o t ,  a c c o rd in g  to  C ran s to n ,  make
Locke a  confirm ed " c o n v e n t io n a l  R o y a l i s t " , b u t  d id ,  he s u g g e s t s ,  "purge
15him o f  h i s  u n q u e s t io n in g  P u r i t a n  f a i t h " .
When he e n te r e d  Oxford ( i n  1653) th e  P u r i t a n  c o n q u es t  o f  G rea t B r i t ­
a in  was com plete  and w h ile  Oxford had been s ta u n c h ly  R o y a l i s t ,  i t  had 
f a l l e n  i n  I 646 to  th e  P a r l i a m e n ta ry  army. I n  1653 & purge  was o rd e red  a t  
L o ck e 's  c o l l e g e  o f  a l l  th o s e  who were not good P u r i t a n s .  Locke su rv iv e d  
t h i s  purge b u t ,  s in c e  a l l  th e  s tu d e n t s  o f  h i s  dean John Owen d id  so a l s o ,  
no f i rm  c o n c lu s io n s  about L o ck e 's  P u r i ta n is m  a t  t h i s  d a te  can  be drawn 
from t h i s .  I t  seems t h a t  th e  t o l e r a n t  Owen was not too  concerned about 
h i s  u n d e rg ra d u a te s ' P u r i ta n is m  and was w i l l i n g  to  c e r t i f y  them a l l  as ev e ry ­
th in g  th e y  shou ld  be .
In  h i s  e a r l y  y e a r s  Locke was su b je c te d  to  d i f f e r i n g  i n f l u e n c e s ,  h i s  
C a l v i n i s t  background , th e  R o y a l i s t  views o f  h i s  s c h o o lm a s te r  Busby, th e  
chang ing  f a c e  o f  O xford, f i r s t  R o y a l i s t  and then  s u b je c te d  to  a P u r i t a n  
purge . A ccording to  C ran s to n ,  Locke a t  t h i s  time saw two " p a r t i c u l a r l y  
p o te n t  so u rc e s  o f  human e r r o r " , O n e  o f  th e s e  e r r o r s ,  an u n r e f l e c t i v e  
adhes ion  to  t r a d i t i o n ,  was ex em p lif ied  by th e  R o y a l i s t s ,  The P u r i t a n s ,  and 
d i s s e n t e r s  i n  g e n e r a l ,  he saw as com m itting  an e q u a l ly  g r e a t  e r r o r  by r e l y i n g  
too  much on en thusiasm .
13 . Dunn on. c i t ,  p . 259»
14 . C rans ton  o n . c i t . n, 19 .
15. ib id ^
1 6 . C rans ton  on, c i t ,  p. 40 .
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His condem nation o f  en thusiasm  c?.:a be seen  in  h i s  o p p o s i t i o n  to 
John Owen's views on t o l e r a t i o n  which, a t  t h i s  t im e , he f e l t  he could 
n o t  condone. His o p p o s i t i o n  to  t o l e r a t i o n  was based  on h i s  f e a r  t h a t  too  
much en th u siasm  could  be a danger to  s o c i e t y .  He had no tim e f o r  th e  
Quakers o r  t h e i r  way o f  d r e s s in g ,  o r  t h e i r  a c t io n s ,a n d  in  h i s  comments on 
the  t r i a l  o f  James H ay le r  and o th e r  Quakers he s a id  he cou ld  " s c a r c e  u n d e r ­
s ta n d  them"^"^ and concluded  t h a t  he was "weary o f  th e  Q uakers",
L o ck e 's  views i n  th e  y e a r s  up to  th e  e a r l y  l 6 6 0 's  can  be summed up 
a s ,  in  g e n e r a l ,  a u th o r ! ta r ip u i .  In  th e s e  y e a rs  he was opposed to  r e l i g i o u s  
t o l e r a t i o n  and i f  we lo o k  a t  h i s  "E ssays  on th e  Law o f  N ature"  we see  a 
v e ry  a u t h o r i t a r i a n  p o s i t i o n .  " I n  th e  'E s s a y s ' , "  says Dunn i n  h i s  somewhat 
pompous manner, "we see  no s e a r c h in g  i n v e s t i g a t i o n  i n t o  s u b s t a n t i v e  m o ra l i ty ,  
no deep and K ie rk e g a a rd !a n  in q u i r y  i n t o  how men should  l i v e  t h e i r  l i v e s " .
The moral v i r t u e s  a r e  som eth ing  which Locke assumes and even th e  e x i s t e n c e  
o f  a " b in d in g  m o ra l i ty "  does no t seem to  demand much d e fe n c e .  The ground 
f o r  ou r b e l i e f  i n  th e  "Law o f  N ature"  i s  sim ply  th e  e x i s t e n c e  o f  God, On 
L o ck e 's  th e o ry  o f  knowledge,- t h i s  knowledge can be n e i t h e r  in n a te  nor 
t r a d i t i o n a l ,  i t  must be se n s o ry  o r  e m p i r ic a l .  His view seems to  have been ,
says Dunn, t h a t  "one b a r e l y  needs to  know what th e  Law o f  N ature  p r e s c r i b e s ,
20
a l l  one needs to  know i s  whom to  obey". The o b l i g a to r y  a u t h o r i t y  o f  th e
"Law o f  N ature" i s  conveyed to  th e  i n d i v id u a l  th rough  th e  h i e r a r c h y  o f
21w o r ld ly  a u t h o r i t i e s  i n  t h e i r  r o l e s  as " k in g s ,  p a r e n t s  o r  m a s te r s " .  The
22
"man o f  th e  r i g h t ,  th e  extreme a u t h o r i t a r i a n "  o f  I 66O -I66I  was soon to  
change, C ran s to n  see s  t h i s  p e r io d  as a  d e c i s iv e  one i n  which L ocke 's  views 
move away from a u t h o r i t a r i a n i s m .  T h is  view i s  sha red  by Von Leyden and Abrams, 
who, as Dunn p o in t s  o u t ,  a l s o  see  th e  c r u c i a l  change i n  L o ck e 's  i n t e l l e c t ­
u a l  development as coming a t  some p o in t  between I 660 and I 664 .
17 . i b i d . p. 42 ,
18. i b i d .
1 9 . Dunn op. c i t . p . 21.
20. i b i d .  p. 22.
21. i b i d .
22. C ran s to n  o p . c i t . "  p. 67 .
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I  th in k  t h a t  one would be u n j u s t i f i e d  i n  c la im in g  tha .t Locke was a  
P u r i t a n  o r  h e ld  what cou ld  be c a l l e d  C a l v i n i s t i c  views b e fo re  th e  mid l6 6 0 's .  
A ll  h i s  main works w ere ,  however, w r i t t e n  a f t e r  t h i s  p e r io d  end we can ,  I 
t h i n k ,  c o n s id e r  th e  v iews ex p ressed  in  them as h i s  m ature  v iew s,
Much of  L o ck e 's  e x p l i c i t l y  r e l i g i o u s  w r i t i n g s  were on th e  s u b je c t  o f  
t o l e r a t i o n  and a g r e a t  d e a l  o f  th e  c o n t ro v e r s y  which h i s  works aroused  
was o v er  cha rges  o f  S o c in ian ism  and L a t i t u d in a r i a n i s m .  I  am n o t  h e re  con­
cerned  w ith  th e  c o n t ro v e r s y  o ver  what name i s  to  be g iv e n  to  L ocke 's  views 
and th e  "ban d y in g  about" o f  d e s c r i p t i o n s  i s  o f  no g r e a t  im portance .  The 
d e s c r i p t i o n  o f  Locke as  a L a t i t u d i n a r i a n  might be o f  im portance  i f  our 
c e n t r a l  q u e s t io n  were L o ck e 's  views on t o l e r a t i o n  s in c e  th e  L a t i t u d i n a r i a n s  
were i n  g e n e ra l  b e l i e v e r s  in  t o l e r a t i o n .  However t h i s  i s  no t f o r  us th e  
c e n t r a l  q u e s t io n  and L o ck e 's  views o f  t o l e r a t i o n  a re  im p o r tan t  h e re  i n s o f a r  
as th e y  throw l i g h t  on s p e c i f i c a l l y  P u r i t a n  a s p e c ts  o f  L o ck e 's  r e l i g i o u s  
v iew s.
In  d i s c u s s in g  h i s  r e l i g i o u s  views i n  d e t a i l  I. s h a l l  do so under  sev ­
e r a l  g e n e ra l  h e a d in g s ,  I  s h a l l  examine h i s  views on th e  Church and i t s  
r o l e ,  h i s  id e a  o f  th e  s o r t  o f  r e l i g i o n  which i s  d e s i r a b l e ,  and, f i n a l l y ,  
h i s  v iews on what i s  an a c c e p ta b le  way o f  l i f e .  In  lo o k in g  a t  each o f  th e s e  
a s p e c t s  I  s h a l l  examine how c l o s e l y  h i s  views c o - in c id e  w i th  th o s e  o f  Pur­
i t a n  w r i t e r s .  These elem ents  which I  have m entioned a re  th e  main elem ents  
o f  any r e l i g i o u s  system  and th e y  a re  q u e s t io n s  which Locke was concerned 
w i th .  I t  i s  my aim th e r e f o r e  to  see  w hether  L o ck e 's  view o f  th e s e  elem ents  
i s  e s s e n t i a l l y  P u r i t a n ,
F i r s t l y ,  th e n ,  I  s h a l l  look  a t  L o ck e 's  views on th e  church  and i t s  
r e l a t i o n  to  th e  s t a t e .  I t  i s  on t h i s  p o in t  t h a t  h i s  w r i t i n g s  on t o l e r a t i o n  
a re  r e l e v a n t  f o r  u s .  L o ck e 's  e a r l i e r  views were v e ry  much opposed to  th e  
id e a  o f  t o l e r a t i o n .  However by th e  tim e he met Anthony A shley Cooper, 
L o c k e 's  views had f a l l e n  in t o  l i n e  w ith  h i s  and i t  was he who encouraged 
Locke t o  g iv e  s y s te m a t ic  a t t e n t i o n  to  th e  s u b je c t ,  Locke had , on a  v i s i t  
to  Brandenburg i n  1665} seen  a s o c i e t y  in  which th e  C a l v i n i s t ,  L u theran
55.
and Roman C a th o l ic  r e l i g i o n s  were a l l  t o l e r a t e d .  In  a l e t t e r  to  Edward
Boyle he w r i t e s  e x p re s s in g  h i s  app rova l o f  t h i s  and i n  I 667 he responded to
C o o p er 's  p rom ptings  and w ro te  an "E ssay  on T o l e r a t i o n " ,  In  t h i s  Locke
advances th e  view t h a t ,  as M aclachlan  says i n  summing up th e  "E ssay" ,  " a l l
s p e c u la t iv e  o p in io n s  and r e l i g i o u s  w orship  have a c l e a r  t i t l e  to  r e l i g i o u s  
25t o l e r a t i o n " ,  Locke a lso  makes c l e a r  t h e  r o l e  he s e e s  f o r  th e  c i v i l
r u l e r s .  They had , he s a y s ,  " n o th in g  to  do w ith  th e  good o f  m en 's  so u ls
24or t h e i r  concernm ents  i n  a n o th e r  l i f e " .
The " L e t t e r  on T o l e r a t i o n " ,  which appeared anonymously i n  I 689 , con­
t a i n s  a lm ost i d e n t i c a l  views on t o l e r a t i o n  and on th e  r o l e  o f  th e  m a g is t­
r a t e ,  His r o l e  i s  as a p e a c e -k e e p e r  and v i r t u e s  and v ic e s  a re  th e  b u s in e s s  
o f  God and no t o f  th e  r u l e r ,  Locke d e f in e s  a church  as " a  v o lu n ta r y  s o c ie ty . - , ,
w o rsh ip p in g  . . ,  God i n  a way they  th in k  a c c e p ta b le  to  him, and e f f e c t u a l
25to  th e  s a l v a t i o n  o f  t h e i r  s o u ls " ,  He s t r e s s e s  t h a t  r e l i g i o u s  b e l i e f  can­
n o t  be imposed by th e  m a g is t r a t e  b u t  must be a p e r s o n a l  th in g .  The r e a s o n  
f o r  t h i s  i s  t h a t  th e  m a g i s t r a t e ' s  b e l i e f  i n  r e l i g i o u s  m a t te r s  may be unsound 
and, even i f  i t  i s  n o t ,  i t  i s  s t i l l  u s e l e s s  u n le s s  i t  i s  b e l ie v e d  in  by  th e  
i n d i v id u a l  h im s e l f ,  " I f  I  be no t th o ro u g h ly  persuaded  o f  th e  soundness 
o f  my o p in io n  i n  my own mind, t h e r e  w i l l  be no s a f e t y  f o r  me in  fo l lo w in g
i t " , ^ ^  sajys Locke who a l s o  d e c l a r e s  t h a t  " I  canno t be saved by a r e l i g i o n
27
I  d i s t r u s t ,  o r  a w orsh ip  , , ,  I  abho r" ,  " F a i th  o n ly , "  he c o n c lu d es ,  "and
28inward s i n c e r i t y ,  a re  th e  th in g s  t h a t  p ro cu re  acc ep tan c e  w i th  God",
The church  i s  th e r e f o r e  to  be s e p a r a t e  from th e  s t a t e ,  and from th e  
m a g i s t r a t e ' s  c o n t r o l  and h i s  t a s k  i s  to  p re s e rv e  m en's l i v e s  and l i b e r t y  
and n o t  to  save t h e i r  s o u l s .  The church  i s  a v o lu n ta r y  a s s o c i a t i o n ,  th e  
q u a l i f i c a t i o n  o f  membership b e in g  f a i t h .  On t h i s  s u b je c t  o f  t h e  type  o f  
church  w hich Locke fav o u re d ,  we may u s e f u l l y  look  a t  a  d r a f t  which he drew 
up o f  c e r t a i n  p r i n c i p l e s  which he hoped would p r e v a i l  i n  a proposed  r e l i g ­
io u s  s o c i e t y .  Around 1688 Locke drew up p la n s  f o r  th e  s e t t i n g  up o f  t h i s
23 . See H. M aclach lan  " R e l ig io u s  O pinions o f  M ilton , Locke and Newton"
( Manch e s t e  r  0 . ? ,  19 41)
24. i b i d .
2 5 . Locke " L e t t e r  on T o l e r a t i o n  ( e d i t e d  by Gough 1946, Oxford) p. 129,
26 . i b i d . p. 141 .
27. i b i d .  2 8. ib i d .
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s o c i e t y ,  which he proposed to  c a l l  th e  " S o c ie ty  o f  P a c i f i c  C h r i s t i a n s " ,  
A lthough th e  s o c i e t y  n ev e r  i n  f a c t  came in t o  b e in g ,  i t s  p r i n c i p l e s  a r e  
s t i l l  in fo rm a t iv e .  They w ere; (a )  t h a t  th e  s o c i e t y  was to  be open to  a l l  
th o se  who re c e iv e d  th e  t r u t h  r e v e a le d  in  th e  S c r ip t u r e s  and obeyed th e  
l i g h t  which e n l ig h te n s  ev e ry  man, (b) t h a t  no-one shou ld  be judged from 
outward o b se rv a n c e s ,  (c )  t h a t  th e  s o c i e t y  would acknowledge th e  d u ty  o f  
m utual t o l e r a t i o n  among C h r i s t i a n s ,  (d) t h a t  C h r i s t  would be th e  so le  m a s te r  
re c o g n is e d ,  (e )  t h a t  p u b l i c  e x h o r ta t io n  would be d i r e c t e d  o n ly  to  encourage 
one a n o th e r  i n  th e  d u t i e s  o f  a good l i f e  and ( f )  t h a t  th e r e  should  be few 
and p l a i n  r u l e s  to  govern  th e  p ro ced u re  o f  a s se m b lie s .
In  th e  "R easonab leness  o f  C h r i s t i a n i t y " ,  Locke r e i t e r a t e s  p o in t  ( f )  
when he t a l k s  o f  C h r i s t  as h a v in g  made a n e c e s s a ry  change i n  th e  outifard 
forms of  w orsh ip .  There was b e fo rehand  a "huddle  o f  curaberous cerem onies" 
when what was d e s i r a b l e  was a  " p l a i n ,  s p i r i t u a l  and s u i t a b l e  w orsh ip" .
The im portance  o f  v o lu n t a r y  as opposed to  com pulsory  a c t i o n  dees 
appea r  r e g u l a r l y  i n  P u r i t a n  w r i t i n g .  On th e  p o in t s  o f  th e  d i f f e r e n t i a t i o n  
o f  th e  church  and th e  s t a t e  and th e  u se  o f  e x h o r t a t i o n  a lone  we may look  
a t  Thomas C a r tw r ig h t  as an example o f  th e  P u r i t a n  p o in t  o f  v iew , C a r tw r ig h t  
( 1535- 1603) was, says  P ea rso n ,  th e  l e a d in g  a u t h o r i t y  on him, r e s p o n s ib le  f o r  
th e  " r e s u s c i t a t i o n  . and r e fo rm a t io n  o f  E n g l is h  P u r i ta n is m " ,  and he i s  
o b v io u s ly  a  c e n t r a l  f i g u r e  i n  l a t e  s i x t e e n t h  c e n tu ry  P u r i ta n is m ,  David 
L i t t l e  g iv e s  t h i s  e x p la n a t io n  o f  some o f  h i s  views ; " a t  a l l  c o s t s  th e  fu n ­
c t i o n s  o f  th e  Church and th e  S t a t e  must be k ep t  d i s t i n c t  from each o th e r .
The Church must n o t  u se  any form o f  c o e rc io n  o r  c o r p o r a l  punishm ent n o r  
must i t  i n  any way assume th e  form o f  a s t a t e " , " T h e  wisdom o f  God," as 
C a r t i f r ig h t  h im s e l f  s a y s ,  " d id  s e p a r a t e  th e  m i n i s t r y  from th e  pomp which i s  
commendable i n  th e  c i v i l  m a g i s t r a t e  l e s t  th e  e f f i c a c y  and power o f  the
51■ s im p lic i ty  o f  th e  word o f  God and o f  th e  m i n i s t r y  shou ld  be o b scu red ,"
30 . L i t t l e  on. c i t , p. Q8,
31 , Thomas C a r tw r ig h t  "Works o f  Whit g i f t "  (London 1851-3) I I I  456*
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He warns "-gainst th e  p o s s i b i l i t y  t h a t  "w h i ls  t; th e  m i n i s t e r  have th e  word 
in  one hand and th e  sword in  th e  o th e r ,  . . .  men might doubt w i th  them selves  
w he ther  th e  f e a r  and outward show o f  th e  m i n i s t e r  c a r r i e d  some s t r o k e  w ith
I I  5 2them in  b e l i e v i n g  th e  word ,
The e lem en ts  h e re  a re  e s s e n t i a l l y  th e  same as in  Locke, However 
th e  P u r i t a n s  i n  C artw righ t 's  t im e  d id  n o t  c a r r y  t h e i r  b e l i e f  i n  the  inapp ­
l i c a b i l i t y  o f  f o r c e  i n  th e  Church to  i t s  l o g i c a l  c o n c lu s io n  as Locke d id .  
L o ck e 's  c o n c lu s io n  was t h a t  f o r c e  was in a p p l i c a b le  i n  r e l i g i o u s  m a t t e r s ,  
w hereas C a r t w r ig h t ' s  c o n c lu s io n  was t h a t ,  w h ile  th e  Church must n o t  use  
f o r c e , t h e  S t a t e  should  have th e  r o l e  o f  e x e r c i s in g  com pulsion on th e  C hu rch 's  
b e h a l f ,  Locke and C a r tw r ig h t  s h a re  th e  view t h a t  th e  Church and S ta t e  
should  be s e p a r a t e ,  and t h a t  th e  Church should  n o t  u se  f o r c e .  They do 
however draw d i f f e r e n t  c o n c lu s io n s .  While Locke argues  t h a t  a b e l i e f  i s  
u s e l e s s  u n le s s  i t  i s  b e l ie v e d  i n  and t h a t  th e  u se  o f  f o r c e  by any body to  
e n fo rc e  r e l i g i o u s  b e l i e f s  would be i n e f f e c t i v e ,  C a r tw r ig h t  a rgues  d i f f e r ­
e n t l y ,  He i s  " v e ry  c l e a r  on the  way i n  which th e  S t a t e  must employ i t s  
c o e r c iv e  power i n  th e  s e r v i c e  o f  th e  Church. A th e i s t s  and d is o b e d ie n t  
p e o p le ,  he says a r e  ' o f  and i n  th e  commonwealth , , , ,  th e  Church h av in g  
n o th in g  to  do w i th  such , th e  m a g i s t r a t e s  ought to  see  t h a t  th e y  j o i n  to
h e a r  th e  sermons , , ,  and i f  th e y  p r o f i t  n o t ,  j:o pun ish  them' ^Works o f  
, \ ' i 35W h i tg i f t  I ,  586y T h is  c o n c lu s io n  o f  C a r t w r ig h t ' s  i s  r a t h e r  in  c o n f l i c t
w i th  th e  P u r i t a n  b e l i e f  t h a t  " o n ly  i n  v o lu n ta r y  co n sen t  can  t r u e  o rd e r  be
a c h ie v e d ,"  The r e a s o n  f o r  h i s  r e t e n t i o n  o f  punishment and h i s  r e j e c t i o n  04
- fafe
seems to  be th e  same as Locke, i n  e a r l i e r  y e a r s ,  advanced a g a in s t  t o l e r ­
a t i o n ,  C a r tw r ig h t  f e l t  t h a t  to  t o l e r a t e  a t h e i s t s  and th o s e  who were 
" d is o b e d ie n t"  would endanger th e  m a jo r i ty  o f  "o b e d ie n t"  church  members.
Even when he d id  fa v o u r  t o l e r a t i o n ,  Locke d id  o f  c o u rse  exc lude  C a th o l ic s  
and a t h e i s t s  f o r  t h i s  v e ry  r e a so n ,  t h a t  th e y  were in im ic a l  to  th e  s a f e t y  
o f  th e  s o c i e t y .  C le a r ly  i n  one r e s p e c t  L o ck e 's  v iews w ere v e ry  d i f f e r e n t
32 , i b i d .
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from e a r l i e r  C a l v i n i s t i c  P u r i ta n is m  which was h ig h ly  r e p r e s s i v e ,  Dunn
re c o g n is e s  t h a t  t h e  s t r i n g e n t  id e a  o f  church  d i s c i p l i n e  i n  C alv in ism  i s
la c k in g  i n  Locke who "b roke  down th e  g iven  s t r u c t u r e  o f  t h e  r e l i g i o u s  
54c o m m u n ity . Yet Dunn s t i l l  b e l i e v e s  t h a t  L o ck e 's  views a re  e s s e n t i a l l y
C a l v i n i s t i c ,  They are  so ,  i n  t h a t  th e y  seem to  be a l o g i c a l  development 
from th e  views o f  f o r  example C a r tw r ig h t .  I t  i s  i n  th e  lo g i c  o f  C a r tw r ig h t ' s 
v iews t h a t  he should  r e j e c t  f o r c e  i n  r e l i g i o u s  m a t te r s  and shou ld  acc ep t  
t o l e r a t i o n .  Re d id  n o t  do so ,  b u t  Locke, s t a r t i n g  from th e '  same t e n e t s  
and h av in g  th e  e x p e r ie n c e  o f  s e e in g  c o u n t r i e s  i n  which t o l e r a t i o n  was p e r ­
m i t te d  w i th o u t  the  danger to  s o c i e t y ,  which C a r tw r ig h t  f e a r e d ,  a c t u a l l y  
m a t e r i a l i s i n g ,  d id  no t have th e  same r e s e r v a t i o n s .
One p o in t  which Locke makes i n  h i s  c h a r t e r  i s  more c l e a r l y  an echo 
o f  C a r t i f r ig h t .  P o in t  (d) o f  the  c h a r t e r  s t a t e s  t h a t  C h r i s t  should  be th e  
s o le  m a s te r  re c o g n ise d  and we can see  t h i s  view in  C a r tw r ig h t  f o r  whom the
o n ly  " t o l e r a b l e  a u t h o r i t y  i n  th e  Church i s  th e  word o f  God made m a n ife s t  
55in  J e s u s  Chris  t" ,^ '^  He b e l i e v e d ,  says  L i t t l e ,  t h a t ‘" C h r i s t  i s  th e  e x c lu s -
56iv e  head o f  th e  Church ."  The c o n c lu s io n  which C a r tw r ig h t  draws from 
t h i s  co u ld  have been  w r i t t e n  by Locke. " I f  C h r i s t  be on ly  head ; then  
t h a t  I  s e t  down t h a t  th e  c i v i l  m a g i s t r a t e  i s  head o f  th e  Commonwealth and 
n o t  o f  th e  Church".
I  have t r i e d  to  o u t l i n e  L ocke 's  views on th e  Church and i t s  r o l e ,  
and on t o l e r a t i o n  because  much o f  h i s  r e l i g i o u s  w r i t i n g  s t r e s s e s  th e  q u e s t ­
io n  o f  t o l e r a t i o n  and th e  v o lu n t a r y  n a tu r e  o f  r e l i g i o n .  I t  i s  c l e a r  t h a t  
th e s e  v iews o f  Locke a re  f a r  from b e in g  i d e n t i c a l  w i th  th o se  o f  a l l  P u r i t a n s  
p a r t i c u l a r l y  th e  e a r l i e r  P u r i t a n s ,  What I  th in k  i s  c l e a r  i s  t h a t  L o ck e 's  
v iews are  a  l o g i c a l  development o f ,  f o r  example, C a r tw r ig h ts  views and t h a t  
h i s  arguments a re  based on th e  same t e n e t s  and t h a t  t o l e r a t i o n  and th e  
i n a p p l i c a b i l i t y  o f  f o r c e  i n  r e l i g i o u s  m a t te r s  i s  i n  t h e  l o g i c  o f  C a r t w r ig h t ' s  
p o s i t io n , .
54 , Dunn on. c i t . p . 257*
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On th e q u estio n  o f  the so r t  o f  r e l ig io n  which Locke advocated, I
have a lread y  h in ted  at one a sp ec t, namely th a t o f  s im p lic ity .  There are
four in te r -r e la te d  a sp ects  which I w ish  to  con sid er  in  comparing Locke's
v iew s on r e l ig io n  w ith  the P uritan  view . These are , f i r s t l y , t h e  r e lia n c e
on S cr ip tu re , s e c o n d ly ,th e  d o ctr in e  o f  j u s t i f i c a t io n  by F a ith , and then
two p a r t ic u la r  a sp ec ts  o f  t h is  d o c tr in e , namely the e s s e n t ia l  s im p lic ity
o f  r e l ig io n ,  and th e e g a lita r ia n  nature o f  Puritanism .
In a l l  P ro te sta n t r e l ig io n s ,  but p a r t ic u la r ly  in  Puritanism , the
B ib le  i s  seen  as b ein g  the d e c is iv e  a u th o r ity . This i s  so fo r  Locke a ls o ,
and he shared the P uritan  reverence fo r  the s c r ip tu r e s .  "He reta in ed ,"
in  Gragg’ s v iew ," th e  c h a r a c te r is t ic  P uritan  reverence fo r  the in sp ired  
58word o f  God," L ocke's own statem ent o f  h is  p o s it io n  i s  unequivocal,
"The Holy S cr ip tu re  i s  to  me, and always w i l l  b e , th e  con stan t guide o f
my a ssen t and I s h a l l  always hearken to  i t  as co n ta in in g  i n f a l l i b l e
59tr u th , r e la t in g  to  th in g s  o f  the h ig h e s t  concernment,"^ In support o f  
the co n ten tio n  th a t t h is  r e l ia n c e  on S crip tu re i s  a p a r t ic u la r ly  Puritan  
b e l i e f  we can quote W illiam  H a lle r , "As a m atter o f  co n v ic tio n ,"  he sa y s ,  
"the P uritans p ro fessed  to  disapprove the c i t a t io n  o f  human authors and 
to  depend s o le ly  on S c r i p t u r e , G r a g g  does, however, add a note o f  
cau tion  here and he su g g ests  th a t , w h ile  Locke shared the P uritan  r e l ia n c e  
on th e  B ib le ,  he did so ra th er  more c r i t i c a l l y  than most o th ers had done. 
T h is, he argues, i s  one asp ect o f  L ocke's view s where he i s  much more o f  a 
r a t io n a l i s t  than th e e a r l ie r  P u ritan s, Thus we have here a view  o f Locke 
which i s  becoming fa m ilia r , a v iew  o f  him as r e ta in in g  many o f  the  
c e n tr a l elem ents o f  e a r l ie r  Puritanism  but q u estio n in g  them and modif­
y in g  them. Just as Diinn see s  h is  " sc e p tic a l in t e l l ig e n c e  as breaking  
down th e  g iven  s tr u c tu r e  o f  th e  r e l ig io u s  c o m m u n i t y s o  Gragg se e s  him
58, G. R. Gragg "From Puritanism  to the Age o f  Reason" p. 150 (Garabridge, 
ü ,P . I 95O).
59 . Locke "L etter on T oleration"  op. c i t ,
40 , W illiam  H a ller  "Rise o f  Puritsnism " p, 23 (New York, 1957)
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as exam ining th e  B ib le  w i th  g r e a t  c a r e  to  determ ine i t s  p r e c i s e  meaning.
T urn ing  to  th e  d o c t r i n e  o f  j u s t i f i c a t i o n  by f a i t h ,  t h i s ,  l i k e  th e  
r e l i a n c e  on S c r ip t u r e ,  was h e ld  by o th e r  P r o t e s t a n t s  b u t  was p a r t i c u l a r l y  
em phasised by th e  P u r i t a n  w r i t e r s .  To be con v er ted  one must have f a i t h ,  
"C onvers ion  b e g in s  w i th  a  m ustard  seed o f  f a i t h , a s  P e rk in s  p u ts  i t .
The e g a l i t a r i a n i s m  o f  th e  P u r i t a n  r e l i g i o n ,  th e  b e l i e f  t h a t  "God b e fo re
whom a l l  men a re  l e v e l l e d  i s  s u r e ,  i n  h i s  own t im e , to  u p l i f t  th e  low and
4/1humble th e  g r e a t , " ' ‘ f i n d s ,  says  H a l l e r ,  " i t s  r a t i o n a l i z e d  s ta te m e n t  i n
45th e  d o c t r i n e  o f  j u s t i f i c a t i o n  by f a i t h  a lo n e ."  I t  seems u n n ece ssa ry  
to  g iv e  numerous in s t a n c e s  o f  t h e  b e l i e f  i n  j u s t i f i c a t i o n  by f a i t h  i n  
P u r i ta n is m .  S u f f i c e  to  say  t h a t ,  as Cragg p u ts  i t ,  i t  h e ld  a  d i s t i n c t i v e  
p la c e  in  P r o t e s t a n t  though t f o r  o v e r  a  c e n tu ry  and a  h a l f .  There i s  no 
doubt t h a t  we can  a l so  f in d  a  d o c t r in e  o f  j u s t i f i c a t i o n  by f a i t h  i n  Locke, 
bu t th e r e  i s  a q u e s t io n  w h e th e r  h i s  i n s i s t a n c e  on th e  u s e le s s n e s s  o f  f a i t h  
w i th o u t  works i s  a c o n t r a d i c t i o n  o f  t h e  s t a t e d  P u r i t a n  view o f  j u s t i f i c a t i o n  
b e in g  by f a i t h  a lo n e .
" F a i t h  o n ly ,"  says  Locke i n  th e  L e t t e r  o f  T o l e r a t i o n , "  and inward 
s i n c e r i t y  a re  th e  th in g s  t h a t  p ro c u re  accep tance  w ith  God."'^^ In  th e  
"R easonab leness  o f  C h r i s t i a n i t y " ,  Locke d e a l s  w ith  th e  "Law o f  F a i th "  and 
th e  "Law o f Works". The l a t t e r  which demands p e r f e c t  o bed ience ,  i s  c l e a r l y  
im p o ss ib le  i n  a  w orld  where a l l  men have s in n e d .  The "Lav/ o f  F a i th "  i s  
a llow ed to  " su p p ly  th e  d e f i c i t  o f  f u l l  obed ience ; and so th e  b e l i e v e r s  
a re  adm itted  to  l i f e  and im m o r ta l i ty  as  i f  th e y  were r i g h t e o u s " . F o r  
Locke th e r e  i s  a d o c t r i n e  o f  j u s t i f i c a t i o n  by f a i t h ,  men must b eg in  w ith  
f a i t h  b u t  f o r  him t h i s  i s  i n s u f f i c i e n t .  To be o f  any u se  f a i t h  must le a d  
to  re p e n ta n c e  and a c t i v e  o b ed ience ,  " F a i th  w ith o u t  w orks, i . e .  works o f
42 . See Cragg op. c i t . p. 181.
43* W illiam  Perkins "Works" (Cambridge 1812) V o l. I  p, 642 .
44* H a ller  op. c i t . p. 257*
45. ib id .
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s in c e r e  obed ience  to  th e  law and w i l l  o f  C h r i s t ,  i s  n o t  s u f f i c i e n t  f o r
j u s t i f i c a t i o n " , ^ ^  T his  i n s i s t e n c e  o f  L ocke 's  on f a i t h  and works seems to
c o n t r a d i c t  th e  " o f f i c i a l "  P u r i t a n  d o c t r i n e  o f  j u s t i f i c a t i o n  by f a i t h  a lo n e .
Gragg se e s  L o ck e 's  s t r e s s  on re p e n ta n c e ,  which i s  " a s  a b s o lu te  a c o n d i t io n
49of the  covenan t o f  g ra c e  as f a i t h ;  and as n e c e s s a ry  to  be perfo rm ed ,"
as a  s i g n i f i c a n t  change in  th e  d o c t r i n e .  At f i r s t  s i g h t  t h i s  would seem
to  be so s in c e  th e  n o t io n  o f  j u s t i f i c a t i o n  by f a i t h  and works seems to
be more i n  th e  t r a d i t i o n  o f  C a th o l ic  r a t h e r  than  P r o t e s t a n t  d o c t r i n e .  The
C a th o l ic  d o c t r i n e  however d i f f e r s  from th e  d o c t r i n e  o f  Locke in  s t r e s s i n g
sim ply  outward works. L o ck e 's  s t r e s s  on inward s i n c e r i t y  exp ressed  i n
works i s  n o t  o f  a C a th o l ic  n a tu r e  b u t  i s ,  I  th in lc , i n  p r a c t i c a l  term s
i d e n t i c a l  w i th  th e  " o f f i c i a l "  P u r i t a n  d o c t r i n e .  '
What i s  more, a c t i o n  was always e n jo in ed  as a c o r o l l a r y  o f  f a i t h  i n
P u r i ta n is m .  One has  o n ly  to  lo o k  a t  P e rk in s  who c a t e g o r i c a l l y  a s s e r t s
t h a t  r e p e n ta n c e ,  h u m i l i a t i o n  and f a i t h  a re  n o th in g  u n le s s  th e y  le a d  to
50a " new obed ience  u n to  God in  ou r  l i f e  and c o n v e r s a t io n ."  T h is  d o c t r i n e  
i s  n o t  s t a t i n g  t h a t  f a i t h  a lone  i s  enough and t h a t  i f  one has  f a i t h  t h i s  
w i l l  a u to m a t i c a l ly  le a d  to  a new way o f  l i f e .  He s t a t e s  t h a t  f a i t h  i t s e l f  
can be "no th in g "  i f  i t  does not le a d  to  "new o b ed ien ce" .  The e l e c t  he s t r e s s e s  
tim e and ag a in  "must be p l e n t i f u l  i n  good w orks" . L o c k e 's  e x p l i c i t  i n s i s ­
te n c e  on th e  n e c e s s i t y  o f  good works may be a  t h e o r e t i c a l  s h i f t  away from 
th e  P u r i t a n  d o c t r i n e  o f  j u s t i f i c a t i o n  by f a i t h  a lo n e .  However, in  p r a c t i c a l  
te rm s ,  i t  i s  obvious t h a t  t h e r e  i s  l i t t l e  d i f f e r e n c e ,  good works were always 
e n jo in e d ,  and Locke i s  o n ly  making e x p l i c i t  som ething  which was always im­
p l i c i t  i n  th e  d o c t r i n e  o f  j u s t i f i c a t i o n  by f a i t h .
The hope o f  s a l v a t i o n  i s  th e n  open to  everyone who b e l ie v e s ,w h o  has 
f a i t h  and who t r a n s l a t e s  t h i s  f a i t h  in t o  s u i t a b l e  a c t io n .  R e l ig io n  canno t
48. ib id . Sec. 179* 
49* ib id . Sec. 167,
50. P e rk in s  on. c i t .  p . 292.
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then he a com plicated  m atter. C hrist brought us a p la in  s p ir i t u a l  w orship, 
says Locke. I f  God had meant i t  to be the case  th a t on ly  learned  sc r ib e s  
or d isp u te rs  were to  be saved , r e l ig io n  would have been "prepared for  
them, f i l l e d  w ith  sp e c u la tio n s  and n ic e t ie s  . . .  But men o f  th at exp ect­
a t io n , . . .  are ra th er  shut o f f  from the gosp el to  make way fo r  those
poor, ign oran t, i l l i t e r a t e ,  who heard and b e liev ed  the prom ises o f  a d e l-  
51iv e rer ."  The " in d u str io u s and ra tio n a l"  are, Locke b e l ie v e s ,  to  be
52found as much amongst the peasants as in  the c o l le g e s " .
There i s ,  then , a b a s ic  s im p lic ity  about r e l ig io n  in  L ocke's v iew .
I t  i s  as amenable, i f  not more so , to  the i l l - e d u c a te d  as to  the w e ll -  
educated. There i s  a lso  an e s s e n t ia l  e g a lita r ia n ism  about r e l ig io n  fo r  
him. T his i s  not r e f le c te d  in  any search fo r  s o c ia l  e q u a lity , Locke 
accepted th a t th ere  was gross s o c ia l  in e q u a lity , but he argued fo r  r e l i g ­
iou s e q u a lity . As Bunn puts i t ,  in  h is  r e la t io n s h ip  w ith  God, every man 
i s  " prised  loose"  from the " tan g le  o f seven teen th  cen tury s o c ia l  d eference,"  
Before God a l l  men are equal. In the " E p is tle s  to S t , P aul,"  h is  l a s t  
w r it in g s , Locke rep ea ts t h is  theme. Jews and G e n tile s , are open a lik e  to  
the d o ctr in e  o f  j u s t i f i c a t io n  by f a i t h ,  they  are "placed on the same le v e l" .
This i s  a t y p ic a l ly  P uritan  p o s it io n  and as W illiam  H a lle r  puts i t ,  " there
55i s  a concept o f  e g a lita r ia n ism  im p lic it  in  C alvinism ". This i s  not to  
say  o f  cou rse’ th a t th e  saved and the damned, the e le c t  and th e  n o n -e le c t ,  
are equal, VHiat i t  does mean i s  th a t the e le c t  are as l i k e l y  to come from 
one s o c ia l  c la s s  as from another, th ere  i s  no c o r r e la t io n  o f  s o c ia l  and 
r e l ig io u s  s ta tu s .
Again when H a lle r  ta lk s  o f  P uritan  preachers th ere  i s  a great sim­
i l a r i t y  to  Locke in  h is  d e sc r ip t io n  o f  them. H a ller  a lso  quotes S t, Paul
in  say in g  th a t fo r  P uritans th ere i s  "no resp ect o f  persons w ith  God, no
54r e a l d if fe r e n c e  between Jew and G en tile ,"  and " th is  s p ir i t u a l  e g a l i t a r ­
ianism  im p lic it  in  every word the Puritan preachers spoke, s e iz e d  upon
51. Locke "Reasonableness" op. c i t .
52. See Bunn, op. c i t . p.  254 A 252,
53.  H a ller , op. c i t . p. 179»
54. Ib id . p. 179 .
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th e  im a g in a t io n s  o f  men . . .  and th u s  became th e  c e n t r a l  f o r c e  o f  r e v o lu t io n -  
55a ry  P u r i ta n is m " .  T h is  s p i r i t u a l  e q u a l i t y  between a l l  men i s ,  I  th in k ,  
c e r t a i n l y  p r e s e n t  in  Locke, as i s  th e  means whereby everyone may become 
p a r t  o f  th e  "community o f  b e l i e v e r s " ,  f a i t h  and i t s  c o r o l l a r y  good works.
The q u e s t io n  o f  what a re  to  c o n s t i t u t e  good works r a i s e s  th e  q u e s t io n  
of  th e  t h i r d  h ea d in g  un d er  which I  want to  d i s c u s s  L o ck e 's  r e l i g i o u s  v iew s ,  
h i s  view o f  what i s  a "good l i f e " .  Thus f a r  we can ,  I  th in k ,  c e r t a i n l y  
c l a s s i f y  L o c k e 's  views as e s s e n t i a l l y  P u r i t a n ,  There  a re  o f  co u rse  c e r t a i n  
d i f f e r e n c e s  and m o d i f ic a t io n s  ap p aren t i n  Locke, as I  have p o in te d  o u t ,  b u t  
h i s  v iews can b e s t  be seen  as a  development from e a r l i e r  P u r i t a n  p r in c i p l e s  
w h ile  s t i l l  k eep in g  th e  same e s s e n t i a l  view o f  t h e  chu rch  and r e l i g i o n .
I f  we a r e  t o  a c c e p t  B unn 's  v iew , Locke a lso  r e t a i n s  t h e  c e n t r a l  P u r i t a n  
d o c t r i n e  o f  th e  c a l l i n g  and th u s  th e  P u r i t a n  view o f  w hat c o n s t i t u t e s  a 
"good l i f e ' ,
Dunn s t a t e s  h i s  view o f  Locke q u i t e  c l e a r l y :  " I t  was th e  moral
s u f f i c i e n c y  o f  th e  c a l l i n g  as th e  d e f i n i t i o n  o f  th e  t e r r e s t r i a l  components
56o f  human d u ty  which Locke assumed th ro u g h o u t h i s  m ature w r i t i n g s , "  I f
we d ec id e  t h a t  Bunn i s  r i g h t ,  th e n ,  we w i l l ,  I  th in k ,  be a b le  to  c l a s s i f y
Locke as a  P u r i t a n  i n  view o f  th e  o th e r  s i m i l a r i t i e s  w hich I  have a l re a d y
o u t l i n e d .  Our view o f  Locke w i l l ,  th e n ,  be s i m i l a r  to  t h a t  o f  E rn s t
T r o e l t s h  who s e e s  Locke as h a v in g  " fo rm u la te d  an e s s e n t i a l l y  independent
57co n cep t o f  P u r i ta n is m ,"  There i s ,  however, i n  what Bunn s a y s ,  an imp­
o r t a n t  d i f f i c u l t y .  He does n o t  c la im  t h a t  Locke u s e s  th e  n o t io n  o f  th e  
c a l l i n g  i n  h i s  w r i t i n g s  b u t  o n ly  t h a t  he "assumes" i t .  I t  i s  n a t u r a l l y  
much more d i f f i c u l t  t o  show t h a t  som eth ing  i s  assumed th a n  i t  would be to  
show t h a t  i t  i s  a c t u a l l y , s t a t e d .  There a re  some I n s t a n c e s ,  however, where
55. i b i d .
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Locke does make r e f e r e n c e  to  th e  id e a  o f  a c a l l i n g  a l th o u g h  th e s e  a re  
i n f r e q u e n t  and o ccu r  more i n  l e t t e r s  th a n  in  h i s  p u b l i sh e d  w orks. V/hat 
I  in te n d  to  do i s  to  f in d  some examples o f  th e  p la c e s  i n  which he does 
t a l k  o f  th e  c a l l i n g .  I  s h a l l  a l s o  examine h i s  g e n e ra l  accoun t o f  d u ty  
and h i s  adv ice  on th e  conduct o f  o n e 's  l i f e  to  se e  w he the r  i t  i s  i n  th e  
concep t o f  th e  c a l l i n g ,  even i f  no t s t a t e d ,  t h a t  " t h e  key to  L ocke 's  moral 
v i s i o n  l i e s " . ^ ^
In  t h i s  par*t o f  th e  exam ina t ion  o f  Locke, i n  a d d i t io n ’ to  comparing 
L o c k e 's  views w i th  P u r i ta n is m  in  g e n e r a l ,  I  want to  compare them w ith  one 
p a r t i c u l a r  w r i t e r ,  namely R ichard  B a x te r ,  There a re  s e v e r a l  re a so n s  f o r  
d o in g  t h i s .  F i r s t l y ,  h av in g  e l e c te d  to  u se  V/eber's t h e s i s  as a framework 
i t  w i l l  be u s e f u l ,  i n  a s s e s s i n g  L o ck e 's  a s c e t i c  P r o t e s t a n t i s m ,  to  u se  th e  
same paradigm as Weber does .  This  o f  c o u rse  assumes t h a t  V/eber i s  j u s t ­
i f i e d  i n  u s in g  B a x te r  as a  paradigm  and I  s h a l l  examine h i s  v iew s b o th  as 
a com parison to  L o ck e 's  and as a means to  s e e in g  w hether  1 /e b e r 's  ch o ic e  o f  
him i s  r e a s o n a b le .  There  i s  a n o th e r  e x c e l l e n t  r e a so n  f o r  com paring Locke 
w i th  B a x te r ,  th e  f a c t  t h a t  th e y  a re  n e a r  c o n te m p o ra r ie s ,  (B a x te r  b e in g  
s l i g h t l y  th e  o ld e r )  . B a x te r  i s  chosen by V^eber because  he " s ta n d s  ou t 
above many o th e r  w r i t e r s  on P u r i t a n  e t h i c s . . .b ecau se  o f  th e  u n iv e r s a l  r e c ­
o g n i t io n  accorded to  h i s  w o r k s " . I f ,  V/eber i s  r i g h t , i t  i s  r e a s o n a b le ,  
th e n ,  to  ta k e  B a x te r  as a paradigm  o f  s e v e n te e n th  c e n tu r y  E n g l is h  P u r i t ­
anism and as such an a p p r o p r ia t e  model w i th  which to  compare Locke,
In  d i s c u s s in g  B a x te r ,  I  s h a l l  u se  m ain ly  two o f  h i s  w orks, th e  mas­
s iv e  " C h r i s t i a n  D ire c to ry "  and h i s  "Reasons f o r  th e  C h r i s t i a n  R e l ig io n " ,  
One o f th e  f i r s t  th in g s  which B a x te r  sa^'e in  th e  " C h r i s t i a n  D i r e c to r y " ,  
which c o v e rs  a l l  a s p e c t s  o f  conduct and b e l i e f  end g iv e s  adv ice  on a lm ost 
every  c o n c e iv a b le  s u b je c t  , sounds v e ry  s i m i l a r  to  th e  v iews which we 
have seen  ex p ressed  by Locke. "Take h e e d ,"  B a x te r  w arns , " o f  b e in g  r e l ­
ig io u s  o n ly  i n  o p in io n ,  w i th o u t  z e s l  and h o ly  p r a c t i c e , . .  s ee  t h a t  judgr.ient
58 , Dunn on. c i t . p. 245*
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z e a l  end p r a c t i c e  be c o n j o i n e d " . Locke ' s  i n s i s t e n c e  t h a t  " f a i t h  w ith o u t  
6lworks" i s  u s e l e s s  makes th e  same p o in t  and i f  one were to  a r ru e  t h a t  t h i s  
a d d i t io n  o f  works to  f a i t h  p la ced  Locke o u ts id e  the  P u r i t a n ,t r a d i t i o n  
th en  one would have to  say  t h e  same about B ax te r ,
L et us now tu r n  to  th e  " h o ly  p r a c t i c e "  recommended, B a x te r ,  on the  
one hand, f r e q u e n t ly  r e f e r s  to  th e  " c a l l i n g "  as  th e  in s t ru m e n t  f o r  im ple­
m enting  th e  n e c e s s a ry  a c t io n  w h i le ,  i n  Locke, r e f e r e n c e s  to  th e  c a l l i n g  
a re  much l e s s  f r e q u e n t .  N e v e r th e le s s  th e  b a s i s  o f  L o c k e 's  id e a s  could  
s t i l l  b e ,  as Bunn c la im s ,  t h a t  o u r  d u ty  i s  t o  f u l f i l  a c a l l i n g  and to  th in k  
about and u n d e rs ta n d  t h a t  c a l l i n g  which would c l e a r l y  be an echo o f  B a x te r .
The e s s e n t i a l  concep t o f  th e  c a l l i n g  i n  B a x te r  can  be seen  from th e  
" C h r i s t i a n  B i r e c to r y " .  "A cqua in t y o u r s e l f  w i th  a l l  th e  t a l e n t s  you r e c e iv e  
from God and what i s  th e  u se  to  which th e y  shou ld  be i m p r o v e d " K e e p  
i n  th e  way o f  your p la c e  and c a l l i n g ; " ^ ^  "Choose t h a t  employment o r  c a l l i n g  
in  which you may be most s e r v i c e a b l e  to  God."^^ His c o n c e p t io n  o f  th e  
c a l l i n g  i s  c l e a r l y  v e ry  much th e  t y p i c a l  P u r i t a n  one, b u t  i s  i t  shared  by 
Locke?
Perhaps th e  c l e a r e s t  s ta te m e n t  which L o ck e 's  makes o f  h i s  b e l i e f  in
th e  im portance  o f  th e  n o t io n  o f  th e  c a l l i n g  can  be seen  i n  a l e t t e r ,  a p a r t
o f  which i s  p u b l i sh e d  i n  K in g 's  " L i f e  o f  John Locke". In  t h i s  l e t t e r  Locke
s t a t e s  t h a t  our d u t i e s  ought to  be f u l f i l l e d  w i th in  th e  c o n te x t  o f  a c a l l i n g .
"Oui? main d u ty ,"  he says  " i s  s i n c e r e l y  to  do oui' d u t i e s  i n  ou r c a l l i n g  so
65f a r  as th e  f r a i l t y  o f  ou r  b o d ie s  o r  minds w i l l  a l low  u s , "  He a l s o  empha­
s i s e s ,  as B a x te r  d o es ,  t h a t  one ought to  th in k  about o n e ' s  c a l l i n g ,  "Those 
who have p a r t i c u l a r  c a l l i n g s ,  " h e  s a y s ,  "ough t to  u n d e rs ta n d  them . . .  th e y  
shou ld  th in k  and r e a so n  a r i g h t  about what i s  t h e i r  d a i l y  employment,"
There i s  th e n  some ev idence  t h a t  th e  concep t o f  th e  c a l l i n g  i s  im p o r tan t  
f o r  Locke, and we can see  from K in g 's  "L ife "  t h a t  Locke f e l t  t h a t  h i s  own
c a l l i n g  was to  w r i t e .  I t  might be p o s s ib l e ,  by exam ining every  word which
6 0 . R ichard  B a x te r ,  "A C h r i s t i a n  D i r e c to r y  (London I 675) p . 13,
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Locke w ro te ,  to  f in d  f u r t h e r  m entions o f  th e  c a l l i n g  b u t  t h i s  i s ,  I  th in k ,  
u n n e c e ssa ry ,  v/hat i s  more f r u i t f u l  i s ,  I  th in k ,  to  examine h i s  o th e r  a rg -  
ments and see  w hether  th e y  a re  i n  l i n e  w ith  a P u r i t a n  c o n c e p t io n  o f  a 
c a l l i n g .  The absence o f  r e f e r e n c e s  to  t h e  a c tu a l  word " c a l l i n g "  may be 
b ecause  i t  i s  som eth ing  Locke "assumes" o r  i t  may be because  i t  i s  som eth ing  
which he does n o t  c o n s id e r  to  be o f  c e n t r a l  im portance . To d e c id e  which 
i s  t h e  c a se  i t  i s  n e c e s s a ry ,  n o t  to  lo o k  f o r  i s o l a t e d  r e f e r e n c e s  to  th e  
c a l l i n g ,  b u t  to  examine h i s  g e n e ra l  v iews on d u ty .
I  emphasised e a r l i e r  th e  im portance o f  u t i l i t y  f o r  C a lv in  and the  
f a c t  t h a t ,  i n  P u r i ta n is m  i n  g e n e r a l ,  th e  p r o f i t s  from o n e 's  la b o u r  a re  
to  be acc e p te d ,  so lo n g  as th e y  a r e  p u t  to  an a c c e p ta b le  u se .  This  u t i l ­
i t a r i a n i s m  can a lso  be  seen  i n  Locke b u t  i n  h i s  w r i t i n g s  i t  en joys  a  g r e a t e r  
prom inence. The terra  " u t i l i t a r i a n "  can  be used i n  s e v e r a l  ways and much o f  
what Locke says can  be  seen  as a  s ta te m e n t  o f  u t i l i t a r i a n  views i n  th e  
sen se  o f  b e in g  concerned  w i th  i n d i v id u a l  u t i l i t y .  He a rg u e s ,  f o r  example, 
t h a t  d iv e r s io n s  such as h u n t in g  o r  t h e a t r e - g o i n g  a r e  d e l i g h t f u l  and accep­
t a b l e  i n  so f a r  as th e y  a re  .u s e fu l .  They a re  p e r m is s ib le  i f  " I  make use  
o f  them to  r e f r e s h  m yse lf  a f t e r  s tu d y  and b u s in e s s ,  th e y  p re s e rv e  my h e a l t h ,  
b u t  i f  I  spend a l l  ray t im e  i n  them, th e y  h in d e r  my improvement i n  know ledge", 
I t  was t h i s  improvement i n  knowledge which Locke no doubt saw as h i s  t a s k ,  
as h i s  c a l l i n g ,  and som eth ing  which he needed to  do p ro p e r ly .  He a l so  argues  
t h a t  " o u r  b e in g  i s  p re se rv e d  w i th  m eat, d r in k  and c l o t h i n g  and o th e r  nec­
e s s i t i e s  which must be go t w i th  c a r e  and la b o u r .  We c a n n o t ,  t h e r e f o r e ,  be 
a l l  h a l l e l u j a h s  and p e r p e t u a l l y  i n  v i s i o n  o f  th e  world  to  come,"^^ There 
i s  i n  Locke, as  Dunn p o in t s  o u t ,  a conce rn  f o r  u t i l i t y  i n  th e  sen se  o f  p e r ­
s o n a l  u t i l i t y .  There i s  however a  f u r t h e r  meaning o f  u t i l i t a r i a n i s m  in  
th e  se n se  o f  a conce rn  f o r  s o c i a l  u t i l i t y ,
Locke s t r e s s e s  v e ry  s t r o n g ly  t h a t  i t  i s  n e c e s s a ry  t o  work f o r  th e  
p u b l i c  good, "God h a th ,  by an in s e p a r a b le  c o n n e c t io n ,  jo in e d  v i r t u e  and
67 . M.S.S. Locke c 28 f f  145-4» "M anuscrip t o f  L o ck e 's  jo u r n a l  i n  th e  
B o d le ia n  L ib ra ry  Oxford, A l l .  M.S.8, r e f e r e n c e s  a r e  to  th e  B o d le ian  L ib r a ry ,
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p u b l ic  h ap p in ess  t o g e t h e r , "  says  Locke, and p o in t s  o u t  t h a t  t h i s  re sp o n ­
s i b i l i t y  a p p l ie s  to  everyone; ev e ry  i n d i v i d u a l ' s  c a l l i n g  ( a s  Locke might 
have ex p re ssed  i t )  , must be f o r  th e  p u b l ic  good, " I  t h i n k , "  he s a y s ,  t h a t  
everyone , a c c o rd in g  to  v/hat way P rov idence  has p la c e d  him in ,  i s  bound to  
l a b o u r  f o r  th e  p u b l i c  good as f a r  as he i s  a b le ,  o r . . . h a s  no r i g h t  to  e a t . " ^ ^
T his  seems v e ry  c l o s e  to  C a l v in 's  a s s e r t i o n  th a t  l a b o u r  ought to  be performed"
70f o r  th e  p r o f i t  o r  advancement o f  th e  v/hole company o f  b e l i e v e r s  in  common."
I t  i s  a l s o  v e ry  c lo s e  to  B a x te r  whose words and L o ck e 's  a r e ’ a lm ost i n t e r ­
ch an g e ab le .  "Everyone t h a t  i s  a b l e , "  says B a x te r ,  "must be s t a t e d l y  and
o r d i n a r i l y  employed i n  such work as i s  s e r v ic e a b le  to  God and th e  common
71g o o d . . . .  P u b lic  s e r v i c e  i s  God's g r e a t e s t  s e r v i c e , "  words which could
e a s i l y  be L o c k e 's ,  The f a c t  t h a t  th e  r e s p o n s i b i l i t y  to  u n d e r ta k e  t h i s  l i f e
o f  s e r v i c e  i s  incumbent on everyone i s  s t r e s s e d  by  b o th  B a x te r  and Locke,
B a x te r  s t a t e s  t h a t  n o t  even th e  r i c h  a r e  to  be excused from la b o u r  and t e l l s
us t h a t  th e  consequences o f  b e in g  u n w i l l in g  to  la b o u r  should  be t h a t  th o se
v/ho do n o t  work shou ld  n o t  e a t ,  "Q u e s t io n :  But w i l l  n o t  w e a l th  excuse
from work ? Answer: I t  may excuse  you from some s o rd id  s o r t  o f  work,
b u t  you a re  n o t  more excused from s e r v i c e  and work o f  one k ind  o r  an o th e r
72th a n  th e  p o o re s t  man." I f  t h i s  w arn ing  i s  no t h e e d e d ,B a x te r 's  remedy i s
75c l e a r .  "He t h a t  w i l l  not work must be fo rb id d e n  to  e a t , "  ^
Locke n o t  o n ly  s h a re s  B a x t e r ' s  u t i l i t a r i a n i s m ,  he s h a re s  B a x t e r ' s  
condem nation o f  l a z i n e s s ,  even when t h i s  l a z i n e s s  would have no e f f e c t  on 
o n e 's  own s ta n d a rd  o f  l i v i n g ,  as i t  would i n  th e  c a se  o f  th o se  who p o sse ssed  
i n h e r i t e d  v /e a lth .  I f  th o se  who a re  l e f t  by t h e i r  p re d e c e s s o r s  a  p l e n t i f u l  •. 
f o r tu n e  a re  "excused  from h av in g  a p a r t i c u l a r  c a l l i n g  i n  o rd e r  to  t h e i r  
s u b s i s t e n c e  i n  t h i s  l i f e ,  ' t i s  y e t , "  says  Locke, " c l e a r  t h a t  by th e  Law o f
69 . Works, on. c i t . ("1768) n  p. 296 ,
70 . C alv in  Commentary on S t, Matthev/, on. c i t . 25 120,
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God they  ore under an o b lig a t io n  o f  doing s o m e t h i n g , M o t  even o ld -age
75and i l l - h e a l t h  excuses  a " l a z y  i d l e n e s s " .  There i s  in  C a lv in ,  B ax te r
and Locke an. i n s i s t e n c e  on work f o r  th e  community, a s o c i a l  u t i l i t a r i a n i s m .
The condem nation o f  l a z i n e s s  i n  Locke and B ax te r  i s  a l s o  to  be found in
C a lv in .  "Kan i s  c r e a te d  by God f o r  v o lu n ta ry  l a b o u r , a n d  what God
77c u r s e s  i s  " l a z i n e s s  and l o a f i n g , "  The rea so n  t h a t  l a b o u r  was so impor­
t a n t  f o r  Locke even when i t  was n o t  e s s e n t i a l  f o r  one’ s p h y s ic a l  needs ,  was
th a t  i t s  p ro p e r  end was n o t  th e  p ro v i s io n  o f  w e a l th  b u t ,  as  Dunn s a y s ,  " th e
78 79a t ta in m e n t  o f  s a lv a t io n "  s in c e  heaven i s  "ou r  main co n c e rn " .  ^
I  th in k  t h a t  we can  see  i n  Locke a m a in ta in an ce  o f  th e  moral s i g n i f ­
ic a n c e  o f  work. I t  s t i l l  rem ains a r e l i g i o u s  d u ty  and n o t  a  m a t te r  o f  
mere p e r s o n a l  u t i l i t y .  T h is  comes ou t v e ry  c l e a r l y  i n  h i s  l e t t e r s  to  
W ill iam  G r e n v i l l e ,  who had w r i t t e n  to  Locke to  e x p re s s  th e  s e r io u s  r e l i g ­
io u s  doub ts  w hich he f e l t .  He sought L ocke 's  ad v ice  on many m a t te r s  i n c l u ­
d in g  th e  p la c e  which r e c r e a t i o n  ought t o  have in  o n e 's  l i f e ,  Locke’ s 
adv ice  to  G re n v i l l e  was t h a t  r e c r e a t i o n  was " a  th i n g  o rd a in e d  to  r e s t o r e  
th e  mind o r  body t i r e d  w ith  l a b o u r  to  i t s  form er s t r e n g t h  and v ig o u r" .  I t  
i s  t h e r e f o r e ,  a f u n c t i o n a l  t h i n g ,  n e c e s s a ry  f o r  t h e  f u l f i l l m e n t  o f  o n e 's  
d u ty  to  work. I f  r e s t  were n o t  a p h y s ic a l  n e c e s s i t y  th e n  we should  " s e t  
o u r s e lv e s  on work w i th o u t  c e a s in g " ,
We can ,  th e n ,  c o n s t r u c t  a p i c t u r e  o f  L o c k e 's  c o n c e p t io n  o f  th e  way 
on e’ s l i f e  shou ld  be l i v e d .  One shou ld  o rg a n iz e  o n e 's  l i f e  i n  such a  way 
t h a t  one can  be o f  maximum s e r v i c e .  He s p e c i f i e s  th e  ty p e  o f  r e c r e a t i o n  
b e s t  s u i t e d  to  peop le  o f  d i f f e r e n t  o c c u p a t io n s .  The " b e s t  r e c r e a t i o n  f o r  
s e d e n ta ry  pe rso n s  i s  b o d i l y  e x e r c i s e ;  o f  th o se  o f  b u s t l i n g  employment 
s e d e n ta ry  r e c r e a t i o n " O n e ' s  l i f e  i s  a s e r v i c e  and r e c r e a t i o n  i s
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n e c e s s a ry  to  l i v e  ou t th e  f u l l  term o f  t h a t  s e r v i c e ,  L o ck e 's  co n c e p t io n
o f  m an's r o l e  on e a r t h  i s  w e l l  summed up by Dunn t h u s ; , "Men a re  owned by
God. They were s e n t  on a voyage by him, and th e  d u ty  o f  p rudence ,  to
which th e y  w ere s u b j e c t ,  was a  d u ty  to  m a in ta in  t h e i r  c a p a c i t i e s  a t  t h e i r
82f u l l e s t  in  o rd e r  n o t  to  rob  • t h e i r  owner o f  t h e i r  s e r v i c e s . "  L o ck e 's  
argument t h a t  one shou ld  n o t  rob God o f  s e r v ic e  and t h a t  th e  p e rso n  who 
does w i l l  " g iv e  a  poor account o f  h i s  v o y a g e , s o u n d s  v e ry  much l i k e  th e  
B i b l i c a l  s t o r y  o f  th e  t a l e n t s .  T h is  s t o r y  was a  f a v o u r i t e  one f o r  P u r i tan s ,  
as a  t e x t u a l  r e f e r e n c e  f o r  t h e i r  view o f  man as a s tew ard ,  i n  tem porary  
p o s s e s s io n  o f  th o s e  th in g s  which God had g iven  him.
There  i s  a  s im ple  co n ce rn  w i th  i n d i v id u a l  u t i l i t y  i n  Locke’ s a rgu ­
ment t h a t  i n  r i c h e s  " l i e s  a g r e a t  p a r t  o f  th e  u s e f u ln e s s  and com fort o f
l i f e " . ^ ^  However Locke says more th a n  t h i s ;  " i f  you hug w e a l th  'too
85c l o s e l y , "  he s a y s ,  "you lo s e  i t  and y o u r s e l f  to o " ,  I /h i l e  i t  i s  no t 
e x p l i c i t  h e re  i n  h i s  view o f  r i c h e s ,  he does seem to  be s a y in g  t h a t  w e a l th  
shou ld  be accep ted  g la d ly  b u t  should  be used and n o t  "hugged to o  c l o s e l y " .  
T here  i s  a  s t r o n g ly  c a p i t a l i s t i c  r i n g  about t h i s  and he cou ld  be i n t e r p r e t e d  
as  s a y in g  n o th in g  more th a n  t h a t  money ought to  be r e - i n v e s t e d ,  as a p u re ly  
p r a c t i c a l  way o f  g e t t i n g  th e  maximum b e n e f i t  from i t .  Yet th e  t h r e a t  o f  
l o s i n g  " o n e s e l f "  seems to  me to  have a s t r o n g  moral tone  to  i t ,  and seems 
to  i n f e r  a condemnation o f  h o a rd in g  from a  m ora l ,  r a t h e r  th a n  an economic 
p o in t  o f  v iew . I f  t h i s  i s  so ,  i t  i s  c e r t a i n l y  i n  k e e p in g  w i th  h i s  view o f  
e v e ry  man as h a v in g  a  d u ty  o f  p u b l ic  s e r v i c e ,  be he r i c h  o r  poor.
We a re  b e g in n in g  now to  g e t  a  p i c t u r e  o f  Locke as b e in g  v e ry  much 
in  th e  P u r i t a n  t r a d i t i o n ,  and i n  p a r t i c u l a r  as  b e in g  v e ry  c lo s e  to  B a x te r ,
I  want now to  p o in t  ou t some f u r t h e r  s i m i l a r i t i e s  between th e  two and 
a l s o  to  show t h a t  W eber 's  ch o ice  o f  B a x te r  as a paradigm  i s  a j u s t i f i a b l e  
one,
82. Dunn, pp.. c i t . , '  p , 252,
83 . M.S. Locke, f2 ,  p, 118,
84 . C ran s to n ,  o r .  c i t . .  p . 98-
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As w e ll  as the  p o in t s  m entioned , th e  emphasis on work, the  im p o rt­
ance o f  th e  c a l l i n g ,  t h e i r  u t i l i t a r i a n i s m  e t c . ,  a s i m i l a r i t y  can  be seen  
between Locke end B a x te r  i n  t h e i r  views on r a t i o n a l i t y .  T h is  can be seen ,  
i n  one sen se  o f  r a t i o n a l i t y ,  in  th e  f a c t  t h a t  b o th  B a x te r  and Locke a r e  
concerned  to  show t h a t  r e l i g i o u s  b e l i e f  i s  r e a s o n a b le ,  V/hen A lexander 
Gordon, i n  h i s  s tu d y  o f  B a x te r  " a s  a founder  o f  l i b e r a l  n o n -co n fo rm ity " ,  
t a l k s  o f  him as a  p r e c u r s o r  o f  Locke, th e  s i m i l a r i t y  he se e s  i s  i n  t h e i r  
concern  f o r  th e  r a t i o n a l i t y  o f  th e  C h r i s t i a n  r e l i g i o n .  He w r i t e s  o f  
B ax te r  as  b e in g ,  " th e  p io n e e r  i n  t h a t  whole c l a s s  o f  s t u d i e s  whose o b je c t  
i s  to  e l u c i d a t e  and d em o n stra te  th e  r e a s o n a b le n e s s  o f  C h r i s t i a n i t y ,  the  
p r e c u r s o r  o f  Locke in  t h i s  r e s p e c t  as i n  some o t h e r s . E a r l i e r  i n  th e  
same work he says  t h a t  "Locke’ s 'R easo n ab len ess  o f  C h r i s t i a n i t y  as d e l iv e r e d  
in  th e  S c r i p t u r e s '  ( I 695) owes more th a n  i t s  t i t l e  to  B a x t e r ' s  'Reasons 
f o r  th e  C h r i s t i a n  R e l ig io n '  ( 1667) , " ^ ^
They b o th  b ase  th e  re a s o n a b le n e s s  o f  a b e l i e f  i n  C h r i s t i a n i t y  on th e  
S c r i p t u r e s ,  and r e l y  u l t i m a t e l y  on f a i t h ,  b u t  more i n t e r e s t i n g  th a n  t h i s  
i s  what th e y  have to  say  about r a t i o n a l  r e l i g i o u s  a c t io n .  T h is  i s ,  o f  
c o u rs e ,  a d i f f e r e n t  sense  o f  r a t i o n a l i t y  b u t  ag a in  th e y  a g re e .  I t  i s  
u n re a so n a b le  to  l i v e  by th e  se n ses  and a p p e t i t e ,  B a x te r  i n  f a c t  d e f in e s
s i n  i n  term s o f  re a s o n ,  o r  a t  l e a s t  i t s  n e g a t io n ,  " I t  i s , "  he s a y s ,  " a
08s e t t i n g  up o f  ou r  sen ses  and a p p e t i t e  b e fo re  ou r  R eason,"  I t  i s  much more
re a s o n a b le  to  seek  e t e r n a l  l i f e  th a n  m ere ly  to  en jo y  t r a n s i t o r y  t e r r e s t r i a l
p l e a s u r e s .  B a x t e r ' s  d e f i n i t i o n  o f  s i n  c o n t in u e s ,  " i t  i s  a p r e f e r r i n g  o f
89an in c h  o f  h a s ty  tim e b e fo re  th e  d u ra b le  l i f e  to  come", The r e l a t i v e l y
much g r e a t e r  im portance  o f  th e  f u tu r e  l i f e  as compared to  th e  p r e s e n t ,  end
the  b e l i e f  t h a t  r a t i o n a l  a c t io n  l i e s  i n  th e  p u r s u i t  o f  th e  f u t u r e  l i f e ,  i s
90a lso  a g r e a t  conce rn  o f  L o c k e 's .^
86. A, Gordon, "Heads o f  E n g l is h  U n i ta r i a n  H is to ry "  ( l 8 9 5 ) ,  p . 98,
8 7 . - ib id .  p. 31 f ,
88. B a x te r  "Reasons o f  th e  C h r i s t i a n  R e l ig io n "  (London, I 667) p, I 60 ,
89 . -Ib id . p. 161 .
90. On t h i s  see  Â a r s l e f f  i n  Y olton  "John Locke" (Cambridge, U.P, I 969) .
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In y e t  another sen se  r a t io n a l i t y  i s  im portant fo r  both w r ite r s .  The 
c a l l in g  i s  a r a t io n a l organized  way o f  l i f e .  Both B axter and Locke enjoined  
work, fo r  God and fo r  th e community, on everyone. This work, however, had 
to  be organized  and t h is  i s  th e  importance o f  the c a l l in g ,  "Content not 
y o u r se lf ,"  says B axter, "to do some good e x tr a o r d in a r ily , on the by, or  
when you are urged to  i t ,  but study to  do good and make i t  the trade or 
b u sin ess  o f  your l i f e ," ^ ^  The c a l l in g  i s  n ecessa ry  because "out o f  a 
c a l l in g  a man's labours are but o cca s io n a l or unconstant and so more tim e 
i s  spent in  id le n e s s  than in  l a b o u r " . I  have a lread y  argued th a t L ocke's  
view  o f  th e  c a l l in g  i s  s im ila r  to  th is  in  i t s  con cep tion  o f  reg u la r  work 
and p lanning to  the ex ten t th a t he even advocates p lan n in g  the so r t o f  
r e c r e a tio n  s u ita b le  fo r  o n e 's  own p a r tic u la r  so r t  o f  work. This n o tio n  
o f  r a t io n a l p lan n in g , o f  reg u la r  ra th er  than o cca s io n a l labour i s  o f  course  
im portant when we come to  look  at th e  development o f  a c a p i t a l i s t  s p i r i t .  
However, fo r  th e moment, i t s  importance l i e s  in  th e  fa c t  th a t i t  provides  
us w ith  y e t another s im i la r i t y  in  the view s o f  B axter and Locke, Both 
b e lie v e  th a t a b e l i e f  in  the C h r is tia n  r e l ig io n  i s  rea so n a b le , and are 
concerned to  show th a t th is  i s  so . Both b e lie v e  th a t i t  i s  more r a t io n a l  
to seek  e te r n a l l i f e  than to  seek  ea r th ly  d iv e r s io n s , and both b e lie v e  th a t  
the way to  do t h is  i s  th r o u ^  r a t io n a l organized work in  a c a l l in g ,  B a x ter 's  
emphasis on th e r a t io n a l ly  planned elem ent o f  th e  c a l l in g  seems to  fu r th er  
j u s t i f y  W eber's u se  o f  him as a paradigm s in c e  one o f  the main a sp ects  o f  
the P ro testa n t e th ic  was th a t i t  expounded one a sp ect o f  the growth o f  
ra tio n a lism  in  th e W est,
I have, so fa r ,  la r g e ly  ignored one important elem ent o f P uritan  
d o c tr in e , namely th e q u estio n  o f  p r e d e s tin a tio n . On t h is  q u estio n  the  
l in k s  between Locke and Puritanism , between Locke and B axter, and between  
B axter and o th er P uritans are more confused . Thus fa r  I have tr ie d  to
9 1 , B axter, " C h ristian  D irectory" p, I 30 ,
92 . ib id , p , 49*
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show t h a t ,  i n  s u i t e  o f  some d i f f e r e n c e s ,  L o ck e 's  views a re  e s s e n t i a l l y  
P u r i t a n  and t h a t ,  moveover, th e y  a re  o f  a P u r i ta n is m  v e ry  c lo s e  to  t h a t  
o f  B a x te r .  On th e  q u e s t io n  o f  p r e d e s t i n a t i o n ,  however, we must accep t 
t h a t  t h e r e  a re  n o t  j u s t  minor d i f f e r e n c e s  b u t d i r e c t  c o n t r a d i c t i o n s  to  be 
d e a l t  w i th .  Weber t r e a t s  p r e d e s t i n a t i o n  as an e s s e n t i a l  f e a t u r e  o f  C a lv in ­
ism, and o f  a s c e t i c  P r o te s ta n t i s m  i n  g e n e ra l ,  w i th  th e  e x c e p t io n  o f  Meth­
odism and some b ran ch es  o f  Baptism , The problem i s  t h a t  Locke a s s u re d ly  
did  n o t  b e l i e v e  i n  p r e d e s t i n a t i o n  and B a x te r  was c e r t a i n l y  unhappy about 
i t  and a t  c e r t a i n  p o in t s  he e x p l i c i t l y  s t a t e s  t h a t  s a l v a t i o n  can  be 
a t t a i n e d .
I t  would seen  t h a t  th e r e  i s  a h i s t o r i c a l  p r o g r e s s io n  about th e se  
v iew s .  The e a r l i e r  C a l v i n i s t i c  view i s  one o f  s t r i c t  p r e d e s t in a r i a n i s m ,  
and I  have d is c u s s e d  t h i s  view in  C h ap te r  1, where I  r e f e r r e d  to  th e  W est­
m i n i s t e r  C o n fess io n .  One c a n n o t ,  on t h i s  view, a f f e c t  o n e 's  e l e c t i o n ,  a l l  
one can do i s  to  seek  a ssu ran ce  t h a t  one has been e l e c t e d .  T h is  i s  c l e a r l y  
n o t an a c c u r a te  d e s c r i p t i o n  o f  B a x t e r ' s  v iew s. T h e - t i t l e  o f  h i s  book 
"How to  be C e r t a in ly  Saved", a l th o u g h  i t  might p o s s i b ly  mean how to  be 
c e r t a i n  t h a t  one i s  saved , i s  more l i k e l y  to  be a book o f  adv ice  on th e
a t t a i n i n g  o f  s a l v a t i o n ,  and t h i s  indeed  i s  what i t  i s .  Throughout h i s  work
95he t r e a t s  men as " r a t i o n a l  f r e e  a g e n t s " , w h o m  God w i l l  n o t  p re ju d g e .
"God", he s a y s ,  " can n o t c a s t  away from h i s  lo v e  and f e l i c i t y  any so u l  which
t r u l y  lo v e th  him above a l l  and which so r e p e n te th  o f  h i s  s i n  as to  t u r n  to
94God i n  h o ly n e ss  o f  h e a r t  and l i f e " ,  God, B a x te r  seems to  be sa y in g ,  i s  
f a r  too  re a s o n a b le  to  condemn anyone who has made ev e ry  e f f o r t  to  p le a s e  
him. He i s  c l e a r l y  n o t ,  i n  any s t r a ig h t fo rv /a rd  s e n s e ,  a  p r e d e s t i n a r i a n .  
There does , however, seem to  be a r e s i d u a l  b e l i e f  i n  p r e d e s t i n a t i o n  i n  
B a x te r  and a l th o u g h  h i s  p o s i t i o n  i s  n o t  e n t i r e l y  c l e a r  i t  seems t h a t  he 
d id  r e t a i n  th e  b e l i e f  t h a t  some peop le  were p r e d e s t in e d  to  s a l v a t i o n .
Some, t h a t  i s ,  were e l e c t e d .  However th o s e  who were n o t  e l e c t e d  were
95» B a x te r ,  "Reasons o f  C h r i s t i a n  R e l ig io n "  op, c i t ,
94. i b i d .  p. l 6 l .
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o b v io u s ly  n o t  p r e d e s t in e d  to  dam nation. One co u ld ,  f o r  B a x te r ,  a t t a i n  
s a l v a t i o n .
In  Locke t h e r e  i s  no s ig n  o f  any b e l i e f ,  r e s i d u a l  o r  o th e rw is e ,  In
p r e d e s t i n a t i o n .  In  f a c t  he v e ry  s p e c i f i c a l l y  d e n ie s  i t .  In  th e  " L e t t e r  on
T o l e r a t i o n " , he says  t h a t  C h r i s t  has  ta u g h t  men how, "by  f a i t h  and good
95w orks, th e y  may o b ta in  e t e r n a l  l i f e " ,  and ag a in  i n  th e  "R easonab leness  
o f  C h r i s t i a n i t y "  he s t a t e s  t h a t  " th e y  s h a l l  be pu t everyone upon h i s  own 
t r i a l ,  and r e c e iv e  judgem ent, as he i s  found to  be r ig h te o u s  o r  n o t " ,^ ^  
L o ck e 's  r e j e c t i o n  o f  p r e d e s t i n a t i o n  i s  as c l e a r  as M i l t o n 's .
How im p o r ta n t  i s  t h i s  d i v e r s i t y  o f  o p in io n  f o r  our case?  Weber s e e s  
th e  d o c t r i n e  o f  p r e d e s t i n a t i o n  as c e n t r a l  to  a s c e t i c  P r o te s t a n t i s m  i n  gen­
e r a l ,  w i th  th e  e x c e p t io n s  a l re a d y  m entioned , and y e t  B a x t e r , a t  l e a s t  p a r t l y ,  
r e j e c t s  i t .  Weber, I  t h i n k ,  shou ld  have pa id  more a t t e n t i o n  to  t h i s  s h i f t  
o f  view i n  B a x te r  b u t  i f  we examine th e  consequences o f  th e  s h i f t  i n  p r a c t ­
i c a l  te rm s ,  we s h a l l  f in d  t h a t  no r e v i s i o n  o f  our view i s  n e c e s s a ry .  Work 
in  a  c a l l i n g  was advoca ted  by  p r e d e s t i n a r i a n s  as a d efence  a g a i n s t  doubts  
about e l e c t i o n .  Work i n  a c a l l i n g  w i l l  s t i l l  be advocated  by n o n -p re d e s t ­
i n a r i a n s  as a means to  a t t a i n i n g  s a l v a t i o n .  The t y p i c a l  e t h i c  o f  P r o t e s t a n t  
a s c e t ic i s m ,  th e  c e a s e l e s s  o rg an iz ed  la b o u r  i n  a c a l l i n g  w i l l  be e q u a l ly  
e s s e n t i a l  f o r  G a lv in ,  B a x te r  o r  Locke,
F u r th e r  t e x t u a l  s i m i l a r i t i e s  between Locke and o th e r  P u r i t a n s  cou ld  
be n o te d ,  b u t ,  by  now, I  th in k  t h a t  th e  e s s e n t i a l  s i m i l a r i t i e s  shou ld  be 
c l e a r .  I  have , I  t h i n k ,  shown t h a t  L o ck e 's  views a r e  i n  e ssen ce  not o n ly  
P u r i t a n ,  bu t o f  a P u r i ta n is m  v e ry  c lo s e  to  B a x t e r ' s ,  W hile i t  i s  t r u e  t h a t  
B a x t e r ' s  v iews on p r e d e s t i n a t i o n  a re  no t th e  same a s ,  f o r  in s ta n c e  C a l v i n ' s ,  
a f a c t  which Weber f a i l s  a d e q u a te ly  to  p o in t  o u t ,  h i s  r e l i g i o u s  views in  
g e n e ra l  do make him an e x c e l l e n t  ch o ic e  a s  a r e p r e s e n t a t i v e  o f  a s c e t i c  
P r o te s ta n t i s m .  M oreover, w h ile  L o ck e 's  views a re  n o t  a  "carbon-copy"  o f
95. L e t t e r  On T o l e r a t i o n  on . c i t . p. 149•
96 . R easonab leness  o f  C h r i s t i a n i t y  on, c i t ,  s e c .  9*
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B a x t e r ' s ,  and one would n o t  expec t them to  he a s im ple  copy, th e y  a re  in
a l l  im p o r ta n t  r e s p e c t s  v e ry  c l o s e .
What th e n  i s  th e  p r e s e n t  c o n d i t io n  o f  ou r  en q u iry ?  ' In  t h i s  c h a p te r  
I  s e t  o u t  to  do two th i n g s .  The f i r s t  was to  examine t h e  e x te n t  and n a tu r e  
o f  L o c k e 's  P u r i ta n is m .  On th e  ev idence  which has  been  assem bled , i t  w ould>
I  t h i n k ,b e  f a i r  to  say  t h a t  L o c k e 's  views can  be c a l l e d  P u r i t a n ,  and t h a t
one cou ld  u se  him as exem plar o f  a s c e t i c  P r o te s t a n t i s m  alm ost i n  th e  way 
i n  which Weber u s e s  B a x te r .  The second th ing^w hich  I  was concerned  w i th ,  
was an exam ina tion  o f  L o c k e 's  l i f e .  On t h i s  p o in t ,  t h e r e  can ,  I  t h i n k ,  
be  l i t t l e  argument. Prom about I 66O-I664 , when h i s  m ature  views developed , 
t h e r e  i s  a  c o n s i s te n c y  i n  h i s  r e l i g i o u s  views which can  be  s een  in  h i s  con­
s t a n t  acc ep tan c e  o f  t o l e r a t i o n ,  h i s  c o n s i s t e n t  b e l i e f  i n  f a i t h  and works 
as th e  way to  s a l v a t i o n  and h i s  co n t in u ed  advocacy o f  l a b o u r  i n  a c a l l i n g ,  
even i f  he  does n o t o f t e n  u se  t h a t  word.
In  a rg u in g  f o r  t h i s  e s s e n t i a l  c o n s i s te n c y  i n  Locke’ s m ature v iew s,
I  must o b v io u s ly  d is m is s  one p o s s i b l e  h y p o th e s i s ,  namely t h a t  L o ck e 's  cap ­
i t a l i s t i c  v iew s stemmed from*, b u t  r e p la c e d ,  h i s  P u r i ta n is m .  Some o th e r  
h y p o th e s is  w i l l  o b v io u s ly  be r e q u i r e d .  The p o s s i b i l i t y  w hich I  w ish  to  
examine i s  t h a t  th e  B a x te r ia n  ty p e  o f  P u r i ta n is m  and d o c t r i n e s  fa v o u ra b le  
to  c a p i t a l i s m  a re  n o t  o n ly ,  n o t  in c o m p a t ib le ,  ^ c o n t r a r y  to  Dunn), b u t  a re  
i n  f a c t  l o g i c a l l y  co n n ec ted .  I  w ish  to  e x p lo re  th e  p o s s i b i l i t y  t h a t  th e  
acc ep tan c e  o f  th e  s o r t  o f  r e l i g i o u s  e t h i c  embraced by Locke w i l l  le a d  to  
th e  accep tan ce  o f  c a p i t a l i s t i c  economic p r i n c i p l e s .
I n  o rd e r  to  do t h i s ,  I  s h a l l  now t u r n  to  th e  o th e r  s id e  o f  th e  
e q u a t io n .  Having shovm. L o c k e 's  P u r i ta n is m  I  s h a l l  now examine h i s  r e l a t i o n  
to  c a o i t a l i s m .
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CHAPTER
"Locke and th e S p ir it  o f  C apitalism "
In the previous chapter I examined L ocke's r e l ig io u s  v iew s. In  doing  
so , I  t r ie d  to  answer the q u estio n  o f  whether John Dunn was co rr ec t in  
se e in g  Locke as b ein g  in  th e C a lv in is t  tr a d it io n . Ky aim in  th is  chapter  
w i l l  be to  d ecide how fa r  we can s e e , in  Locke, view s which could  be sa id  
to  exem plify  a s p i r i t  o f  c a p ita lis m . My method w i l l  be very  s im ila r  to  
th a t employed in  Chapter 5« I s h a ll  r e fe r  back to  W eber's work and compare 
what he has to  say  about the s p ir i t  o f c a p ita lism  w ith  L ocke's economic 
v ie w s . I s h a l l  examine, in  p a r t ic u la r , h is  v iew s on property  because i t  
i s  h is  w r it in g s  on t h is  su b jec t which form the b a s is  o f  M acpherson's arg­
ument th a t L ocke's main concern i s  a defence o f  c a p ita lism . I  s h a l l ,  as 
b e fo r e , look  fo r  any c o n s is te n c y  or in c o n s is te n c y  in  h is  v iew s over tim e. 
Let us retu rn  b r i e f l y  to  Weber and the " s p ir i t  o f  c a p ita lism " , a 
phrase which Weber h im se lf  c a l l s  " p reten tiou s" .^  In Chapter 2 o f  the
" P rotestan t Ethic" he g iv e s  a p r o v is io n a l d e f in it io n  o f  th e  term u sin g
2
a document which s t a t e s  i t  in  "almost c l a s s ic a l  p u r ity " . The document
in  q u estio n  was w r itte n  by Benjamin F ran k lin . I  have a lready mentioned
t h is  statem ent in  Chapter 1 but I  should now l ik e  to  examine i t  a l i t t l e
more c lo s e ly .  The f i r s t  p o in t which F ranklin  makes i s  th a t "time i s  money.
He th a t can earn ten  s h i l l in g s  a day by h is  labour, and goes abroad, or
s i t s  id l e ,  one h a lf  o f  the day, . . .  has r e a l ly  sp en t, or ra th er  thrown
away, f iv e  s h i l l in g s " ,^  Not o n ly  tim e i s  money so i s  c r e d it .  "Remember,"
he sa y s , " that money i s  o f  the p r o l i f i c  gen eratin g  nature . . .  He th a t
murders a crown d estro y s a l l  i t  might have produced, even sco res  o f
pounds,"4 He warns th a t one should "keep an exact account fo r  some tim e
5
both o f  your expenses and your income." The moral o f th e  argument i s
1 . Weber, " P rotestant Ethic" op, c i t .  p.  47*
2.  ib id . p. 48.
5* Benjamin F rank lin , "Advice to  a Young Tradesman" (1748 Sparks e d it io n )  
pp 87 f f .
4. ib id .
5 . ib id .
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expressed by F ranklin  th u s, "For s ix  pounds a year you may have the u se  o f
6one hundred pounds, provided you are a man o f  known prudence and honesty".
S ince t h is  i s  seen  by Weber as a c le a r  statem ent o f  the s p ir i t  o f
c a p ita lism  i t  o b v io u sly  g iv e s  us an id ea  o f  some o f  th e  fe a tu r e s  which we
w i l l  be lo o k in g  fo r  in  L ocke's economic v iew s. Weber asks the q u estio n ,
what i s  p e c u lia r  about t h is  "philosophy o f  avarice?" H is answer i s  th a t
i t  i s  the " id e a l o f  th e  honest man o f recogn ised  c r e d i t ,  and above a l l  the
id ea  o f  a duty o f  th e  in d iv id u a l toward the in cr ea se  o f  h is  c a p it a l ,  which
7i s  assumed as an end in  i t s e l f . "  A ll F ranklins moral a t t itu d e s  are c o l ­
oured w ith  u t i l i t a r ia n is m , in  the sen se  o f  in d iv id u a l u t i l i t y ,  a concern  
fa r  from a l ie n  to  Locke, In  F ran k lin  the v ir tu e s  are recommended because  
o f  t h e ir  u s e fu ln e s s .  Locke has a lso  been d escribed  as prudent, Cranston  
in  h is  biography says th a t , in  h is  middle t h i r t i e s ,  he was " bourgeois, 
prudent and s e lf -p r o te c t iv e ." ^  Amongst the th in g s  which Cranston quotes 
Locke as s e e in g  as worth pursuing i s  rep u ta tio n  which Locke d ec la res  i s ,
9
l i k e  knowledge u s e fu l .  By th is  c r i t e r io n  o f  u s e fu ln e s s ,  a mere veneer  
o f  m o ra lity  would o b v io u sly  s u f f i c e  i f  i t  proved u s e fu l .  However, Weber 
p o in ts  out th a t t h is  i s  not accep tab le  to  F ran k lin , who a sc r ib e s  h is  recog­
n it io n  o f  th e  u t i l i t y  o f  v ir tu e  to  a d iv in e  r e v e la t io n  which was intended  
to  lead  him in  the path o f  r ig h te o u sn e ss . The c a p i t a l i s t i c  e th ic  which 
he proposes i s  o b v io u sly  not f e l t  by Franklin  to in v a lid a te  a r e l ig io u s  
b e l i e f .  T his i s  not e n t ir e ly  su r p r is in g , s in c e  what i s  advocated i s  not 
a l i f e  o f  luxury or id le  spending, but an earning o f  the maximum amount 
o f money as an end in  i t s e l f .  I f  one i s  to  ask, "why should money be 
made out o f  men"? then F ra n k lin 's  answer would come from the B ib le .
" Seest thou a man d i l ig e n t  in  h is  b u sin ess?  He s h a l l  stand b efo re  k in gs" .
6 . Benjamin Franlclin, "Necessary H ints to  Those That Would Be Rich" 
(1756  Sparks E d ition ) p. 80,
7 . Weber , " P rotestan t Ethic" op. c i t . p. 51-
8.  Cranston op. c i t . Ch. 10.
9 . ib id .
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( P r o v e r b s  X X I I  2 9 ) .
The opposing v iew point to  t h is  s p i r i t  o f  c a p ita lism  i s  what Weber 
c a l l s  tr a d it io n a lism , t y p if ie d ,  by a d e s ir e  to  work on ly  as much as i s  
n ecessa ry  to  s a t i s f y  o n e 's  n eeds. The d is t in c t io n  between th ese  two ways 
o f  economic l i f e  i s  made by Sombart, in  h is  d is c u s s io n  o f  th e  g e n e s is  o f  
c a p ita lism  in  h is  "Per Modern K apita lism us" . He d is t in g u is h e s  between 
th e s a t i s f a c t io n  o f  needs, and a c q u is it io n , as the two grea t le a d in g  
p r in c ip le s  in  economic th eory . In th e former, what c o n tr o ls  economic 
a c t iv i t y  i s  the attainm ent o f  the goods n ecessa ry  fo r  one’ s personal n eed s, 
w h ile  in  the l a t t e r ,  i t  i s  the s tr u g g le  fo r  p r o f i t ,  fr e e  from the l im it s  
s e t  by need s, which i s  dominant. This a tt itu d e  o f  seek in g  p r o f i t  " ra tio n ­
a l l y  and sy s te m a tic a lly  in  the manner . . .  i l lu s t r a t e d  by . . .  Benjamin
F r a n k l i n " i s ,  says Weber, what "we p r o v is io n a lly  use as th e  exp ressio n
12o f  the . s p i r i t  o f  modern ca p ita lism ."
A q u isitio n  as a prime goal i s  then the ty p ic a l  c a p i t a l i s t  p r in c ip le  
as i t  i s  seen  by both Weber end Sombart and i t  i s  o f  cou rse a theory o f  
u n lim ited  a c q u is it io n  which -Macpherson a scr ib es  to  Locke. I f  in  examining  
L ocke's w r it in g s  we f in d  a j u s t i f i c a t io n  fo r  M acpherson's th eory  we w i l l ,
I  th in k , have shown th a t Locke can be f i t t e d  in to  the " c a p ita lis t"  part 
o f  our framework. In  exam ining Locke, I s h a ll  pay p a r t ic u la r  a tte n t io n  
to  h is  "Second T r e a t ise  on Government" s in c e  i t  i s  h is  d is c u s s io n  o f  pro­
p erty  in  t h is  book which Macpherson u ses  as h is  main ev id en ce . I  s h a l l  
a lso  look  a t some o f  the very  few th in g s which have been w r it te n  about 
L ocke's economic v ie w s , and at h is  own e x p l i c i t l y  economic works, which 
are much sca rce r  than h is  w r it in g s  on r e l ig io u s  to p ic s .
F i r s t l y ,  however, I  s h a l l  look  at Macpherson's main te x tu a l support 
fo r  h is  th eory , namely th e  "Second T rea tise " . As I sa id  in  Chapter 2 ,
10. See Weber, op. c i t . p. 53*
1 1 . ib id . p. 64 .
12. ib id .
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jjimn* s view  o f L ocke's arguments about property , i s  th a t they  are p o le ­
m ica l, and are meant sim ply as a d ev ice  to  r e fu te  F ilm er on p o l i t i c a l  
o b lig a t io n . That the whole aim and tone o f  the work i s  p o lem ica l, i s  
undoubtedly tr u e . However the s e c t io n  on property does co n ta in  a reasoned  
and coherent v iew poin t which must be considered  as a f a i r  statem ent o f  
L ocke's v iew . What must be decided i s  whether M acpherson's account o f  
i t  f a i r l y  rep resen ts  t h is  v iew . What then does Locke say  and what account 
does Macpherson g iv e  o f  i t ?
To take Locke’ s own statem ent f i r s t ,  he su g g ests  th a t th ere  i s  a 
problem about how anyone could come to  have a property  in  anyth ing i f  God 
gave the world to  mankind in  common. However, he f e e l s  th a t th is  can be
13shown to  be p o s s ib le  "without any express compact o f a l l  th e  commoners". 
T his i s  p o s s ib le  because God, as w e ll as g iv in g  men th e w orld, has a ls o  
g iven  them reason to  make u se  o f  i t  to  th e ir  b e s t  advantage. A man ga ins  
advantage from the f r u i t s  o f  the earth  by g a in in g  e x c lu s iv e  r ig h ts  to  
th e se  " fr u its " . He can do t h is  because "the labour o f  h is  body and the  
work o f  h is  hands, we may say , are p rop erly  his'.'^^ 'C onsequently, "what­
so ev er , then, he removes out o f  the s t a t e  th a t nature hath provided and
l e f t  i t  in ,  he hath mixed h is  labour w ith , and jo in ed  to  i t  som ething th a t
15i s  h is  own, and thereby makes i t  h is  property."  T his r ig h t  i s ,  as I  
sa id  b e fo r e , lim ite d  by the r e s t r ic t io n  th at one can on ly  accumulate as 
much as one can u se  b efo re  i t  s p o ils  and th at one must le a v e  en o u ^  and 
as good f o r  o th e r s . The same a p p lie s  to  land i t s e l f  as to  the f r u i t s  o f  
the land and the same l im ita t io n s  to appropriation  are im p lied .
I t  i s  a t th is  p o in t  in  L ocke's argument th a t M acpherson's in t e r e s t  
i s  aroused. He cla im s th a t Locke moves from th is  lim ite d  r ig h t  to  approp­
r ia t io n  to  an u n lim ited  r ig h t  and i t  i s  th is  which le a d s  him to  h is  b e l i e f
1 5 . Locke, "Second T r e a tise  on Government" op. c i t . s e c . 25*
1 4 . ib id . s e c .  27 .
1 5 . ib id .
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th at L ocke's purpose i s  a defence o f  c a p ita lism . Macpherson i s  c e r ta in ly  
r ig h t  in  one r e s p e c t . I f  Locke does argue fo r  a r ig h t  to  u n lim ited  acqu i­
s i t i o n ,  then i t  would be d i f f i c u l t  to construe h is  v iew s as o th er  than 
favourab le to C ap ita lism .
The t r a n s it io n  i s  f i r s t  s ta te d , says Macpherson, in  s e c t io n  56*
A fter arguing th a t , i f  one included  the vacant lands o f  America, th ere  
would s t i l l  be enough land l e f t  fo r  everyone, Locke says th a t he w i l l  
" lay  no stress" ^ ^  on t h i s .  In stead  he con tin u es; " th is  I  dare b o ld ly  
a ffirm , th a t th e same r u le  o f  p ro p r ie ty , ^v i z . )  th a t every  man should  
have as much as he could  make use o f ,  would s t i l l  hold  in  the w orld, w ith ­
out s tr a it e n in g  anybody, s in c e  th ere  i s  land enough in  th e  world to  s u f f i c e  
double the in h a b ita n ts , had not the in v en tio n  o f  money, and the t a c i t
agreement o f  men to  put a v a lu e  on i t ,  introduced (by con sen t) la r g e r
17p o s se s s io n s , and a r ig h t  to them." Land w i l l  not run out in  p la ces  
where money has not been in trod u ced , but th is  can " scarce happen amongst 
th a t part o f  mankind, th a t have consented to  the use o f  m o n e y " . T h e  
sp o ila g e  l im ita t io n  i s  o b v io u sly  transcended by th e in tro d u ctio n  o f  money, 
which does not s p o i l .  This means th a t a man can p o sse ss  more land than  
he h im se lf  can u se  th e product o f ,  by r e c e iv in g , in  exchange fo r  the su r­
p lu s , gold  and s i l v e r .  Locke i s ,  then , j u s t i f y in g  th e acceptance o f  income 
from land . P r o f it  can be accepted even i f  i t  i s  not derived  from o n e 's  
own labour. T his p o s it io n  i s  c e r ta in ly  f a i r l y  c lo s e  to  F ra n k lin 's  and 
h is  advice th a t one should u se  o n e 's  resources to  th e f u l l  to  in crea se  
o n e 's  money income would seem to  be j u s t i f ie d  a lso  in  L ocke's v iew ,
Macpherson p o in ts  out one in te r e s t in g  q u estio n  h ere , and i t  i s  one 
which i s  l e f t  la r g e ly  unanswered by Locke. One might wonder why anyone 
would want to  appropriate more than he could  make use o f  fo r  the p ro v is io n  
o f th e  normal e s s e n t ia ls  fo r  l i v in g .  This q u estion  could  as e a s i l y  be put
16 . ib id . s e c . )6 .
1 7 . ib id . u n d er lin in g s mine.
18. ib id . s e c . 4$.
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to F rank lin  or any o th er  proponent o f  c a p ita lism  s in c e  the co n tin u a l d rive
fo r  more money which i s  always to  be used to  provide more money and i s
not to  be enjoyed i s  apparently  ir r a t io n a l ,  as Weber p o in ts  ou t. This
i s  c lo s e ly  p a r a lle l  to  th e  in c o n s is te n c y  or ir r a t io n a l i t y ,  which I mentioned
e a r l ie r  in  con n ection  w ith  the P uritan  a t t itu d e  to  consumption. Locke, as
one would expect from a P u ritan , i s  not advocating the hoarding up o f
money s in c e ,  as Macpherson sa y s , he " is  th in k in g  throughout o f  men whose
19behaviour i s  r a t io n a l in  th e ordinary u t i l i t a r ia n  sen se  o f  th e  word,"
men, th a t i s ,  who would se e  the money accumulated as som ething to be used.
Macpherson answers t h is  q u estio n  o f  the reason why Locke f e l t  th at
one would w ish  to  accumulate more money than one needed, by referen ce  to
what he c a l l s  L ocke's m ercan tilism . This at f i r s t  s ig h t  seems rather
stran ge s in c e  Macpherson i s  p r im arily  concerned w ith  showing th a t L ocke's
view s are c a p i t a l i s t i c ,  and c a p ita lism  i s  o fte n  co n tra sted  w ith  ra th er '
than a sso c ia ted  w ith  M ercantilism  i s  g e n e r a lly  seen  as a
p r e - c a p it a l i s t  economic th eory .
E l i  F E eck sch er ,in  h is  book " M erca n tilism " ,tr ie s  to  analyse the
" rea l core o f  m e r c a n t ilis t  theory" in  a chapter c a l le d  "M ercantilism  as
a Monetary System". T his "core" i s ,  he argues, w e ll expressed in  the
20dictum th a t "wealth c o n s is t s  in  money, or in  jgold and s i lv e r " .  There
‘are, he p o in ts  o u t, few works o f  a m e r c a n tilis t  nature which do not have
a p re-occu p ation  w ith  what i s  known in  seven teen th  cen tury  E n glish  as
" treasure" , A " t ig h t  hold  on money and the p reciou s m eta ls , and the
21fe a r  o f lo s in g  them" w as, then , a main fea tu re  o f m ercantilism . The 
o b jec t o f  r a t io n a l economic p o lic y  i s  to  hoard up as much gold and s i lv e r  
as p o s s ib le  w ith in  th e  country. This i s  ob v io u sly  not a view which i s
19 . Macpherson, " P o ssess iv e  Individualism " op. c i t . p.  204*
20. E l i  F. H eckscher, "M ercantilism" (London 1955) I I  P- 175*
21. ib id , p . 176 ,
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analogous to c a p ita lism . The emphasis on accum ulation o f  g o ld , as an end 
in  i t s e l f ,  as som ething to  be hoarded, i s  o b v io u sly  t o t a l l y  opposed to  
c a p ita lism .
M ercantilism  i s ,  however, a vague term, used to  r e fe r  to  q u ite  variou s  
economic d o c tr in es  and Macpherson i s  o b v io u sly  u s in g  i t  in  a sen se  which 
i s  d if f e r e n t  from the " c la s s ic a l"  one. He c r e d its  Locke w ith  h o ld in g  a 
m e r c a n t i lis t  view  in  the sen se  th a t the accum ulation o f  gold  i s  seen  as 
a proper aim, not as an end in  i t s e l f ,  but as a means o f  qu icken ing and 
in c r e a s in g  tra d e . Heckscher a lso  d isc u sse s  t h i s .r o l e  o f  money as fo s te r in g  
trad e and (d e s p ite  the co n tra st  between m ercantilism  and c a p ita lism ) he 
s e e s  L ocke's treatm ent o f  money as c a p ita l  as b e in g  " c e r ta in ly  m e r c a n tilis t" .  
Money, in  Locke, h as, he sa y s , a double v a lu e; i t  i s  capable o f  y ie ld in g
a y e a r ly  income and a ls o  i t  can be a commodity. In one sen se  i t  i s  a
22 23" fa c to r  o f  production" and in  the o ther i t  i s  a "general means o f  exchange".
The f i r s t  o f  th e se  r o le s  i s  a s p e c i f i c a l ly  c a p i t a l i s t  one, the continuous
p rocess o f  investm ent and re-in vestm en t to  provide th e maximum p o s s ib le
" y ea r ly  income".
I f  we take m ercantilism  in  th e  sen se  in  which Macpherson does, and 
, •
in  the way in  which Heckscher uses i t  in  r e la t io n  to  Locke, we can se e  i t  
as analogous to  th e s p ir i t  o f  c a p ita lism  at the in d iv id u a l l e v e l .  Mercant­
i l i s m  can, th at i s ,  be seen  as an economic p o lic y  based on the maximizing 
o f  p r o f i t  in  n a tio n a l term s. According to  m e r c a n t il is t  th eory , the prime 
method fo r  o b ta in in g  sto ck s o f  go ld  and s i lv e r  i s  by means o f  the maximum 
p o s s ib le  favourab le balance o f  tra d e . This b a lan ce , in  tu rn , i s ,  according  
to  Locke’ s type o f  m ercan tilism , to  be used fo r  investm ent in  order to  stim ­
u la te  tra d e , thus improving the fo r e ig n  balance s t i l l  fu r th e r , and so on.
22. ib id . p. 204 .
2 3 . ib id .
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I f  we see  c a p ita lism  on the in d iv id u a l l e v e l  as b ein g  concerned w ith  the  
accum ulation o f  money, and by re-in vestm en t the a ch iev in g  o f  a la r g e r  
and la r g e r  p r o f i t ,  then we have, I th in k , a very c lo s e  analogy between  
c a p ita lism  and m ercantilism , in  M acpherson's sen se  o f  m ercantilism . Rem­
embering th a t th is  use o f  th e  term, WHile not b e in g  in a ccu ra te , as we 
have seen  from H eckscher, i s  c e r ta in ly  not a p p lica b le  to  a l l  m e r c a n t ilis t  
th eory , l e t  us return  to  what Macpherson has to  say  about Locke,
"His main concern in  the 'C on sid eration s . . .  on Money' i s ,"  Says
Macpherson, "the accum ulation o f  a s u f f i c ie n t  supply o f  money to d r ive
t r a d e , a n d  hoarding o b v io u sly  in ju red  t h is ,  "The aim o f  m ercan tile
p o lic y ,"  he adds, "and o f  in d iv id u a l economic e n te r p r ise  was to  Locke
the employment o f  land and money as c a p ita l;  th e  money to  be la id  out
in  trad in g  stock  or m a te r ia ls , and w ages, the land to  be used to  produce
25com m odities, fo r  trade."
These op in ion s are not s ta te d  in  th e "T reatise"  b u t, ju s t  as Dunn 
claim s th a t L ocke's v is io n  o f  the c a l l in g ,  though not s ta te d , was im p lied , 
so Macpherson cla im s th a t h is  in te r p r e ta t io n  o f  L ocke's in te n t io n  i s  
"suggested" in  the T r e a tise  in  s e c t io n  48* Let us lo o k  a t th is  s e c t io n ,  
and at L ocke's economic arguments elsew h ere , to see  whether Macpherson 
has r e a l ly  in terp re ted  L ocke's "suggestion" a cc u r a te ly . V/hat does s e c t io n  
48 a c tu a lly  say? I t  comes towards the end o f  L ocke's chapter on property  
and i t  shows th a t the in tro d u ctio n  o f  money provides both th e opportun ity  
and the reason  fo r  a man to  en large h is  p o sse ss io n s  beyond the use o f  
h is  fa m ily , an a c t iv i t y  which would be u s e le s s  i f  th ere  were not som ething  
v a lu a b le  and scarce  which could be stored  for  fu tu re  u s e , i . e .  money. The 
d e s ir e  to  have more money than i s  n ecessary  i s  not th e  m ise r 's  d e s ir e  to  
hoard. I t  i s  commerce which provides the reason fo r  the ap p rop riation  
of the e x c e ss , i t  i s  "hopes o f  commerce" which j u s t i f y  th e  e n c lo s in g ' ' 
o f land and the accum ulation o f  money, Macpherson r e j e c t s  the p o s s i b i l i t y
2 4 . ib id . p. 205*
25* ib id .
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th a t Locke i s  say in g  th a t money enab les th ose who p o sse ss  i t  to  consume 
more v ariou s and g r a t ify in g  p le a su r e s . L ocke's concept o f  money, he 
sa y s , r u le s  t h is  o u t. To j u s t i f y  h is  view  o f  L ocke's theory  o f  money 
Macpherson has to  look  o u ts id e  th e "Second T reatise"  and he turns to  
L ocke's main work on economics "Some C onsideration s o f  the Lowering o f  
I n te r e s t  and R a is in g  th e V alue o f  Money". Although t h is  was not published  
u n t i l  1692 , the g r e a te r  part o f i t  was w r it te n  in  I 668 a t the tim e when 
h is  in t e r e s t  in  economics was beginn ing to  d evelop .
Macpherson turns to  the "Considerations" to  show th a t Locke id e n t­
i f i e s  money w ith  c a p ita l  and a s s im ila te s  both w ith  trad e and at th is  p o in t  
I  want to  deal w ith  L ocke's more s p e c i f i c a l ly  economic w r it in g s  in  order  
to  e lu c id a te  more c le a r ly  L ocke's view s on money and to see  whether h is  
view s in  gen era l lend  support to ,  or c o n tr a d ic t , Macpherson,
In th e d e d ic a tio n  to the " C onsiderations" , addressed to  an unnamed 
M.P. ( id e n t i f ie d  by Cranston as S ir  John Somers) Locke w rote; "You have 
put me upon lo o k in g  out my o ld  papers which have so lo n g  la in  by and been  
fo r g o tte n . Upon t h is  new survey o f  them, I fin d  not my thoughts to  d i f f e r  
from th o se  I  had near tw enty years s in c e . They have to  me s t i l l  the  
appearance o f  t r u t h , I t  seem s,.from  what Locke h im se lf  sa y s , th a t  
h is  main view s on econom ics, l i k e  h is  r e l ig io u s  v iew s, remained e s s e n t ia l ly  
unchanged throughout h is  l i f e ,  or a t le a s t  during the period  when he pro­
duced h is  mature w r it in g s . The "old papers", says Cranston, put fonward 
a p le a  fo r  a new approach to  the problem o f  in t e r e s t  on economic as d i s t ­
in c t  from p o l i t i c a l  grounds.
W hile in t e r e s t ,  in  the p resen t day economic c lim a te , i s  regarded  
as a p e r fe c t ly  normal part o f  b u sin ess  l i f e ,  i t  must be remembered th at  
in  m edieval thought th ere was a deep -seated  b e l i e f  th a t usury o f  any kind  
was wrong. T his b e l i e f  had to  be overthrown in  th e R enaissance world and
26 . Cranston, op. c i t .  p. 118,
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usury was le g a l iz e d  in  England in  1546 w ith  a le g a l  l im it  o f  ten  per c e n t ,  
which was p r o g r e s s iv e ly  reduced t i l l  in  I 65I i t  was s ix  per c e n t . Although 
the d is t in c t io n  had, by th a t tim e, developed between the m oney-lender and 
the in v e s to r  th ere  was s t i l l  a r e s id u a l moral an tip ath y  to  the charging  
o f  in t e r e s t .  B axter , in  h is  " C h ristian  D irectory" , g iv e s  some examples 
o f  le g it im a te  and j u s t i f i a b le  ca ses  o f  len d in g  upon usury but he c a r e fu l ly  
p o in ts  out th a t e x p lo ita t io n  o f  another man’s ignorance or error i s  not 
p erm iss ib le .
Locke’ s m anuscript o f  I 688 was w r itte n  in  r e p ly  to  S ir  Josiah  C hild  
who, in  two pam phlets, advocated a red u ction  o f  the le g a l  r a te  o f  in t e r e s t  
to  fou r per c e n t . This Locke r e je c te d  on the grounds th a t i t  would make 
borrowing more d i f f i c u l t ,  would encourage perjury and would impede tra d e . 
Locke seems to  be concerned h ere to  f a c i l i t a t e  the flow  o f  money. His 
view s r e c a l l  F ra n k lin 's  advice to  remember th a t "money i s  o f  the p r o l i f i c  
gen eratin g  nature" . I t  i s  p r e c is e ly  th is  r o le  o f money, to  b eget more 
money, which Locke i s  concerned to  p ro tec t  by encouraging th e borrowing  
o f  money fo r  p r o f ita b le  investm en t, and by removing th e impediments from 
trad e.
H is concern throughout the "Considerations" i s  not w ith  a j u s t i f i c ­
a tio n  fo r  th e  charging o f  in t e r e s t ,  which he sim ply a cce p ts , but w ith  the  
ra te  at which i t  should be charged, and t h i s ,  he sa y s , cannot be regu lated  
by law . The s k i l l f u l  w i l l  be ab le to  avoid the law , and charge h igh er  
r a te s ,  w h ile  th o se  who most need a s s is ta n c e , widows end orphans, w i l l  on ly
27g et from th e ir  e s ta te s  the bare minimum. Again th ere  i s  no condemnation 
o f  money bein g  earned from in h e r ite d  e s t a t e s ,  and Locke h im se lf  was in  
r e c e ip t  o f  income from such property . What i s  p resen t i s  again  a Frank- 
l in ia n  concern fo r  the o b ta in in g  o f  the maximum amount o f  money from o n e 's
>7 . See "Works o f  Locke" ( l8 2 5 , ) '^'ol. V.
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a s s e t s .  I f  the r a te  o f  in t e r e s t  could  be kept low , i t  would, says Locke,
28be a " con siderab le  lo s s  to  th e  moneyed man" and a lso  i t  would be "no
29advantage at a l l  to  th e  Kingdom" s in c e  i t  would be a ga in  to  the borrowing 
merchant. We can se e  h ere , I th in k , th e  so r t  o f  dual c a p ita lis t -m e r c a n t-  
i l i s t  concezvi, which I  ta lk ed  o f e a r l ie r .  At the in d iv id u a l l e v e l  L ocke's 
concern seems to  be to  f a c i l i t a t e  the m axim ization o f  p r o f i t s  and at the  
n a tio n a l l e v e l  he seems to  be concerned to  p r o te c t the ba lance o f  trade  
by condemning anyth ing which would h elp  fo r e ig n  borrowers^a low r a te  o f  
in t e r e s t  would have t h is  e f f e c t  s in c e  a fo r e ig n  borrower, i f  he borrows 
a t  t^ o and makes 12^, w i l l  g a in  and the len d er o n ly  4/ .^ The in te r e s t  
o f  th e p r iv a te  man should not be s a c r if ic e d  to  anyth ing except to  the  
p u b lic  good. But in  t h is  ca se  i t  w i l l  be q u ite  the o p p o s ite . The lo s s
A
to  "moneyed men" w i l l  p reju d ice  tra d e , by ten d in g  to  "discourage len d in g
a t such a d isp ro p o rtio n  to  r isk " .^ ^
L ocke's concern i s , t h e n , f o r  th e w e ll-b e in g  o f  th e  in d iv id u a l and
th e  community and h is  concern i s  fo r  th e p r a c t ic a l p o l ic ie s  b e s t  su ite d
to  a ch ie v in g  the maximum economic b e n e f it  fo r  both . W hile he may b e lie v e
th a t t h is  aim o f  accum ulation i s  a m orally  accep tab le  one, and w h ile  he
may view  the c a p i t a l i s t  type o f  economic system  as a m orally  d e s ir a b le
one, h is  arguments in  th e  "C onsiderations" are as b e r e f t  o f  r e l ig io u s
overton es as F r a n k lin 's .
Locke, in  h is  d is c u s s io n  o f  money, s p e c i f i c a l ly  a lig n s  i t  w ith  land .
I t  i s  su b jec t to  a l l  the same laws o f  va lu e  as any o th er  commodity and i s
31o f  th e  "same nature w ith  land". Land produces som ething new and v a lu a b le
to  mankind which appears to  make i t  d if f e r e n t  from money which i s  a "barren
thing" and produces n o th in g , "but by compact tr a n s fe r s  th a t p r o f it  th at
32was the reward o f  one man's labour in to  another man's pocket" .^  That
28. ib id . V ol. V p. 11.
2 9 . ib id , t h is  i s  e s p e c ia l ly  disadvantageous i f  the borrower i s  fo re ig n  
and in  th is  ca se  the n a tio n  s u ffe r s  s in c e  any b e n e f it  accrues to  some fo r ­
e ign  in v e s to r .
50 . ib id . p. 12 .
3 1 . ib id . V. 3 6 .
32 . ib id .
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which ''occasion s t h is  i s  th e unequal d is tr ib u t io n  o f  money; which in e q u a lity
to o , has th e  same e f f e c t  upon land th a t i t  has upon money. For my having
more money , . .  than I can . . .  u se in  buying and s e l l i n g  makes me ab le to
lend: and an oth er's  want o f  so much money as he could  employ in  trade
makes him w i l l in g  to  borrow." Why however, Locke a sk s, should he pay
in te r e s t?  "For th e same reason , and upon as good co n sid era tio n ,"  he answers,
"as the ten an t pays ren t fo r  your land."^^ The reason i s  th a t "my money
i s  apt in  trad e to  . . .  produce more than 6 per cen t to  the borrower,
i f  he u ses  i t  in d u s tr io u s ly  in  th e same way th a t lan d , by the labour o f
the ten a n t, w i l l  produce more f r u i t s  than the ren t comes to .  The u su r e r 's
p r o f it  would b rin g  him in  no income u n le ss  he le n t  i t ,  and so h is  s ix  per
cen t "may seem to  be th e f r u i t  o f another man's lab ou r, y e t  he shares not
near so much o f  the p r o f it  o f  another man's labour as he th a t l e t s  land  
56to  a ten an t."  The man who has " s k i l l  in  t r a f f ic ,"  but not en o u ^  money 
to  e x e r c is e  i t ,  has reason not on ly  to  borrow money but a lso  to  pay fo r  
the u se  o f  i t .  I t  fo llo w s  th ere fo re  th a t "borrowing money upon use i s  
not o n ly , by the n e c e s s i ty  o f  a f f a ir s ,  and the c o n s t itu t io n  o f  human soc­
i e t y ,  unavoidable to  some men; but th a t a lso  to r e c e iv e  p r o f it  from the
57loan  o f  money i s  as e q u ita b le  and law fu l as r e c e iv in g  ren t fo r  land."
One could hard ly  come c lo s e r  to  the s p ir i t  o f Franlclin. "Money can b eget
money," F rank lin  reminds u s , and Locke sees  no reason  why t h is  should not
be p e r fe c t ly  j u s t .  F rank lin  p o in ts  out th a t fo r  " s ix  pounds a year you
58may have th e u se  o f  one hundred pounds,"^ an advantage which one o f  L ocke's  
" s k i l l f u l  tr a ff ic k e r s"  would no doubt en joy .
55. ibid.
54. ib id .
55. ib id .
56 . ib id , p. 57 .
57 . ib id .
38. F ran k lin , "N ecessary Hints" op, c i t . p. 80.
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M acpherson's recourse  to  th e "Considerations" to  j u s t i f y  h is  a sse r ­
t io n  th a t Locke was ad vocating  u n lim ited  c a p i t a l i s t  ap p rop riation  c e r ta in ly  
does r e v e a l corroboratin g  ev idence. The va lu e o f  money as c a p ita l  i s  
c le a r ly  seen , and accep ted , by Locked The use o f  in t e r e s t  to  maximize 
o n e 's  s to r e  o f  money i s  never q u estion ed , the p o in t o f  debate bein g  the  
l e v e l  o f charge o f  in t e r e s t  which would be most l i k e l y  to  produce the max­
imum p r o f i t s  o f  the in d iv id u a l and th e  country. The t r a d it io n a l  n o tion  
th a t money i s  barren i s  n e a t ly  transcended by the concept o f  consent b e t­
ween unequals. The v a lu e  o f  money as c a p ita l  i s ,  says Macpherson, created
by the fa c t  o f  i t s  unequal d is t r ib u t io n ,  the source o f  which remains un-
39exp la ined  o th er  than "as a n e c e s s i ty  o f  a f fa ir s ."  I t  should , however, 
be poin ted  out th a t money serv es  as c a p ita l  not o n ly  when i t  i s  borrowed 
but when i t  i s  in v ested  by i t s  p o sse sso r . This investm ent o f  o n e 's  own 
money i s  more in  l i n e  w ith  th e  " P rotestan t eth ic"  than th e use o f  borrowed 
money as c a p it a l .  S in ce , however, th e purpose o f  borrow ing, as Locke 
ta lk s  o f  i t ,  i s  fo r  investm ent by the borrower, and t h is  i s  why he can 
afford  to  pay in t e r e s t ,  th e  u se  o f  money fo r  th is  purpose i s  also- very  
much in  keep ing w ith  a " c a p it a l i s t  s p ir i t " .  I f  money i s  seen  as m erely  
a medium o f  exchange, as a means o f  p rov id in g  a consumable income, then  
t h is  i s  not a s ig n  o f  an advocacy o f  c a p ita lism . For Locke, however, th is  
fu n c tio n  was subordinate to  i t s  fu n c tio n  as c a p ita l .  In h is  view  the pur­
pose o f  a g r ic u ltu r e , in d u stry  and commerce was th e  accum ulation o f  c a p it a l ,  
and th e b u sin e ss  o f  c a p ita l  was to  b eget fu rth er  c a p ita l  by p r o f ita b le  
investm ent.
According to  Schumpeter, "Locke's cla im  to a p la ce  in  the h is to r y  
o f economic a n a ly s is  r e s t s  e x c lu s iv e ly  on h is  work on m o n e y a n d  I
3 9 . See Macpherson " P o ssess iv e  Individualism " op. c i t . p. 207.
40 . E» B. Schumpeter, "H istory o f Economic A nalysis" (London 1954).
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would l i k e  to  lo o k  a t  some o th e r  a sp e c ts  o f  h i s  work in  t h i s  f i e l d .  He 
w as, a s  Schum peter p o in ts  o u t ,  a m e t a l l i s t ,  i . e .  he h e ld  t h a t  go ld  and 
s i l v e r  co in ag e  shou ld  c o n ta in  t h e i r  fa c e  v a lu e  o f  m e ta l and h i s  view  was 
t h a t  to  debase  th e  co in ag e  was to  d e fra u d . H is m ain argum ents a re  n o t 
in  th em selves v e ry  r e le v a n t ,  a t  l e a s t  in  t h e i r  d e t a i l s  o r  accu racy , b u t 
th e  re a so n s  f o r  h i s  o p p o s it io n  to  re c o in a g e  a re  o f  more im p o rtan ce . In  
th e  " C o n s id e ra t io n s " ,  and in  th e  " F u r th e r  C o n s id e ra t io n s " ,  he g iv e s  sev ­
e r a l  re a so n s  and I  s h a l l  l i s t  some o f  them w ith o u t g iv in g  th e  s u p p o r tin g  
argu iaen ts , "C o n s tan t e q u a l i ty  o f  i t s  v a lu e  in  th e  i n t e r e s t  o f  ev e ry  
c o u n try ;"  Making i t  l i g h t e r  th a n  i t  shou ld  be i s  u n ju s t  ;"  "Low ering 
i t  no advan tage  in  s e l l i n g  and l e t t i n g  o f la n d ;"  "L e sse n in g  i t  would be 
a g a in  to  m oney-hoarders and a  lo s s  to  o th e r s ; "  "b y  m aking i t  o n e - f i f t h  
l i g h t e r  c r e d i to r s  and la n d lo rd s  lo s e  20 p e r  c e n t ."  These h e a d in g s , ta k e n  
from  th e  in d ex  o f  volume V o f  L o ck e 's  w orks, show w hat h i s  main i n t e r e s t s  
a re  in  th e  "C o n s id e ra tio n s "  and th e  " R e c o n s id e ra tio n s " .  They a re  th e  
b e n e f i t  to  la n d lo r d s ,  c r e d i t o r s ,  in v e s to r s ,  t r a d e r s  e t c ,  in  s h o r t  to  th e  
c a p i t a l i s t  c l a s s e s .  One can  a ls o  see  h is  d i s t a s t e  f o r  any m easure w hich 
would b e n i f i t  h o a rd e r s ,  who o f  c o u rse  have no p la c e  i n  th e  c a p i t a l i s t  
s p i r i t .
As I  s a id ,  L o c k e 's  i n t e r e s t  was v e ry  much in  t r a d e  and as C ran sto n  
says he was " e a s i l y  in f e c te d  w ith  . . .  z e a l f o r  com m ercial im p e ria lism , 
s e e in g  as c l e a r l y  as h i s  p a t ro n  A shley  saw th e  p o s s i b i l i t i e s  i t  o f fe re d  
f o r  in d iv id u a l  and n a t io n a l  enrichm ent'* . In  1688 Locke was ap p o in ted  
as s e c r e t a r y  to  th e  L ords P r o p r ie to r s  o f  C a ro lin a  and h i s  i n t e r e s t  in  
t r a d e  rem ained th ro u g h o u t h i s  l i f e .  In  I 696 he became a Com m issioner f o r  
T rade and P la n ta t io n s ,  a lth o u g h  he was a t  th e  tim e v e ry  i l l ,  and he o n ly  
re s ig n e d ,  in  May I 7OO, when h i s  h e a l th  had d e t e r io r a t e d  to  such an e x te n t
41 . Cranston, op. c i t . p . I I 9 ,
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th a t i t  was im p o ssib le  fo r  him to  con tin u e. His concern fo r  h is  own in ­
vestm ents was a lso  l i f e - l o n g ,  and w h ile  h is  attendance, in  th e l a s t  year  
in  which he sa t on the Board o f  Trade, was ir r e g u la r  he continued to  
draw h is  s a la r y  and in  December 1699 he to ld  King th a t he had "a thousand
pounds ly in g  dead by him " and s o l i c i t e d  advice from him as to  how b est  
42
to  in v e s t  i t .  In February lyOO he to ld  King o f another f iv e  or s ix
AX
hundred pounds he would be "glad to  have w e ll p laced  out" . This d e s ir e  
to  r e - in v e s t  seems to have the e s s e n t ia l  fea tu res  o f  the c a p i t a l i s t  con­
cern w ith  th e  continuous re-in vestm en t o f  c a p ita l .  Locke, a t th a t sta g e  
in  h is  l i f e ,  was not r e - in v e s t in g  h is  money to  provide fo r  a com fortable  
o ld  age. He was a lread y  an o ld  and i l l  man and did not expect to l i v e  
much lo n g er . He in  f a c t  l iv e d  u n t i l  1704» but in  con stan t poor h e a lth , 
and con seq u en tly  not in  a s t y le  which perm itted  any extravagant consumption  
o f  h is  re so u rce s .
He was a lread y  i l l  when he undertook the p ost o f  Commissioner o f  
Trade, but he f e l t  he had a duty to  undertake the job even although he 
knew i t  was no s in ecu re . This d e s ir e  to  keep working and the concern he 
showed fo r  th e in v e s t in g  o f  h is  money, s t r ik e  one as e s s e n t ia l ly  exp ression s  
o f  a Weberian " s p ir i t  o f  ca p ita lism " . A fter  h is  retirem en t Locke d id  r e s t  
but s t i l l  took th e op p ortu n ity  to  d isc u ss  a su b je c t , as Cranston sa y s , "very  
c lo s e  to  th e  p h ilo so p h e r 's  h eart -  m o n e y " a n d  a f t e r  d e lib e r a t in g  w ith  
King, the l a t t e r  in v ested  y e t another £2 ,000  o f  Locke’ s .  L ocke's journal
fo r  17th  December I 7OO read s, "my co u sin  King did on November 19th lend
45to  S ir  Richard Gripps £2 ,0 0 0  o f  my money upon a mortgage," He not on ly  
advocated investm ent and th e  charging o f  in t e r e s t ,  he did so , and he not 
o n ly  showed enthusiasm  about th e p o s s i b i l i t i e s  o f  tra d e , he was a c t iv e ly  
in vo lved  in  i t .  Indeed, as Macpherson p o in ts  o u t, most o f  L ocke's d is ­
cu ssio n s  o f  economic a c t iv i t y  are in  terms o f  tra d e . [Che same g o a l,
42 . M .S.S. Locke, op, c i t . c 40 f  50, 
45 . ib id , f 66 ,
44 . Cranston, op. c i t . p. 450.
45 . See Cranston, ib id .
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however, a p p lie s  to  both the in d iv id u a l and the n a tio n , consniae l e s s  than 
th e  revenue and so accumulate c a p ita l .
As I have suggested  th ere  are very  few c r i t i c a l  works on L ocke's  
economic w r it in g s .  I have a lread y  mentioned Schumpeter who, l ik e  
H eckscher, d ea ls  on ly  very  b r ie f ly  w ith  L ocke's economic v iew s and who 
em phasises th a t th ere  has been no r e a l ly  sy stem a tic  treatm ent o f  h is  econ­
omic th eory . One o f  th e  few peop le to  deal w ith  Locke as an econom ist 
i s  J . Bonar, in  h is  book, "Philosophy and P o l i t i c a l  Economy", and I s h a ll  
now co n sid er  t h is  work to  see  whether i t  confirm s th e  v iew  o f  Locke as a 
m e r c a n t i lis t  c a p i t a l i s t ,  which we have so fa r  gleaned from Macpherson and 
H eckscher, In  the " T rea tise ,"  according to  Bonar, Locke seems to  be say in g  
th a t i t  i s  la b o r io u sn ess  which makes th e d if fe r e n c e  between a w ealthy and 
a poor p eo p le . I t  i s  not sc ie n c e  which i s  im portant fo r  p rogress but la b ­
our, a v iew  which i s  v ery  s im ila r  to  W eber's. I t  i s  p r e c is e ly  th e  o p p o site  
p o in t o f view  which Robertson tak es when c r i t i c i z i n g  Weber, He se e s  econ­
omic p rogress as b ein g  dependent not on a new s p ir i t  o f  la b o r io u sn ess  but 
on s c i e n t i f i c  improvements. For Locke, however, the P uritan  in s is te n c e  
on the importance o f  labour comes through in  h is  economic w r it in g s . I t  i s  
labour which, for  Locke, adds to the in t r in s ic  v a lu e  o f  th in g s  and makes 
them u s e fu l to  man. There i s  in  th is  a s s im ila t io n  o f  labour to  v a lu e  a 
su g g estio n  th at Locke may have h eld  what could be c a l le d  a "labour theory  
o f  value" and t h is  p o s s i b i l i t y  i s ,  n a tu r a lly , a t t r a c t iv e  from th e po in t  
o f  v iew  o f th e  p resen t t h e s i s .
The " la b o u r  th e o ry  o f  v a lu e "  formed th e  b a s is  o f  c l a s s i c a l  econom ics 
and i t s  c e n t r a l  p r in c i p le  i s  t h a t  th e  p r ic e  o f  goods i s  in  p ro p o r tio n  to  
th e  amount o f  la b o u r  w hich i s  needed to  p roduce them. D avid R ic a rd o 's  
" P r in c ip l e s  o f  P o l i t i c a l  Economy and T ax a tio n "  1817 (w hich  i s  th e  c l a s s i c a l  
s ta te m e n t o f  t h i s  th e o ry )  s t a t e s  t h a t  com m odities d e r iv e  t h e i r  exchangeab le
91.
va lu e  from Wo sou rces; from th e ir  s c a r c ity ,  and from th e  q u a n tity  o f  
labour required  to  o b ta in  them.""^^ The commodities which d erive  th e ir  
v a lu e  from t h e ir  s c a r c ity  are few, and as examples he l i s t s  rare p a in t in g s ,  
sca rce  books and w ines o f  a p a r t ic u la r  q u a lity .  The m ajority  o f  commodities 
are , however, procured by labour. The estim a tio n  o f  th e  v a lu e  o f  th ese  
com m odities i s  exp la ined  by R icardo, in  th e words o f  Adam Smith: " It i s
n a tu ra l th a t what i s  norm ally th e produce o f  two days' , or two h ou rs’ 
labour should be worth double o f  what i s  u su a lly  the produce o f  one d a y 's ,  
or one hours labour" . That t h is  i s  r e a l ly  the foundation  o f  the exchange­
ab le  v a lu e  o f  a l l  th in g s , i s  says R icardo, "a d octr in e  o f the utmost imp-
" 48ortance in  p o l i t i c a l  economy. He em phasises th is  d ir e c t  r e la t io n sh ip  
between labour and v a lu e  and argues th a t , " i f  the q u a n tity  o f  labour  
r e a l iz e d  in  com m odities, r e g u la te  th e ir  exchangeable v a lu e , every in cr ea se  
o f  th e  q u a n tity  o f  labour must augment the va lu e o f  th a t commodity on 
which i t  i s  e x e r c ise d , as every d im inution  must low er i t " . R i c a r d o  goes 
on to  c r i t i c i s e  a sp ec ts  o f  Adam Sm ith 's theory  and to develop  h is  own view  
in  g rea t d e t a i l ,  but th ese  more d e ta ile d  arguments do not concern u s . His 
e x p o s it io n  o f  the c e n tr a l p r in c ip le  o f  the labour th eory  o f  v a lu e , th a t  
th e v a lu e  o f  any commodity i s  in  proportion  to  the amount o f  labour  
needed to  produce i t ,  i s  s u f f i c ie n t  fo r  our purpose.
This th eory , as one would expect from an economic theory which was 
f u l l y  developed in  th e  e ig h teen th  ^ d  n in eteen th  c e n tu r ie s  i s  a theory  
about the o p era tion  o f  a c a p i t a l i s t  economy. The b e l i e f  th a t the r e la t iv e  
p r ic e s  o f  commodities on the fr e e  market are determ ined by the r e la t iv e  
amounts o f  labour required  to  produce them c le a r ly  presupposes a c a p i t a l i s t  
economic o rg a n iz a tio n . Having exp la ined  R icardo's theory  very  b r ie f ly ,
I  -sh a ll now look  a t Locke’ s w r it in g s  on labour and i t s  v a lu e  to  see
46 , Ricardo in  th e  "Works o f  David Ricardo" ed ited  by P, S ra ffa  (Cambridge 
1951 I p. 12,
47 . "Wealth o f  Nations"Aquoted in  D. R icardo, ib id . p . I 5 ,
48, ib id .
49 . ib id .
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whether, and to  what e x te n t , they  c o n s t itu te  a "labour theory o f  va lu e" .
In a r e l ig io u s  se n se , v a lu e  i s  very  d e f in i t e ly  produced by labour.
I t  i s ,  in  P uritanism , v ery  much th e fa c t  o f  lab ou rin g  which g iv e s  an
a c t io n  v a lu e . Can t h is  be tra n sferred  to  the economic sphere? In the
" T rea tises  on Government", Locke s ta t e s  that i t  i s  by labour th a t anything
i s  removed from the n atu ra l s t a t e  in  which i t  i s  in ,  and th a t i t  i s  by
m ixing h is  labour w ith  i t  th a t an in d iv id u a l malces som ething h is  property .
"God gave the world to  th e use o f  the in d u str iou s and the r a t io n a l,"  he
sa y s , "and labour was to  be h is  t i t l e  to  i t  not to th e  fan cy  or the cove-
50tou sn ess o f  th e  quarrelsom e and the co n ten tio u s ."  He a lso  holds th a t
v a lu e  comes from labour, "labour makes the fa r  g r e a te s t  part o f  the v a lu e
51o f  th in g s  we enjoy in  t h is  world."
Labour h as, then , a dual s ig n if ic a n c e :  i t  makes n a tu ra l resources
u se fu l to  man, and i t  co n fers  property r ig h ts .  The problem i s ,  then , 
how any man can r ig h t f u l ly  own anything which i s  not the product o f  h is  
own lab ou r. The obvious answer i s  by exchange on th e  market, mediated  
by money. I t  might then seem n atu ra l to  suppose (a s  i t  was supposed by 
Adam S m i t h ) t h a t  a man who has acquired property through h is  labour w i l l  
be w i l l in g  to  part w ith  i t  on ly  in  retu rn  fo r  som ething which has c o s t  an 
eq u a lly  grea t amount o f  labour to  produce (o r  fo r  i t s  money e q u iv a le n t) .  
Such reason in g  le a d s  on to  the "labour theory  o f  value" as expounded 
by R icardo, but t h is  i s  not how Locke h im se lf reasons fo r  i t  seems 
c le a r  th a t he did not mean to  put forward a theory  o f  the d e te r ­
m ination o f  th e  v a lu e  o f  commodities sim ply by the amount o f  labour­
tim e in vo lved  in  t h e ir  production . W hile he c e r ta in ly  b e l ie v e s  th a t  
labour does c r e a te  v a lu e , n e v e r th e le ss  the two are not d ir e c t ly  propor­
t io n a te . The ex a ct v a lu e  o f  any commodity i s  determined by market
50. Locke, "Works" 1740 V ol. I I .  p. 20.
51. ib id . V ol. I I  p. 182.
52. See Adam Smith, "Wealth o f  Nations" (Methuen paperback e d it io n )  
I .  pp. 54 -5 .
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c o n d it io n s , p r im a rily  supply and demand. In the te c h n ic a l sen se , i t  i s  
c le a r  th a t Locke did not hold  a "labour theory o f v a lu e" , as can be seen  
from th e im portance he p la c e s  on supply and demand as a determ inant o f  
market v a lu e . He did however hold a view o f labour as making th in g s  
v a lu a b le  which le a d s , through Adam Sm ith, to  the c l a s s i c a l  labour theory  
o f  v a lu e  in  R icardo. W hile h is  v iew s on va lu e are not e x a c t ly  in  l in e  
w ith  R icard o 's th ere  i s  a fam ily  resem blance between them.
However, according to  R. L. Meek, th e  in flu e n c e  o f  L ocke's view s
55on labour and v a lu e  was "more p o l i t i c a l  than economic", a p o in t which 
Macpherson would, no doubt,agree w ith . His chapter on property was, he 
sa y s , intended to  s e t  up a moral j u s t i f i c a t io n  fo r  th e property  o f  farm ers, 
craftsm en and merchant m anufacturers who made up the B r i t is h  b o u r g e o is ie ,  
Locke does indeed seem to  c le a r ly  advocate a c a p i t a l i s t i c  accum ulation o f  
w ealth  which should , in  a tru e c a p i t a l i s t  s p i r i t  be r e - in v e s te d . In o th er  
words Macpherson i s  r ig h t  in  h is  a s se r t io n  th a t Locke transcends the  
" sp o ila g e  lim ita tio n "  through the in tro d u ctio n  o f  money in  such a way as 
to  encourage c a p ita l  in vestm en t,
Macpherson then turns to  the " su f f ic ie n c y  lim ita t io n "  in  Locke and 
the cla im  th a t Locke transcends th e i n i t i a l  l im ita t io n s  th a t one must 
le a v e  en o u ^  and as good fo r  o th e r s . I t  i s  dn ly  in  th e th ird  e d it io n  o f  
th e "T reatise"  th a t he g iv e s  any s p e c i f ic  argument fo r  removing t h is  lim ­
i t a t io n .  In  th e  f i r s t  two e d it io n s  he assumes th a t a commercial economy 
w i l l  develop  on th e  in tro d u ctio n  o f  money and th a t to  accept money i s  to  
accept i t s  consequences, namely th e  appropriating  o f  land p r e v io u s ly  worth­
l e s s .  New, in stea d  o f  "enou^. and as good" land being  l e f t  fo r  o th e r s , a 
p r o f it  can be made from r en tin g  out appropriated lan d . In  the th ird  e d i t ­
ion  o f  the " T rea tise" , however, Locke adds a new argument to  the e f f e c t
53 . See R. L. Meek, "Labour Theory o f  Value" (London 1956.)
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th a t he who appropriates land to  h im se lf  by h is  labour does not le s s e n
but in cr ea se  the common sto ck  o f manicind. For th e  p r o v is io n s  serv in g  to
th e support o f  human l i f e  produced by one acre o f  en closed  and c u lt iv a te d
land are . . .  te n  tim es more than th o se  which are y ie ld e d  by an acre o f
54land o f  equal r ic h n e ss  ly in g  w aste in  common." Macpherson seems very  
s c e p t ic a l  th a t everyone r e a l ly  w i l l  b e n e f it  by the removal o f  t h is  s u f f ­
ic ie n c y  l im ita t io n .  He seems however to  allow  modern o p p o sitio n  to  the  
id ea  o f c a p ita lism  to  cloud h is  v iew s on Locke. H is sc e p tic ism  may be 
j u s t i f i e d ,  but th e f a c t  th a t he se e s  c a p ita lism  as obnoxious and th a t he 
i s  opposed to  the id ea  o f  a w age-labouring c la s s  i s  no reason  in  i t s e l f  
to  doubt L ocke's b e l i e f  in  the e f f ic ie n c y  o f  c a p ita lism  in  in c r e a sin g  
th e gen era l standard o f  l i v in g .  C apita lism  may be an immoral system  in  
Macpherson*s view  but t h is  i s  no reason  to  suppose th a t Locke defended i t  
because he wished to  p r o te c t  th e  in t e r e s t s  o f  one c la s s  a t  th e  expense o f  
another.
I have a lread y  mentioned th e  th ir d , supposedly  im p lied , l im ita t io n  
on ap p rop ria tion , namely th e appropriation  o f  o n ly  th a t which one mixes 
o n e 's  own labour w ith . T h is, as I sa id  e a r l ie r ,  i s  not a view  which Locke 
a c tu a lly  held  and he considered  the wage r e la t io n s h ip  to be e n t ir e ly  n at­
u r a l.  What Locke throughout assumes i s  a s itu a t io n  d escrib ed  by Weber as 
an " organ iza tion  o f  form ally  fr e e  la b o u r /'T h is  i s  p o s s ib le  fo r  Looke because  
he se e s  labour as very  much a man's property , and con seq u en tly  as some­
th in g  which he can a lie n a te  fo r  a s e t  wage. The market in  labour was as 
much a commonplace o f  seven teen th  cen tury  th in k in g  as the markets in  com­
m od itie s  and c a p it a l .  A ll were required  fo r  c a p i t a l i s t  production  and 
a l l  have, I thinlc, been shown to  have been supported by Locke,
As I have made c le a r  b e fo r e , w h ile  M acpherson's a n a ly s is  o f  Locke's
54* Locke, "Second T reatise"  on. c i t . s e c . 37*
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arguments on property i s  extrem ely r e v e a lin g , the co n c lu sio n s which he tends
to  draw from i t  are not always supported by what Locke sa y s . One very
c le a r  example o f  th is  i s  h is  view  th a t fo r  Locke "the t r a d it io n a l  view
th a t property and labour were s o c ia l  fu n ctio n s and th a t th e  ownership o f
II 55property in vo lved  s o c ia l  o b lig a t io n s  i s  thereby undermined . T his i s  
sim ply nonsense and i t  i s  un fortunate th a t Macpherson’ s a n a ly s is  should  
be sp o ile d  by t h i s  so r t  o f  inaccuracy . Throughout L ocke's r e l ig io u s  
w r itin g s  he s t r e s s e s  th a t th e property  which one p o sse sse s  i s  g iven  to  
one as a g i f t  o f  God. L ocke's view  o f  the property-ow ner i s  as a stew ard, 
and the more one p o sse sse s  the g rea ter  ones s o c ia l  r e s p o n s ib i l i t i e s  are .
To su g g e st , in  the fa c e  o f  a l l  th a t Locke says about o n e 's  duty to  serve  
th e  community, th a t fo r  Locke " so c ia l o b lig a tio n s"  are undermined i s ,
I th ink  a b la ta n t m isrep resen ta tio n . I  have a lread y  q u estion ed  h is  a sse r ­
t io n s  about d i f f e r e n t ia l  r a t io n a l i t y ,  and I  do not in ten d  to  con sid er  any 
fu r th er  o b je c tio n s  to  Macpherson s in c e  th is  i s  not the purpose o f  the  
stud y . H is main importance a r is e s  from h is  a n a ly s is  o f  L ocke's arguments 
on property  and th e  p ic tu r e  o f  Locke which he g iv e s  th ere  i s ,  as I  have 
tr ie d  to  show, a c le a r  and accu rate  one.
Although Locke l e f t  no t r e a t i s e  on econom ics, h is  v iew s can, I th in k , 
be f a i r l y  a cc u r a te ly  gleaned from the "Treatise" and h is  o th er  w r it in g s .
The aim o f  t h is  chapter has been to  see  how c lo s e  th ese  v iew s come to  
Weber's con cep tion  o f  the " S p ir it  o f  C apitalism ", In  h is  l i f e ,  and in  
h is  w r it in g s , he does seem to  remember th a t , as F ran k lin  sa id  some decades 
la t e r ,  "money i s  o f  th e p r o l i f i c  g en era tin g  nature". H is acceptance o f  
the wage r e la t io n s h ip  as b ein g  n a tu ra l and h is  acceptance o f  th e  n e c e s s ity  
o f  a non-property-ow ning labour fo rce  i s  the acceptance o f  th a t form ally  
fr e e  labour fo r c e  which Weber a s se r ts  to  be an e s s e n t ia l  fe a tu r e  o f  the  
development o f  c a p ita lism . H is work on money re v e a ls  a treatm ent o f  i t
55 . Macpherson, " P o sse ss iv e  Individualism " op. c i t . p . 1 7 5 ,
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as c a p ita l  and an a n a ly s is  o f  i t s  va lu e  in  terms o f  re-in vestm en t fo r  
commerce which i s  c le a r ly  in  l in e  w ith  c a p i t a l i s t  th eory . The summum 
bonum o f  th e c a p i t a l i s t  e th ic  i s ,  says Weber, the earn ing  o f  more and more 
money. I  have a lread y  noted th a t t h i s  concern fo r  the m axim ization o f  
o n e 's  money income by th e  in d iv id u a l can be found in  Locke and th a t h is  
view  o f  n a tio n a l economic p o lic y ,  described  by Macpherson as m e r c a n t i l is t ,  
can be seen  as anologous to  t h i s ,
I  have, in  Chapters 3 and 4> assembled the ev idence n ecessa ry  fo r  a 
p o s s ib le  r e c o n c i l ia t io n  o f  the view s o f  Dunn and Macpherson, That i s  to  
say , I  have examined L ocke's r e l ig io u s  and economic view s to  se e  how fa r  
the in te r p r e ta t io n s  g iv en  o f them, by Dunn and Macpherson r e s p e c t iv e ly ,  
are a ccep ta b le . I s h a l l  now in  the f in a l  chapter tr y  to  r e c o n c ile  th ese  
v ie w s , in  the fa c e  o f  both Dunn and Macpherson^who would see  th e ir  r e sp e c t­
iv e  in te r p r e ta t io n s  as ir r e c o n c i la b le .  T heir v ie w s, though d ir e c t ly  
opposed, are in  one sen se  very  c lo s e .  They are both u n w illin g  to tr e a t  
c a p ita lism  as b e in g  com patib le w ith  a d evou tly  r e l ig io u s  th eory . S ince  
Dunn se e s  Locke as b ein g  " re lig io u s"  and Macpherson se e s  him as b ein g  
" c a p ita l i s t ic "  th ey  h u rr ie d ly  d ism iss  e ith e r  the r e l ig io n  or the c a p it ­
alism  as not b e in g  L ocke's true v iew . In  the next ch ap ter , I  hope to  show 
th a t t h is  i s  a m isconception  based on a c o n s id era tio n  o f  c a p ita lism  in  i t s  
modern, and at l e a s t  fo r  Macpherson and p o s s ib ly  fo r  Dunn, i t s  p e jo r a tiv e  
usage;, and i s  not based on the view  o f  c a p ita lism  which Locke^in the seven­
teen th  century,w ould  be l i k e l y  to  h o ld .
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CHAPTER
John Locke, The P ro testa n t E th ic , and th e S p ir i t  o f  C a p ita lism .
Having s i f t e d  through th e main evidence n ecessary  fo r  the drawing 
o f  co n c lu s io n s , I should now l i k e  to  b eg in  the ta sk  o f  assem bling th a t  
evidence in to  an accep tab le  th eory . The aim o f  th e  th e s is  i s  to  re-exam ine  
L ocke's p h ilosop h y in  terms o f  th e  r e la t io n s h ip  between c a p ita lism  and 
a s c e t ic  P ro testa n tism . In  t h is  chapter I want to  r e la t e  th e  P ro testan tism  
o f  Locke, which I  in v e s t ig a te d  in  Chapter 3, w ith  the c a p i t a l i s t  a t t itu d e  
which I have tr ie d  to  d isco v er  in  h is  l i f e  and w r it in g s  in  Chapter 4»
As a f i r s t  s te p  in  t h i s ,  I s h a ll  ex p la in  b r ie f ly  how Weber r e la t e s  
the t\fo con cep ts in  th e " P rotestan t E th ic" , which I have used as a frame­
work throughout, Weber o u t l in e s  the fa m ilia r  P uritan  d o ctr in e  o f  lab ou r, 
co n tin u o u sly  pursued in  a sy stem a tic  m ethodical manner in  a c a l l in g .  This 
c a l l in g  must be advantageous to  th e  common good, and the parab le o f  the  
t a le n t s  shows th a t i t  i s  d e s ir a b le  to in cr ea se  the g i f t s  which God has 
g iven  to one. The e f f e c t  o f th is  e th ic  in  b u sin ess  terms i s  c le a r . The 
a s c e t ic  importance o f  a f ix e d  c a l l in g  provided an " e th ic a l ju s t i f ic a t io n "  
fo r  th e modern " sp e c ia liz e d  d iv is io n  o f  labour" and th e in te r p r e ta t io n  o f  
p rofit-m ak in g  as b e in g  p r o v id e n tia l j u s t i f i e d  th e  a c t i v i t i e s  o f  the bus­
in e s s  man. The main in f lu e n c e  which th is  a sc e t ic ism  had was in  i t s  fo r c e ­
f u l  r e je c t io n  o f  th e  "spontaneous enjoyment o f  l i f e ' i  and a l l  i t  had to  o f f e r .  
I t  r e s t r ic t e d  consumption, e s p e c ia l ly  o f  lu x u r ie s , and y e t freed  a c q u is it io n  
from th e  in h ib it io n s  o f  t r a d i t io n a l i s t  e th ic s .  The r a t io n a l and u t i l i t ­
arian  u ses o f  w ea lth , which were w ille d  by God fo r  th e needs o f  the in d iv ­
id u a l and the community, were approved o f .  The P uritan  o u tlook , Weber 
sa y s , did two th in g s . I t  o fferre d  an encouragement to  cap ita l, accum ulation  
and, more im p ortan tly , i t  favoui*ed the development o f  a r a t io n a l ,  bourgeois
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economic l i f e .  Weber i s ,  o f  cou rse , speaking here o f  a h is t o r ic a l  dev­
elopment: what I  w ish  to  examine i s  a lo g ic a l  development in  the theory
o f  John Locke. I have a lread y  d ism issed  the p o s s i b i l i t y  o f  a h is t o r ic a l  
development in  L ocke's v iew s, p a r a lle l  to  the p a ttern  Weber d escr ib ed .
The c o n s is te n c y  in  h is  r e l ig io u s  and h is  economic v iew s c le a r ly  r u le s  out 
t h is  p o s s i b i l i t y .  I t  would no doubt have provided a v ery  neat p a r a lle l  
w ith  Weber's th eory  i f  we could  have sa id  that th ere was a p rogression  
in  Locke from C a lv in is t  v iew s to  c a p i t a l i s t  v iew s. The evidence i s ,  how­
ever , com p lete ly  a g a in st t h is  a fa c t  which may not be e n t ir e ly  su r p r is in g . 
W hile i t  might not be stran ge  to  f in d  such a transform ation  in  the b e l i e f s  
and p r a c tic e  o f  se lf-m ad e businessm en, in  the way W esley p o in ts  o u t, the  
abandonment o f  c a r e fu l ly  worked out r e l ig io u s  view s by a se r io u s  r e l ig io u s  
th in k er  would be co n sid era b ly  l e s s  l i k e ly .  P o ss ib ly  the " p r a c tic a l s e c u l­
a r iz a tio n " , noted by W esley, has to  precede the " th e o r e t ic a l secu la r iza tio n "  
needed to produce a com p lete ly  n o n -r e lig io u s  s p ir i t  o f  c a p ita lism .
The ev idence i s  n o t, however, aga in st a l in k  even i f  i t  i s  not a 
c h ro n o lo g ica l su c c e s s io n . Let us co n sid er  Locke as h o ld in g  the p a r t ic u la r  
r e l ig io u s  v iew s o f  B axterian  Puritanism  which I  have ascr ib ed  to  him and 
t r y  to  see  th e  so r t  o f  economic theory which would l o g i c a l l y  be e n ta ile d  
by them. I t  i s  c le a r  th a t Locke would f i r s t l y  advocate hard work in  o n e 's  
ta sk . Let us assume th a t th is  ta sk , t h is  c a l l in g ,  was th a t o f  a b u s in e s s ­
man, perhaps a merchant. This business-raan has a duty to  understand h is  
c a l l in g  and to  undertake i t  as e f f i c i e n t l y  as p o s s ib le .  An e f f i c i e n t  
hard-working business-m an i s  c le a r ly  going to  make a la r g e  p r o f i t  from 
h is  e n te r p r ise s . What a lte r n a t iv e s  are open to  him? He can d ecide th a t  
he has done enough work, and r e t i r e  from h is  b u s in e ss , handing i t  over  
to someone e l s e .  This however i s  c le a r ly  co n tra d ic to ry  to the d octr in e  
we fin d  in  Locke th at "he who s h a ll  not work s h a l l  not ea t" . One a l t e r ­
n a t iv e , re tirem en t, i s  then excluded by L ocke's r e l ig io u s  b e l i e f s ,  A
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fu r th er  a lte r n a t iv e  i s  not to  r e t i r e ,  but to  go on working and making a 
p r o f it  which he hoards up. T h is ,h o w ev er ,is  eq u a lly  con trary  to  L ocke's  
r e l ig io u s  b e l i e f s .  The p r o f i t s  which an in d iv id u a l accum ulates are seen , 
by P u rita n s, as a g i f t  o f  God and one i s  accountab le to  God fo r  the way 
in  which one t r e a t s  h is  g i f t s .  On th e  b a s is  o f  the parable o f  the t a le n t s ,  
i t  i s  unacceptab le to  sim ply  r e ta in  God's g i f t s  w ithout lo s in g  them. One 
should u se  them and en large them. The business-m an has th ere fo re  to  keep  
on working and to make use o f  h is  p r o f i t s .  How then i s  he to  be allowed  
to  u se  them? One way in  which one can use the p r o f i t s  from an e n te r p r ise  
i s  in  an "orgy o f  s e l f - g r a t i f i c a t io n " .  One could use them to  provide
i
p lea su re  and a g rea ter  range o f  commodities and enjoyments fo r  o n e s e lf .
T his too i s  very  much a g a in st the P uritan  b e l i e f  th a t tim e spent in  p le a ­
sure i s  tim e wasted and money spent on lu x u r ie s  i s  money w asted . Perhaps 
the business-m an should sim ply g iv e  h is  money away. W hile th is  i s  in  i t ­
s e l f  not immoral i t  c e r ta in ly  does not c o n s t itu te  what a P u ritan  would se e  
as th e b est  use which cou ld  be made o f the money. The P uritan  aversion  
to  begging would r u le  out the p o s s i b i l i t y  o f  g iv in g  i t  to  ju s t  any poor 
man, and th e  P uritan  e th ic  i s  very  much one o f  s e l f - s u f f i c i e n c y  and working 
fo r  o n e s e lf .  The parable o f the t a le n t s  a lso  seems to  r u le  out the a l t e r ­
n a t iv e  o f  money b ein g  used as a g i f t .  I t  i s  g iven  to  th e in d iv id u a l by 
God and i t  i s  h is  task  to en large i t  and use i t  to  in c r e a se  th e o r ig in a l  
" g if t  o f  God".
There seems then to  be l i t t l e  a lte r n a t iv e  fo r  the business-m an. He 
has to  con tin u e to  work, and to  accept the p r o f i t s  from h is  work. He has 
to  use th e se  p r o f i t s  and account fo r  the way in  which he has used them.
The on ly  accep tab le  way in  which he could  use them would seem to  be by 
r e - in v e s t in g  them ,thereby in c r e a s in g  h is  o r ig in a l amount o f  money and b ein g  
a good stew ard, not ju s t  keep ing h is  " ta len t"  sa fe  but m u ltip ly in g  i t .
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There would seem to be a lo g ic a l  n e c e s s ity  about the so r t  o f  economic 
view  which Locke could advocate, g iven  h is  r e l ig io u s  th eory . I f  o n e 's  
ta sk  i s  to work fo r  "God and the community", i t  seems th a t th e  way to  do 
t h is  i s  by a continuous attem pt to  maximize o n e 's  p r o f i t s .  This o f course  
assumes one major p o in t, th a t the c a p i t a l i s t i c  type o f  economy i s  seen  as 
b e n e f ic ia l  to th e  community a t la r g e . This Macpherson i s  s c e p t ic a l  about, 
but i t  i s  c le a r  th a t Locke d id  not share th is  s c e p tic ism . Even a day 
labourer in  England, l i v in g  o f  n e c e s s ity  from hand to  mouth i s  b e t te r  
o f f  than a k ing  in  a savage lan d , according to  Locke. The c r i t e r io n  o f  
what i s  u se fu l fo r  the community in  genera l runs through h is  economic 
w r it in g s  and i s  a d ir e c t  lo g ic a l  concom itant o f the u t i l i t a r i a n  asp ect o f  
h is  r e l ig io u s  th eory . I t  i s  the fa c t  th a t a man's c h ie f  duty i s  to "God 
and th e  community" th a t le a d s  Locke to  see  the b u siness-m an 's r o le  as 
th at o f  a co n tin u a l in v e s to r  in c r e a s in g .th e  genera l sura o f  w ealth  in  the  
community. L ocke's con cep tion  o f  the r o le  o f  money, as p r im a rily  b ein g  a 
means o f  commerce, fo llo w s  from t h i s .  I t s  use as a means o f  prov id in g  con­
sumable goods fo r  i t s  p o ssesso r  i s  lim ite d , s in c e  consumption i s  s t r i c t l y  
l im ite d  to  n e c e s s i t i e s .  C onsequently i t s  r o le  must be to  f a c i l i t a t e  trade  
and thereby  in cr ea se  th e genera l w ea lth . By b ein g  used as c a p ita l  and not 
as a means o f  p rov id in g  com m odities, i t s  r o le  i s  s t i l l  in  l i n e  w ith  Pur­
ita n  id eo lo g y .
One asp ect o f L ocke's economic view s which might seem to  be opposed 
to  a r e l ig io u s  b e l i e f  i s  h is  acceptance o f in t e r e s t .  T his and the d e s ir ­
a b i l i t y  o f  making money might be seen  as co v eto u sn ess. T his so r t  o f  view  
B axter r e j e c t s .  "Some p eop le,"  he sa y s, "are accused as covetou s because  
th ey  p o ssess  much -  are r ic h . But God g iv e th  not to  a l l  a l ik e .  To be 
en tru sted  w ith  more than o th ers i s  no s in  u n le ss  th ey  b etra y  th at tr u s t .  
Others are accused as covetous because they  s a t i s f y  not the covetous d e s ir e s
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o f  th ose  they  d ea l w ith . An. id le  beggar w i l l  accuse you o f  u n ch a r ita b le ­
n ess  because you w i l l  m aintain  him not in  s in fu l  id le n e s s .  Others are
thought covetous because they  are la b o r io u s in  t h e ir  c a l l in g s  and t h r i f t y
1and sa v in g , not w i l l in g  th a t anything should be lo s t ."
I f  we take the P uritan  id e a ls  as primary, we can see  th a t the v ir tu e s  
which they  preach, lab ou r, a sc e t ic ism , d il ig e n c e ,  community s e r v ic e  w i l l ,  
when ap p lied  to economic a c t iv i t y ,  produce p r o f it  which in  turn must be 
used fo r  the common good o f  s o c ie ty .
The so r t  o f  economic theory  which Macpherson a sc r ib e s  to  Locke, th a t  
o f  u n lim ited  a c q u is it io n , i s ,  I thinlc, p e r fe c t ly  c o n s is te n t  w ith , and 
indeed lo g i c a l l y  dependent on the P uritan  r e l ig io u s  th eory  which Dunn 
a sc r ib e s  to  him. I t  would not be c o n s is te n t  w ith  a th eory  o f u n lim ited  
consumption but th a t i s  not what Locke i s  advocating , nor what Macpherson 
a scr ib es  to  him. Given one im portant q u a lif ic a t io n ,  which Macpherson 
om its, the p u rsu it o f  u n lim ited  a c q u is it io n  i s  d er iv a b le  from the P uritan  
concept o f  c e a s e le s s  labour in  a c a l l in g .  This q u a l i f i c a t io n  concerns the  
use to  which th e acquired w ealth  i s  to be p u t. Contrary to  Macpherson, 
a s o c ia l  o b lig a t io n  remains in  Locke and t h is  determ ines th e way in  which 
p r o f i t s  are to  be used . They must be used fo r  commerce and not fo r  con­
sumption. The continuous p u rsu it o f  p r o f i t ,  by  investm ent and r e - in v e s t ­
ment, i s  d ic ta te d  by Locke’ s r e l ig io u s  view s and in  p a r t ic u la r  h is  h o s t ­
i l i t y  to  consum ption, and i t  i s  in  fa c t  th is  so r t  o f  v iew  o f  economics which 
Locke h eld  and expounded, e s p e c ia l ly  in  h is  w r it in g s  on money.
Just as the v ir tu e s  o f  a s c e t ic ism , when tr a n s la te d  in to  the econ­
omic sphere, produce a c e r ta in  type o f  economic th eory , so th e  type o f  
l i f e - s t y l e  in  gen era l d ic ta te d  by Puritanism  w i l l  s im ila r ly  in f lu en ce  the  
type o f  economic v iew s h e ld . There i s ,  I  b e l ie v e ,  w ith  Weber, a lin lc  
between th e in c r e a s in g ly  r a t io n a l ly  organized l i f e - t a s k  o f  the c a l l in g
1 . B axter, "C hristian  D irectory" op. c i t . p. 257.
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p a r t ic u la r  to  P uritanism , and th e r a t io n a l o rg a n iza tio n  o f  labour, which
i s  ty p ic a l  o f  c a p ita lism . The e s s e n t ia l  fea tu re  o f  the c a l l in g  i s  th a t
i t  demands, not is o la te d  a c ts  o f  r ig h teo u sn ess , but a r a t io n a l ly  planned  
l i f e  o f  s e r v ic e .  C apita lism  demands e x a c t ly  th e same r a t io n a l o rg a n iza tio n , 
a c t iv i t y  i s  not spasmodic but i s  a con stan t process o f  a c q u is it io n  and
investm ent to  produce p r o f i t .  In another sen se  Locke, and B axter, saw
the c a l l in g  as r a t io n a l .  I t  was more r a t io n a l to labour in  a c a l l in g
w ith  a view  to  a fu tu r e  l i f e  than to  g iv e  way to  p resen t tr a n s ie n t  d e s ir e s .
This postponement o f  s a t i s f a c t io n  i s  seen  as r a t io n a l .  In the economic 
sphere, p resen t p le a su r e s , which could be obtained  by r e a l i s in g  on e's  
a s s e ts  ra th er  than r e - in v e s t in g  them, are a lso  d e ferred . In  a s p ir i tu a l  
sen se  g r a t i f i c a t io n  i s  e v e n tu a lly  enjoyed, but th is  does not seem to be 
so in  the economic se n se . The p rocess o f  re-in vestm en t does not suddenly  
stop  and a llow  the in v e s to r  to  enjoy h is  p r o f i t s .  There is ,h o w e v e r ,a  
r a t io n a le  fo r  the c a p i t a l i s t  way o f  l i f e .  There i s  a fu tu re  b e n e f it  in  
the advantages o f  economic growth, an in creased  w e ll-b e in g  in  the fu tu r e . 
J u st as th ere i s  a s p ir i t u a l  r a t io n a le  fo r  d eferred  g r a t i f i c a t io n ,  th ere  
i s  a lso  a se c u la r  r a t io n a le .  There i s  s t i l l  o f  cou rse  the in h erent co n t­
r a d ic t io n  th a t seek in g  " future w ell-b e in g"  would seem to  be p o s s ib le  on ly  
in  terms o f  consum ption. However t h is  c o n tr a d ic t io n  i s ,  as I  pointed  o u t ,
in h eren t in  Puritanism  and in  the s p i r i t  o f  c a p ita lism .
Weber warns us not to  expect Puritans to be open ly favourab le to  
c a p ita lism  and Bunn f in d s  i t  im p ossib le  to  b e lie v e  th a t Locke could have 
been imbued w ith  the C a lv in is t  S p ir it  and s t i l l  advocate u n lim ited  approp­
r ia t io n ,  However I  th iiik  th a t Bunn i s  c le a r ly  m istaken end h is  view  and 
M acpherson's seem to  me to  be r e c o n c ila b le , i f  one removes from the word 
"capitalism " the stigm a which Macpherson, and p o s s ib ly  Dunn, a tta ch es
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to  i t ,  W esley warns th a t when r e l ig io n  and r ic h e s  go to g e th er  the s p ir i t  
o f  r e l ig io n  s w i f t ly  v a n ish es . In F ra n k lin 's  case  i t  probably had done so , 
d e s p ite  h is  B ib l ic a l  q u o ta tio n s, but in  Locke, I b e l ie v e ,  i t  had n o t. How­
ever , s in c e  Locke in  h is  p r iv a te  l i f e  did  grow r ic h , i t  would be f o o l i s h
to  c la im  th a t he did not have an in c r e a s in g  " love o f  the world in  a l l  
2i t s  branches". He d id , in  h is  la t e r  y ea rs , a llow  h im se lf  more o f  the
lu x u r ie s  o f  l i f e  but h is  l i f e  was, fo r  a l l  th a t , very  much a l i f e  o f
work and o f  s e r v ic e  which was continued in to  o ld  age in  s p i t e  o f  i l l  h e a lth .
I th ink  th a t more than th e form o f  r e l ig io n  remains in  a man who spends 
the l a s t  years o f  h is  l i f e  stu d y in g  and w r it in g  on the e p i s t l e s  o f  S t ,
Paul, There i s  more a ls o ,  I  b e l ie v e ,  than greed in  a man who i s  concerned  
about h is  in vestm en ts, in  the way Locke was, when he knows th a t the p r o f i t s  
accru ing  from them w i l l  be o f  no personal use to  h im se lf .
In the in tro d u ctio n  I suggested  th a t I  would add one more in te r p r e t­
a tio n  to the many a lread y  presen t in  works on Locke, What then p r e c is e ly  
i s  t h is  in te r p r e ta tio n ?  The v iew  I  w ish to  g iv e  o f  Locke i s  o f  someone 
imbued w ith  the P uritan  v ir tu e s  o f  d il ig e n c e ,  t h r i f t  and p u b l ic - s p ir ite d n e s s .  
I f  any key can be sa id  to  be found to  a ph ilosophy as w ide-ranging as 
L ock e's, i t  may be sa id  to  be a r e c o g n it io n  th a t h is  main purpose was to  
provide a theory s u ite d  to  the betterm ent o f the whole s o c ie ty .  H is r e l ­
ig io u s  theory  i s  in  one important sen se in d iv id u a l i s t ic ,  in  th a t each 
man's s a lv a t io n  i s ,  Locke sa y s , h is  own concern. I t  i s ,  however, very  much 
based on th e s p i r i t  o f  c o -o p era tio n , s in c e  the way to  a t ta in  sa lv a t io n  
i s  by doing o n e 's  job w ith in  the s o c ia l  c o n tex t, and fo r  the community's 
b e n e f it .  H is economic th eory , i s ,  s im ila r ly  in d iv id u a l is t  in  th a t each  
in d iv id u a l i s  e n t i t le d  to  accumulate as much as he can , but again the  
o v err id in g  concern i s  the n a tio n a l rath er than the in d iv id u a l economy.
H is in t e r e s t  in  trade has o fte n  been recogn ised  and i t  i s  tra d e , more
2 , W esley quoted in  Weber " P rotestan t Ethic" op. c i t . p. 175.
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than anything e l s e ,  which he se e s  as c o n tr ib u tin g  to  th e n a tio n a l economy. 
A ll h is  economic w r it in g s  are concerned w ith  examining the economic s tr u c t ­
u re , and any proposed a lte r a t io n s  in  th a t s tr u c tu r e , by th e  c r i t e r io n  o f  
u t i l i t y ,  o f  how they tend to  in cr ea se  or decrease the t o t a l  p r o sp e r ity  o f  
the community,
I sa id  in  th e in tro d u ctio n  th a t I did  not expect to  remove a l l  the  
com p lica tion s or r e c o n c ile  a l l  th e  d if fe r e n c e s  in  the in te r p r e ta t io n s  
o f  Locke. However i f  th e  c e n tr a l d o ctr in e  in  Locke i s  seen  as a u t i l i t a r ­
ian s im, and in  p a r t ic u la r  a P u ritan  u t i l i ta r ia n is m , some c la r i f i c a t io n  
o f  h is  v iew s can be a tta in e d . That th ere i s  in  Locke what could be c a l le d  
a sim ple in d iv id u a l u t i l i t a r ia n is m  i s ,  I thihlc, u n q u estion ab le . His 
advice to  G r e n v ille , which I quoted e a r l ie r  in  Chapter 3» shows th is  
q u ite  c le a r ly .  However the main importance o f  u t i l i t a r ia n is m  in  Locke 
i s  the b e l i e f  th a t every  in d iv id u a l ought to  work fo r  th e  good o f  the  
community. I t  i s  t h is  which perm eates a l l  h is  w r itin g s  and can be seen  
in  h is  view  o f  th e  economic .order where h is  concern i s  the u t i l i t y  o f  
any p r o je c t  to  th e gen era l p r o sp e r ity .
This c r i t e r io n  o f  u t i l i t y  can a lso  be seen  in  o th er  a sp ects  o f  L ocke's  
p h ilo so p h ic a l v iew s. I t  can be seen  in  h is  con cep tion  o f  the p o l i t i c a l  
order. P o l i t i c a l  s o c ie ty  i s  s e t  up, according to Locke, by the genera l 
consent o f  everyone in  order to  p ro tec t  the l i v e s ,  l i b e r t i e s  and property  
o f  each in d iv id u a l. One must be c a r e fu l ,  o f  co u rse , to  d is t in g u is h  th is  
from a Bentham ite concept o f  u t i l i ta r ia n a im  as the m axim ization o f  totaJ. 
h ap p in ess, \7hat I am say in g  i s  th a t L ocke's c r i t e r io n ,  in  the p o l i t i c a l  
order as in  th e  economic order, i s  th e  u t i l i t y  o f  a l l  the members o f  the  
community. The s t a t e  i s  an a r t i f i c i a l  co n stru ct s e t  up because o f  i t s  
u s e fu ln e s s .  In r e la t io n  to  the s ta t e  th ere  i s  no th eory  o f  a d iv in e  r ig h t
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to  r u le , th e r u le r 's  a u th o r ity  i s  a t r u s t ,  ju s t  l i k e  th e g i f t s  en trusted  
to  any o th er  nan by God.
T his same c r i t e r io n  can be seen  in  L ocke's s o c ia l  v iew s. As has 
been poin ted  ou t, Locke in  h is  mature years b e lie v e d  in  r e l ig io u s  t o le r ­
a t io n . Much o f  h is  j u s t i f i c a t io n  fo r  th is  and, more im p ortan tly , h is  
j u s t i f i c a t io n  fo r  v /ith o ld in g  to le r a t io n  from C a th o lic s  and a th e is t s  i s  
based on u t i l i t y .  One o f  the main th in g s which convinced him o f  the d es­
i r a b i l i t y  o f  t o le r a t io n  was th a t i t  was b e n e f ic ia l  to  tra d e . The grounds ' 
fo r  w ith o ld in g  to le r a t io n  from G ah to lics  i s  p u rely  u t i l i t a r i a n .  I t  i s  not 
because o f t h e ir  r e l ig io u s  v iew s, but because th ey  owe a lle g ia n c e  to  a 
fo r e ig n  power, Rome, th a t they are excluded. They^and a th e is ts^ a r e  seen  
as p o s s ib le  dangers to  th e  s o c ie ty  and i t  i s  th is  p r a c t ic a l  reason  which 
le a d s  Locke to  w ith o ld  to le r a t io n  from them. This d o c tr in e  o f  u t i l i t a r ­
ianism  d oes, I th in k , permeate a l l  o f  Locke's w r it in g s  and does h elp  to  
c l a r i f y  some p o in ts  in  h is  work. ’
The main p o in t which I wished to  examine was, o f  co u rse , the q u est­
io n  o f  whether the two appai'ently co n tra d ic to ry  v iew s o f  Dunn and Macpherson 
could be r e c o n c ile d  through th e framework o f Weber's " P ro testan t Ethic"  
t h e s i s .  T h is , I  b e l ie v e ,  has been p o s s ib le .  I have t r ie d  to show th a t  
Dunn's account o f  L ocke's r e l ig io u s  view s i s  e s s e n t ia l ly  c o r r e c t and th a t ,  
given  t h i s ,  a view  o f the economic s tr u c tu r e , which i s  b a s ic a l ly  c a p i t a l i s t i c , 
w i l l  fo llo w . I  have t r ie d  to  show th a t the c a p i t a l i s t i c  theory o f unlim ­
it e d  a c q u is it io n , which Macpherson a ccu ra te ly  expounds, i s  a r e s u lt  o f  
L ocke's view  o f  r e l ig io u s  duty and th a t L ocke's s p e c i f i c a l ly  c a p i t a l i s t  
view  o f the r o le  o f  money as c a p it a l ,  i s  the on ly  p o s s ib le  r o le  which he 
could  a scr ib e  to i t  w ith in  the con tex t o f  h is  r e l ig io u s  th eory .
1 0 6 .
The main reason  why Dunn and Macpherson f a i l  to  see  Locke in  more 
than one asp ect i s ,  I th in k , th a t they  in s u f f i c i e n t ly  ap p recia te  that he 
l iv e d  very  much in  a tr a n s it io n a l  p er iod . He did r e ta in  much more than  
a veneer o f  r e l ig io n ,  he re ta in ed  a s p e c i f i c a l ly  P uritan  view  o f  r e l ig io n .  
He a ls o  however embraced a c a p i t a l i s t ,  or p r o t o - c a p it a l i s t ,  economic order  
as a means o f  in c r e a s in g  the gen era l sto ck  o f  the community, which was in  
keeping w ith  h is  r e l ig io u s  and u t i l i t a r ia n  v iew s. His v iew  o f  c a p ita lism  
may have been o v e r -o p t im is t ic  but i t  would su r e ly  be c h u r lish  to  expect 
a man at th e  beg in n in g  o f  the growth o f  c a p ita lism  to  examine in  d e t a i l  
a l l  i t s  p o s s ib le  f a u l t s .  He accepted i t  e n t h u s ia s t ic a l ly  as a means o f  
r a is in g  th e gen era l standard o f  l i v in g  and th is  we must accep t.
I began by sa y in g  th a t L ocke's ph ilosophy had been d escrib ed  in  
many ways, and I am sure i t  w i l l  con tin u e to  be d escr ib ed  in  many d if f e r e n t  
ways. What I have tr ie d  to  show i s  th a t to d escr ib e  h is  v iew s as "Puritan" 
or as " C a p ita list"  or as " U tilita r ia n "  i s  not to  g iv e  th ree  d if f e r e n t  
in te r p r e ta t io n s  o f  Locke. Locke’ s theory embraces a l l  th ree  o f  th ese  
elem ents and th ey  ai’e a l l  c lo s e ly  in te r r e la te d .
± Uf
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